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— 7 T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 1 a 
- h o v Toda España, vientos flojos de d i recc ión 
v buen t iempo; calor. Temperatura m á x i m a del 
V ^ 40 en CórdSa; m í n i m a . 14 en S a n ü a g o . E n 
martes. 4U en m í n i m a , 19.1. (Véase en 
^ ^ ^ " l - a el ¿ o l e t i n Meteorológico . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . 6.242 es 18 de jul io de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó i u , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o » 71500, 71601* 71509 y 72805. 
A n t e e l A r a n c e l d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
L a p o ü t i c a aduanera de los Es tados U n i d o s e x p e r i m e n t a ahora una ver-
dadera f iebre pro tecc ionis ta . L a tendencia es an t igua , pero l a e x a g e r a c i ó n 
es de hoy. 
E l p royec to de nuevo A r a n c e l nor teamer icano h a susci tado l a p ro te s t a 
de cuantos de cuantos p a í s e s t i enen relaciones comerciales de a lguna i m p o r -
tancia con l a g r a n r e p ú b l i c a , y son y a 3 8 las notas de Gobiernos que el de 
vVáKhington ha rec ib ido sobre l a c u e s t i ó n . 
Los defensores que l a p o l í t i c a a r ance la r i a de N o r t e a m é r i c a t i ene—claro e s t á 
dentro de sus f ron teras—basan l a a c t i t u d de los poderes yanquis en dos 
motivos. E n p r i m e r lugar , los aranceles que p ro tegen l a i n d u s t r i a de los E s t a -
dos Unidos son m á s fuertes que los que defienden sus productos a g r í c o l a s , 
¿jgte es u n f e n ó m e n o genera l en el mundo , por razones c i rcuns tancia les ex-
puestas repet idas veces en nues t ras columnas . L a mencionada desigualdad debe 
desaparecer, y p a r a l o g r a r l o — a ñ a d e n los "protecc ionis tas" estadounidenses— 
es menester subir el A r a n c e l a g r í c o l a . 
L a segunda r a z ó n se ref iere a l presidente Hoover , que duran te l a lucha 
electoral p a r a a t raerse a los Estados del Sur les p r o m e t i ó p ro t ege r su a g r i -
ouitura. A h o r a los ag ra r ios mer id iona les ent ienden—y H o o v e r t a m b i é n — q u e 
- j o p romet ido es deuda" y se disponen a l i q u i d a r l a . 
¡áe t r a t a , po r t an to , de u n a lza a rance la r i a que afecta a los productos a g r i -
coiáS. basada en razones de p o l í t i c a i n t e r i o r m á s o menos respetables p a r a los 
conciudadanos de W a s h i n g t o n . Pero a E s p a ñ a , cuya e x p o r t a c i ó n a los Estados 
Unidos es t oda de f ru tos de l a t i e r r a , per jud ica l a s u b i d a y en nada le a t a ñ e n 
las razones que pre tenden j u s t i f i c a r l a . 
N u e s t r a p o s i c i ó n es c l a ra ; debemos defender nues t ro comerc io ; los 250 
millones que vendemos a N o r t e a m é r i c a , y es ahora el momen to de coadyuvar 
a ia labor i n i c i ada p o r el Poder p ú b l i c o con l a n o t a en t regada rec ientemente 
al Gobierno y a n q u i p o r nues t ro embajador . 
E l proceso a d m i n i s t r a t i v o que sigue l a p re tend ida e l e v a c i ó n de t a r i f a s 
e s t á en u n a fase p r o p i c i a p a r a a tender reclamaciones y r e c t i f i c a r los p r o p ó -
sitos p r i m i t i v o s . 
L a ley a rance la r ia F o m e y - M a c Cumber , en su a r t í cu i lo 3 1 5 o to rga al poder 
ejecutivo l a f a c u l t a d de r ev i sa r _ las t a r i f a s aduaneras. H a n de i n f o r m a r p re -
viamente l a " C o m i s i ó n de t a r i f a s " , compuesta de t é c n i c o s , y el " C o m i t t e on 
Ways and Means"—en t r a d u c c i ó n l i b é r r i m a , pero exac ta : " C o m i t é de V a l o r a -
clones y Aranceles"—de l a C á m a r a de Representantes, de c a r á c t e r polú t ico . 
jül presidente de los Estados U n i d o s es luego el f a c t o r decisivo. 
L a e l e v a c i ó n de t a r i f a s p e r j u d i c i a l a E s p a ñ a e s t á ahora en l a fase de "po-
nencia". Los deseosos de a u m e n t a r los aranceles se d i r i g i e r o n a las Comis io-
nes antes citadas, p id iendo concre tamente de te rminados aranceles crecidos 
sobre algunos productos . 
:ééáh ?pjz ,etaoin e tao in s h r d l u s h r d l u c m f ñ y p c m f ñ g k y v b e t a o i n sh rd shrd l 
etaoln e tao in s h r d l u s h r d l u s h r d i u 
Se a b r i ó i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , en l a que algunos elementos—como los f a b r i -
cantes de chocolate y los d u e ñ o s de bares p a r a el caso de las almendras—se 
opusieron a las nuevas t a r i f a s . Sobre todos los pareceres, el " C o m i t é on W a y s 
SSÜ M e á n s " ha redactado su i n f o r m e , en el cua l accede a unos aumentos y 
deniega o t ros . P o r desgracia, los concedidos d a ñ a n g ravemen te a l comercio 
español. Pero no son m á s que u n proyec to , una amenaza o, m e j o r a ú n , una 
gran probabi l idad de per ju ic io . Po rque sobre ellos h a n de j u g a r ahora intereses 
pr incipalmente po l í t i co s , has t a c u l m i n a r en el presidente Hoover , que s e n t i r á 
el e s t í m u l o de su p romesa e lec tora l . 
Los instantes son propic ios p a r a e v i t a r l a c o n s u m a c i ó n del d a ñ o . D e l a 
c u a n t í a del m i s m o y de l a f o r m a en que afecta a productos de E s p a ñ a nos 
ocuparemos en seguida. 
flüSTIl FUE Tratado comercial entre 
UlEfi Eli U Cuba y Noruega 
E l "Pathfinder" l l egó ayer 
tarde a P a r í s 
Pedía el aplazamiento 
del debate 
Esta nación será el depósito deliUn avión español, tripulado por 
¡azúcar cubano para Europa Central! Acebal y Estévez, aterrizó vio-
lentamente en Toncóse 
EL CAPITAN ACEBAL, LEVE-
MENTE HERIDO 
L O D E L D I A 
El "paqueo" a la Constitución 
DISCURSOS DE HERRIOT Y DE 
LOS PONENTES DE LAS 
COMISIONES 
Los tres se mostraron opuestos 
a la ratificación sin reservas 
Poincaré, indispuesto, ha pa-
sado e! día de ayer en la cama 
P A R I S . 1 7 . — A l empezar l a s e s i ó n , el 
Gobierno p r e s e n t ó l a c u e s t i ó n de con-
OSLO, 1 7 . — P r o s i g u e n r á p i d a m e n t e las 
I negociaciones p a r a l a c o n c l u s i ó n de xm . 
T r a t a d o comerc ia l entre Cuba y N o -
ruega . 
U n a de las c l á u s u l a s de dicho T r a t a - , 7 „ , n j 01(. 
, * • A i„ t n a 4 - . i a A 4 A n j „ (• R O M A , 1 7 . — E s t a m a ñ a n a , a las 8 , 1 5 . 
do se r e f e r i r á a l a i n s t a l a c i ó n de r e ñ - ¿ d i r e c c i ó n a P a r í s , a 
; n e r í a s de a z ú c a r en Noruega , que que- :bordo del a v i ó n . p a ü l f i n d e r » IüS av5a. 
d a r í a a s í conve r t i da en el cen t ro de ex- dores W i l l i a m s y y a n c e y , mendo ob-
j e to de u n a c a r i ñ o s í s i m a despedida. 
* * » 
L E B O U R G E T , 1 7 .—P r o c e d e n t e de 
R o m a ha a te r r izado en el a e r ó d r o m o 
de Le Bourge t , a las 1 7 , 3 5 , snn nove-
dad, el a v i ó n "Pa th f inder" . 
L A S E S P O S A S D E L O S P I L O T O S 
N U E V A Y O R K , 1 7 . — P e r s o n a s de l a 
p o r t a c i ó n del a z ú c a r cubano a los mer-
cados de l a E u r o p a cen t ra l . 
L A S C O L E G I A L A S M U E R T A S 
E N H O N D U R A S 
T E G U C I G A L P A , 1 7 . — S e ha celebra-
do el en t i e r ro de las 1 1 colegialas muer -
tas ayer en u n accidente de a u t o b ú s . 
E l presidente y todos los miembros 
del Gobierno p r e s i d í a n el duelo, en | i n t i m i d a d de las esposas de los a v í a -
fianza, a p r o p ó s i t o de l a m o c i ó n socia- iun ión de los f ami l i a r e s de las v í c t i m a s . | dores W i l l i a m s y Yancey , que acaban 
l i s t a , p idiendo el ap lazamien to de l a IToda l a p o b l a c i ó n ha fo rmado en el fú - ! de , r ea l i za r l a t r a v e s í a t r a s a t l á n t i c a 
r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos sobre las lnebre cor te jo , y el comercio h a cerrado ¡ b a s t a Roma, han mani fes tado que n i 
L a nueva C o n s t i t u c i ó n 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
N o podemos quejarnos de que a lgunos 
colegas no nos lean, y a que por l o v i s t o 
no han l e í d o el an teproyec to c o n s t i t u -
c i o n a l de l que hab lan d i a r i a m e n t e . A s í 
o c u r r e que nos a t r i b u y a n posiciones que 
no hemos adoptado. A " E l Sol" , po r 
e jemplo, le e x t r a ñ a que no defenda-
m o s en te ramente l a nueva C o n s t i t u -
c i ó n y que le opongamos serios repa-, 
ros . ¿ E n q u é puede fundarse? E L D E - "Conforme a lo que sostuve en el 
r > A T - í ñ „„ * , , seno de l a S e c c i ó n p r i m e r a , que h a ela-
B A T E entiende que se ha en t rado en 
u n p e r í o d o cons t i tuyen te , pero nunca 
h a a f i rmado que l a ponencia elaborada 
El marqués de Santa Cruz 
(presidente de la Grande-
za, asambleísta, vocal de 
la sección primera) 
deudas. L a m o c i ó n fué rechazada por|SUg puer tas . 
3 5 0 vo tos c o n t r a 1 3 8 . L o s radicales se se h a n decretado t res d í a s de l u t o 
abs tuv ie ron . L a m o c i ó n i m p l i c a b a tam-;naCionai> 
b i é n u n cambio en l a p o l í t i c a e x t e r i o r j ' a t » t * » t t t a «rxr 
y p a r t i c u l a r m e n t e l a e v a c u a c i ó n de Rhe- L A F I E B R E A M A R I L L A E N 
nan ia . C O L O M B I A 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
B r i a n d , a l c o m b a t i r l a m o c i ó n , puso de 
re l ieve que F r a n c i a no h a desaprove-
chado nunca cuan tas ocasiones t u v o pa-
r a acelerar l a l i q u i d a c i ó n comple ta de 
l a g u e r r a . 
B O G O T A , 1 7 . — N o s i n f o r m a n nuestros 
corresponsales de B u c a r a m a n g a que ha 
desaparecido l a ep idemia de fiebre ama-
r i l l a , que afectaba a l a c iudad de So-
corro , y que, a e x c e p c i ó n de Pue r to San-
tos, las autor idades h a n acordado l e v a n - ¡ o p i n i ó n de su amiga . " Y o l l o r o ú n i c a -
P a r a que l a Conferencia de los G o - i t a r l a cuarentena que con m o t i v o de d i - iraente cuando m i m a n d o no me deja 
b iemos , c o n t i n u ó diciendo B r i a n d , ten-1 cha epidemia se h a b í a establecido en i<lue le a c o m p a ñ e , 
ga u n resu l tado sa t i s fac tor io , es pre- : todos los puer tos de esta r e p ú b l i c a . — I 
por u n momento , en las t r e i n t a y t a n -
tas horas que d u r ó el vuelo del " P a t h -
finder" sobre el O c é a n o , se i e j a r o n l l e -
v a r po r el nerv ios i smo o l a i n q u i e t u d . 
D u r a n t e todas las horas en que espe-
raban no t ic ias no d e r r a m a r o n tampoco 
n i una l á g r i m a . 
"Se acos tumbra uno a todo—se ase-
g u r a que ha dicho l a s e ñ o r a V i l l i a m s — , 
has ta a ser l a esposa de u n av iador . " 
L a s e ñ o r a Yancey es de l a m i s m a 
U N A V I O N E S P A S O L 
|||||||ltil!l!l!¡ll!i:illllll!l!l!lllllll!llllllllll!llllllll!lllll1l 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
U n odioso c r i m e n h a puesto o t r a vez 
sobre el tapete l a a r d ú a c u e s t i ó n del p i -
ropo. Es l á s t i m a que h a y a de co r r e r 
l a sangre inocente p a r a que el p ú b l i c o 
sienta de p ron to la u rgenc ia de i m p o -
ner el respeto a l a mu je r . Pero y o t e m o 
que este c r i m e n no t enga s iqu ie ra l a 
v i r t u d de conseguir que se encuentre l a 
solución del p rob lema. 
Desde luego, no hay que pasar m u c h a 
pena por el delincuente. A h o r a todos 
le h a r í a n p i cad i l l o s i pudiesen. Pero los 
procedimientos judic ia les son la rgos , y 
e s t á m u y lejos a ú n e l d í a en que se le 
Juzgue. P a r a entonces l a vo lub le op i -
nión p ú b l i c a y a no s e n t i r á t a n t a f i e r e -
za .Los abogados h a r á n el d i a b l o a 
cuatro ( y los hay que saben hacer lo 
muy bien) p a r a que el suceso adquiera 
un aspecto m u y d i s t i n t o del que hoy 
tiene. Los per i tos m é d i c o s , l l amados ex-
presamente en su ayuda, e n c o n t r a r á n 
ün degenerado irresponsable en e l au tor . 
Los c r imina l i s tas (esa ca l amidad que 
sigue a l c r i m e n como una de sus m á s 
lamentables consecuencias) h a b l a r á n de 
la subconsciencia y de las m i l cosas 
que sacan a r e luc i r cuando qu ie ren l u -
cirse embarul lando las m á s sencil las no-
clones de ju s t i c i a . N o h a n de f a l t a r opor -
tunistas que p lan teen a s u m o d o el 
problema sexual, p rocurando a r r i m a r , el 
ascua a l a sard ina de l a p r o g r e s i ó n 
amoral con que s u e ñ a n . Y todo se i r á 
poniendo en f o r m a que favorezca a l p ro -
cesado, Claro es que le f a l t a l a sa lva-
ción del Jurado, pero el t i empo achica 
los c r í m e n e s . 
I-o g rave del caso es que ese suceso 
Bochornoso no es, como h a n dado en 
aecir, un c r i m e n raro y excepcional . Es 
61 crinien que e s t á todos los d í a s m á s 
cerca de cometerse. S i no se comete, 
<-s porque las mujeres ofendidas ca l l an 
Para no exponer a los h o m b r e s . que 
van con ellas. Y l a t e r r i b l e secuela de 
este hecho es que, en adelante, v a n a ca-
uar m á s , vis tos , como ahora se ven, los 
•tremendos efectos de su queja. 
Desmanes con t r a el bel lo sexo se rea-
man impunemente a d i a r io y a todas 
w í ! y en todas Par tes ; n o s ó l o po r 
"omores de escasa e d u c a c i ó n , n i por 
e Z ! ^ e^°fici0• sino Por S ^ t e que p re -
suae de b ien educada, y que cree tener 
«recno a una excelente r e p u t a c i ó n . 
en í rp7 decir con f ranqueza, que 
e S , h o ^ b r e s esos desmanes hacen 
U S t n V0T qile " c a i g a n e n m u j e r de 
av€n^oa" , ,L?S re la tos de estas bajas 
I*n s ^ de l a calle y de l t r a n v í a s i e -
g n i S c ° m e n t a d a s a legremente en los 
S i d T S ^ D 0 S - Y nadie se aver-
c r i m e ^ h T ^ ^ l a e l a c i ó n que el 
a e S . í p 'oducido. se d i c t an a lgunas 
¿ b a S pCn0ntra esos aventureros , todo 
4 a n r á r i ^ n a 1 u v i a de chistes que las 
P r i m e r o ^ nLos ^ r d i a s s e r á n los 
la muier onJei r l0S- Y la ^ d e f e n s i ó n de 
f a l t a d ! ^ a u a r á inde f in idamen te es-
c a n d o n « í o U n CTimen' ^ cuando en 
^ ^ ¿ a c i o n S 6 a reSUrgÍr 
*> í u ^ y f a a l a f . f ^ r a s que el b a n -
y ^ e j e c í g f ^ ^ ^ c t a r , l o d i c t e n el las 
ú* sus b l a n ^ Y ™Qb0fetada de cua lqu ie ra 
ú* l a der cSa m,T (Preferentemente 
al ofensor d e ? . 3 l a m á s f u e r t e ) d a r á 
^ bochorno n n í 0 ^ a leve C e n c í a 
?euos, un c a r S debe s u f r i r : P01" lü 
d0- Y esa S ^ 5 6 16 colora-
^ señal n ¡ ; ™ a a ^ del>e ser sino 
f e P r e s e n c i é V h ! ^ las mu3eres 
5ea su edad v - -P" cual( luiera que 
? 0 a ^ s p ¿ ¿ h " c°n.dición. caigan co-
^ o m T n ^ i p i l ? i n d i v i d " o . E l Ser-
i m de Empiezas puede lue-
go encargarse de recoger lo que quede, 
i N o veo o t r a f o r m a de acabar con el 
¡ e n d é m i c o p r o b l e m a E s t a es una cues-
t i ó n que h a n de resolver las mujeres po r 
s í mismas . L o s hombres no h a r á n nada 
de provecho. 
T i r s o M E D I N A 
Ola de calor en Francia 
Treinta y tres grados en Perpignan 
y 36 en Rochefort 
P A R I S , 17 .—Duran te el d í a de aye r 
el ca lo r se h a hecho sen t i r con g r a n 
f u e r z a en l a m a y o r í a de las regiones 
de F r a n c i a . 
E n P e r p i ñ á n e l t e r m ó m e t r o m a r c ó 33 
grados a l a sombra , y e n Rochefor t , 36. 
E n diversos pun tos se h a n r eg i s t r ado 
accidentes p o r I n s o l a c i ó n . 
I n d i c e - r e s u m e n 
C r ó n i c a de sociedad JPág. 2 
Depor tes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . K 
U n v a c í o l amentab le en l a 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y 
Let ras , po r M a n u e l de 
M o n t o l i u P á g . 8 
Chimtas , po r Viesmo P á g . 3 
D e a q u í y de a l lá , por M . de 
M a y o j?ág. 8 
l a s t ruchas de los monjes, 
p o r M a n u e l Grana P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , po r 
R. L P á g . 8 
Postales sevillanas (Las f l o -
res) , po r A r m a n d o Guer ra . P á g . 8 
L a temerosa a v e n t u r a ( fo-
l l e t í n ) , p o r M m e . Gouraud 
d 'Ab lancour t P á g . 8 
M A D R I D . — E l pleno m u n i c i p a l Jia-
cute las cuentas de 1928; por la tar-
de se r e u n i ó l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente . — Homenaje a J i m é n e z 
e Iglesias de l a X X I p r o m o c i ó n de 
I n f a n t e r í a ( p á g i n a 5). 
P R O Y I N C I A S . - - R e u n i ó n magna t n 
Sev i l l a p a r a organizar u n homena-
j e a l Cardenal E u n d a i n ( P á g . 3 ) . — 
U n c a m i ó n a r ro l lado por e l t r e n . 
Se h a resuelto en J a é n un ple i to 
a g r a r i o que databa de 1855.—Varios ! 
monederos falsos detenidos en d is t in- j 
tos pueblos de A r a g ó n . Se au to r i za i 
u n e m p r é s t i t o de dos mi l lones a )a ¡ 
D i p u t a c i ó n de Zaragoza. E l A y u n - \ 
t a m i e n t o valenciano crea la meda- ! 
l i a de l a c iudad ( p á g i n a S). 
E X T R A N J E E o f — L a C á m a r a f r a n - ! 
cesa ha rechazado l a m o c i ó n de los so- ! 
cial is tas , p idiendo el aplazamiento 
del debate sore las deudas.— ' M o t u 
p r o p r i o " del P o n t í f i c e sobre l a u n i f i -
c a c i ó n de todas las obras misioneras. 
E l au tog i ro h a a te r r izado forzosa-
mente en Tancos, y u n a v i ó n del ro-
mandante E s t é v e z ha hecho lo mi s -
mo en Toncoso; ambos aparatos es-
t á n seriamente averiados.—Tres d i i 
r ios comunistas suspendidos en -ha.-
coeslovaquia ( p á g i n a s 1 y 2). 
ciso que los representantes de las d i -
versas naciones no e s t é n sujetos a u n 
m a n d a t o i m p e r a t i v o , lo que s u c e d e r í a 
en el caso de que fue ra adoptada l a 
m o c i ó n presentada por el p a r t i d o so-
c ia l i s ta . 
R e f i r i é n d o s e a las relaciones f r anco-
alemanas, el o r a d o r ha declarado que 
es inegable que son m á s cordiales. E l 
accidente o c u r r i d o al "Conde Zeppe l in" 
d e m o s t r ó c l a r amen te el c ambio expe r i -
men tado en el estado de á n i m o de los 
dos pueblos. E l Gobierno h a r á cuantos 
esfuerzos sean necesarios p a r a l l e g a r a 
u n acuerdo comple to y de f in i t i vo p a r a 
todas las cuestiones pendientes aun en-
t r e F r a n c i a y A l e m a n i a . 
Discurso de Herriot 
D e s p u é s del discurso do B r i a n d hace 
uso de l a p a l a b r a H e r r i o t , diciendo que 
él y sus amigos no d i scu ten l a deuda 
francesa, pero qu ie ren que queden de-
b idamente precisadas y deta l ladas to -
das las cuestiones que puedan de r iva r -
se de l a r a t i f i c a c i ó n . Se t ra ta i—dice— 
de saber si el p l a n Y o u n g , d e s p u é s de 
aceptado, s e r á ejecutado 2scrav>UiOsa-
mente . N o se d i scu ten las deudas, sino 
las c i f ras de los intereses y aprovecha-
mien tos . 
Debe tenerse en cuenta que d u r a n t e 
el p e r í o d o de m á s de u n a ñ o que t r ans -
c u r r i ó desde l a en t rada en l a g u e r r a de 
los Estados U n i d o s has ta l a l legada del 
p r i m e r e j é r c i t o nor teamer icano el oro 
era una de las munic iones de gue r ra . 
I t a l i a — a g r e g a el o r a d o r — p r o c e d i ó a 
l a c r e a c i ó n de u n a caja especial, l i g a n -
do las cuestiones de las reparaciones y 
las deudas. 
H e r r i o t se p r e g u n t a s i el hecho de 
que diez p a í s e s hayan ra t i f i cado y a las 
deudas ob l iga a F r a n c i a a hacer lo 
m i s m o s in m á s ventajas . S i F r a n c i a 
— a ñ a d e — f u é el p r i n c i p a l campo de ba-
t a l l a y, consiguientemente, l a que su-
f r i ó m á s d a ñ o s , ¿ n o tiene derecho a a l -
g ú n p r i v i l e g i o especial? 
N o negamos en modo a lguno lo que 
debemos m a t e r i a l m e n t e ; pero mien t r a s 
ved a F r a n c i a : ¿ n o es verdaderamente 
l a m a d r e do lorosa de l a v i c t o r i a ? 
(Aplausos . ) 
A l u d i e n d o luego a las pa labras p r o -
nunciadas po r el pres idente de l Uonsejo 
á l h a b l a r de l a o c u p a c i ó n del Ruhr , 
p rovoca H e r r i o t a lgunas protes tas en 
los Bancos de las derechas a l decir que 
esa o c u p a c i ó n no era p a r a "^rancia u n 
m o t i v o de segur idad . 
Liquidación anglosajona 
Associa ted Press. 
* • « 
H A B A N A , 17 .—A causa de l a epide-
m i a de fiebre a m a r i l l a que existe en l a 
r e p ú b l i c a de Colombia , el Gobierno de 
Cuba h a ordenado se inspeccionen r i g u -
rosamente todas las embarcaciones co-
lombianas que surquen la^ aguas de esta 
n a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
H A M U E R T O " E L V F V I L L O " 
B U E N O S A I R E S 17 .—El famoso ban- i una nueva m a r c a m u n d i a l de d i s t an -
dido e s p a ñ o l J o a q u í n Camargo G ó m e z , c i a en c i r c u i t o cerrado, 
conocido por el m o t e de " E l V i v i l l o " , se. Con este fin se han t ras ladado de 
ha suicidado en es ta cap i t a l . | V i l l a c o u b l a y al Bou rge t , donde esperan 
L I S B O A , 17 .—Un a v i ó n e s p a ñ o l que 
rea l izaba l a v u e l t a a E s p a ñ a se p e r d i ó 
a consecuencia de l a n ieb la y a t e r r i z ó , 
po r f a l t a de esencia, en Toncoso, re-
sul tando con i m p o r t a n t e s a v e r í a s . L o 
t r i p u l a b a n el comandante E s t é v e z y el 
c a p i t á n Acebal . Es te r e s u l t ó .evemente 
her ido. 
O T R O I N T E N T O D E " R E C O R D " 
P A R I S , 17.—Los aviadores De M a r -
m i e r y F a v r e a u se proponen establecer 
C a m a r g o v i v í a en esta ciudad, don-
de h a c í a v i d a ordenada, d e s p u é s de ha-
ber sido indu l t ado por e l Gobierno es-
p a ñ o l . — A s s o c i a t e d Press. 
E l rey Jorge mejora 
^ L O N D R E S , 17 .—La m e j o r í a del Rey 
c o n t i n ú a una m a r c h a sa t i s fac tor ia . 
datos del servicio m e t e o r o l ó g i c o pa ra 
emprender e l vuelo . 
E L A U T O G I R O A V E R I A D O 
L I S B O A , 17 .—El au tog i ro se ba v i s -
to obl igado a a t e r r i z a r forzosamente 
en Tancos y ha su f r ido graves ave i ' í a s . 
Su p i lo to . Goma, ileso, ha seguido el 
v ia je a M a d r i d en el t ren , dejando el 
apara to en dicha local idad. — O o i r e i a 
Marques . 
B W M M I i l l l M 
Juzga que no es una respuesta a la que fué enviada el día 13, y 
espera a que termine el plazo señalado en aquélla. Se dice que 
ha habido ya un combate a orillas del río Amur. 
Mandchuria sola M O S C U , 1 7 . — E l encargado de N e -
gocios ch ino e n t r e g ó anoche a l c o m i -
sar io s o v i é t i c o de Negocios E x t r a n j e - N A N K I N , 17.—Los pr inc ipa les m i e m -
ros u n a nota , en l a cual e l Gobie rno : bros del Gobierno nac iona l i s ta de N a n -
de N a n k í n i n v i t a a l de los soviets a 
e m i t i r su o p i n i ó n en lo que concierne 
a l asunto del f e r r o c a r r i l de l a M a n d -
c h u r i a con el fin de d i s cu t i r l a , e s t iman-
do que todos los asuntos en l i t i g i o de-
ben serlo con a r r e g l o a las re lacio-
nes existentes ent re ambos Estados y 
examinacos con jun tamente y en f o r m a 
p r á c t i c a . 
S e g ú n l a A g e n c i a Tass, e l Gobierno ^ ^ 5 . i 7 . _ T e l e g r a í i a n de Pe-
te d d ^ o b t e r n o c M n o a l a í o t l T o ^ - " n d e b ü e , ^ " t ^ c l d o l a een-
sura. 
k í n t ienen, s e g ú n parece, l a i n t e n c i ó n 
de p r o c u r a r que el Gobierno m a n d e h u -
r iano considere e l confl ic to pendiente en 
la ac tua l idad con R u s i a como u n a cues-
t i ó n loca l susceptible de poder ser zan-
j ada de u n a mane ra amistosa, po r me-
c i ó de negociaciones directas . 
¿El primer combate? 
t i c a del 13 del a c tua l . 
L o s representantes de A l e m a n i a fir-
m a r o n l i b r e m e n t e en Londres , y a pa r -
t i r de este m o m e n t o es cuando eí Go-
b ie rno h a pagado. 
Hab l ando a c o n t i n u a c i ó n del p l a n 
Y o u n g , H e r r i o t dice poder demos t ra r 
c ó m o F r a n c i a queda obl igada , sin la 
correspondiente c o n t r a p a r t i d a H a s t a 
una c o n t r a - p a r t i d a ; s in estar seguros 
de que el d í a de m a ñ a n a en t re en v i -
g o r ? (Aplausos en las i zqu ie rdas ) . Y , 
a ú n en el caso de que el P l a n roung 
sea aceptado, ¿ q u é o c u r r i r á s i A l e m a n i a 
no lo ejecuta? S i queremos que ios 
nor teamer icanos rea l icen esfuerzos p a r a 
que el P l a n Y o u n g sea ejecutado, es 
preciso que escr ibamos en e l p r o g r a m a 
de r a t i f i c a c i ó n : " E l pago de las deudas 
t iene p o r c o n t r a - p a r t i d a l a e j e c u c i ó n 
del P l a n Y o u n g . " L a C á m a r a debe de-
c i d i r l a i n c l u s i ó n de reservas en el ac t a 
de r a t i f i c a c i ó n , r e q u i s i t o s i n ol cua l 
I n g l a t e r r a y los Es tados Un idos p o d r í a n ahora , l a l i q u i d a c i ó n de l a g u e r r a no 
es general , sino que es u n a l i q u i d a c i ó n j tener l a t e n t a c i ó n de alargarlas* 
anglosajona. Queremos u n a p o l í t i c a que F r a n c i a — c o n t i n ú a diciendo el o ra -
d é l a paz a F r a n c i a y queremos que d o r — h a r á honor a su f i r m a ; pero debe 
se reserve a F ranc i a , no u n l u g a r de prever l a f a l t a de pago p o r pa r t e de 
d o m i n a c i ó n , sino u n a paz oasada en 
las ideas francesas. Q u i s i é r a m o s que la 
F r a n c i a de los derechos de l h o m b r e 
f u e r a q u i e n p r o p u s i e r a a los d e m á s 
p a í s e s l a a c e p t a c i ó n de l a ca r t a de los 
derechos de la paz. (Aplausos . ) 
A l e m a n i a . N o h a y que o lv ida r que te-
nemos una deuda i n t e r i o r f o r m i d a b l e y 
que en el a ñ o 1930 debemos pagar i m -
puestos po r u n t o t a l de sesenta m i l m i -
llones. (Aplausos . ) 
S t e rn , ponente de l a C o m i s i ó n de Ne -
C o n t i n ú a d ic iendo H e r r i o t que es pre- gocios E x t r a n j e r o s , dice que l a d e c i s i ó n 
caso que E u r o p a se cuide y ocupe de 
los d e s ó r d e n e s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o 
i que p o d r í a n r e su l t a r del hecho de que 
E n l a a n t i g u a c a p i t a l ch ina se h a n 
recibido not ic ias , t o d a v í a no c o n f i r m a -
das of ic ia lmente , de haberse p roduc ido 
ya , en las o r i l l a s de A m u r , u n c o m -
bate en t r e rusos y chinos. Parece que 
u n con t ingen te de dos m i l soldados de l 
E j é r c i t o r o j o i n t e n t ó a t r avesa r e l r í o 
y pene t ra r en t e r r i t o r i o m a d c h ú , sien-
do rechazado. 
T a m b i é n se dice que las au tor idades 
de H o l u n k i a u g , K i r i n y F e n g T i e n g 
—las t res p rov inc i a s m a n d e h ú e s — s e 
d i r i g e n hac i a l a f r o n t e r a 
Movimiento de tropas 
C H A N G A I , 17.—Los ex t ran je ros que 
l l egan a China por f e r r o c a r r i l , p roce-
dentes de Europa , d i cen que, en el c u r -
so del viaje, h a n t en ido o c a s i ó n de ob-
servar mov imien tos de t ropas ent re el 
lago B a i k a l y l a f r o n t e r a de M a n d c h u -
r i a . 
Comentario norteamericano 
p o r l a p r i m e r a C o m i s i ó n de l a A s a m -
blea deba ser aceptada por todos los 
e s p a ñ o l e s . M á s bien lo c o n t r a r i o . H e -
mos dicho que esa ponencia, p j r ser 
del Gobierno, debe s e r v i r de base de 
d i s c u s i ó n , pero que h a n de darse f a c i -
l idades a todos p a r a que expresen su 
pensamiento en p ro y en cont ra . 
S i en l a c o l e c c i ó n de E L D E B A T E se 
encuen t r an a r t í c u l o s sobre el p roced i -
m i e n t o de r e f o r m a cons t i tuc iona l , se ve-
r á que m á s bien nos s e n t í a m o s i n c l i -
nados a u n a c o n t i n u a c i ó n del C ó d i g o 
de l 76 con las modificaciones propias del 
caso; pero i n d i c á b a m o s s iempre que 
a c e p t a r í a m o s el p roced imien to que se-
ñ a l a s e el Gobierno y l ea lmente colabo-
r a r í a m o s desde nues t ro luga r . 
P u b l i c a d a l a ponencia, hemos dicho 
con s incer idad que nos parece u n t r a -
bajo serio y só l ido . E s m á s . E n t e o r í a , 
d o c t r i n a l m e n t e , hemos dedicado g r a n -
des alabanzas a l p royec to . Respecto a 
l a conveniencia de que é s t e se apl ique 
a l a E s p a ñ a de 1929, hemos expresado 
serias reservas que es tamos j u s t i f i c a n -
do. Y e l a r t í c u l o sobre el Consejo del 
Re ino r azona y c o n f i r m a esta a c t i t u d . 
N o hacemos n i defensa n i o p o s i c i ó n sis-
t e m á t i c a . P rocu ramos s i tua rnos a l a 
a l t u r a en que l a C o m i s i ó n p r i m e r a ha 
colocado l a d i s c u s i ó n . Posible es que los 
colegas que desde antes de hacer l a 
C o n s t i t u c i ó n t e n í a n y a fo rmado de e l l a 
u n j u i c i o y se dedican ahora a u n ve r -
dadero "paqueo", no comprendan l a po-
s i c i ó n de E L D E B A T E . L o sent imos por 
ellos. L a escuela de e s g r i m a que em-
plean en esta lucha no es m u y elevada. 
Pero a d e m á s las a rmas no son l í c i t a s . 
V a m o s a ve r lo . 
A y e r m i s m o le s e ñ a i l á b a m o s a " E l 
S o l " su poco respeto a l a ve rdad a l 
t r a t a r de l a i n v i o l a b i l i d a d de l a co-
r respondencia . H o y tenemos que decir-
l e que no ref le ja l a r ea l i dad ü e las co-
sas s in duda porque lee m u y deprisa. 
A f i r m a que nos encont ramos en l a ley 
o r g á n i c a de las Cor tes de l Reino "con 
el p r e d o m i n i o constante de generales, 
Obispos, Arzobispos , g randes de Espa-
ñ a . . . " E x a m i n e m o s l a c u e s t i ó n p o r lo 
que se refiere a los Obispos y A r z o -
bispos. E n cuan to a los grandes de Es-
p a ñ a , l é a s e l a c a r t a de l presidente de 
l a D i p u t a c i ó n de l a Grandeza, s e ñ o r 
m a r q u é s de Santa Cruz , que publ icamos 
en o t r o l u g a r . 
Concretando, que es como se discute 
c o n l a l e a l t a d que debemos a l p ú b l i c o , 
se a d v i e r t e que en l a C o n s t i t u c i ó n 
de l 76 e ran necesar iamente legisladores 
diez y nueve representantes de a I g l e -
s ia . A saber: diez p o r derecho p rop io 
—el p a t r i a r c a de las I n d i a s y los nueve 
A r z o b i s p o s — y nueve elegidos p o r l a 
d i ó c e s i s . E n l a nueva C o n s t i t u c i ó n ( a r -
t í c u l o 41 de l a ley o r g á n i c a de las Cor-
tes del R e i n o ) se o t o r g a n a l a Ig les ia 
t r e s representantes . D i g a m o s cua t ro , 
puesto que el Arzob i spo de Toledo en-
t r a en e l Consejo del Reino. ¿ S e pue-
de t a c h a r de " t e o c r á t i c o " ( ¡ ! ) e l ante-
p r o y e c t o ? L a r e p r e s e n t a c i ó n conced'da 
a l a I g l e s i a nos parece verdaderamente 
ex igua . 
L a m e n t a b l e es que se escriba con t a l 
p a s i ó n y l igereza . Por f o r t u n a , 1.0 p r o -
cede asi s ino una p a r t e de los p e r i ó -
dicos . O t r o sector se expresa en tono 
m u y d i s t i n t o . Conviene tener en cuenta 
que l a P rensa real iza con sus escri tos 
sobre este i m p o r t a n t e t e m a una verda-
de ra l abo r de e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a y 
de d i f u s i ó n de l a c u l t u r a a l in teresar 
a l p ú b l i c o en las cuestiones de Dere-
cho cons t i tuc iona l . L o s p e r i ó d i c o s que 
escr iben con l a f a c i l i d a d que e l colega 
y no d icen las cosas como son, p e r j u -
d i c a n no tab lemente esa obra . Poco les 
deben a tales p e r i ó d i c o s l a paz y a i m o -
n í a ent re los e s p a ñ o l e s y l a c u l t u r a 
nac iona l . 
Como se pide 
horado el anteproyecto cons t i tuc iona l su-
j e to ahora a d i s c u s i ó n p e r i o d í s t i c a , re i te-
r o que no soy u n convencido de l a nece-
s idad n i mucho menos de l a u rgenc ia 
de modif icar l a C o n s t i t u c i ó n del 76 o 
s u s t i t u i r l a po r o t r a nueva. Sigo siendo 
u n entusiasta de aquel C ó d i g o . L a Cons-
t i t u c i ó n del 76 es de t a l manera e l á s -
t ica , que por una mod i f i c ac ión de las 
leyes complementar ias se p o d r í a n l lenar 
y se rv i r una p o r c i ó n de necesidades pe-
didas por l a op in ión , y no s e r í a a s í me-
nester desembocar en t rances peligrosos, 
tales como el p lan teamiento de dogmas 
y a consagrados y l a d i s c u s i ó n de au res-
tablec imiento . D e n t r o de l a nueva Cons-
t i t u c i ó n existen cosas que me parecen 
bien, pero se proponen otras , que no so-
lamente no creo oportunas t ra ta r las , sino 
que considero el hacerlo como u n verda-
dero riesgo p a r a las ins t i tuc iones y p a r a 
el p a í s . As í , l a c r e a c i ó n del Consejo del 
Reino , que yo est imo p e l i g r o s í s i m o , que 
yo califico de verdadero foco de i n t r i ga s 
y polacadas que d i f i c u l t a r á l a v i d a de 
los Gobiernos. Pero, sobre todo, m i des-
acuerdo c u l m i n a en la propuesta del r é -
g i m e n un icamera l . Se demanda l a 'su-
p r e s i ó n del Senado, C á m a r a que existe 
en todos los p a í s e s , s in s iquiera l a ex-
c e p c i ó n de Grecia, donde lo acaba de 
establecer Venizelos. E l Senado, no y a 
t e ó r i c a m e n t e , s ino en l a r e a l i d a d — v é a s e 
l a experiencia nacional—no sólo es l a 
m a y o r sa lvaguardia y g a r a n t í a del T r o -
no, sino que no ha impedido n i n g ú n 
avance d e m o c r á t i c o elaborado por l a 
C á m a r a popular . R e c u é r d e s e la etapa 
del Gobierno Canalejas: s u p r e s i ó n de los 
consumos, servicio m i l i t a r obl iga tor io , et-
c é t e r a . Sobre l a d i f i cu l tad m a t e r i a l que 
supone l a s i t u a c i ó n en que q u e d a r í a n los 
actuales senadores v i t a l i c ios y por dere-
cho propio, a l pie de cuyas credenciales 
la Corona ha compromet ido su firma ¿ E n 
q u é s i t u a c i ó n v a n a quedar é s t a y a q u é -
l los? H a b í a s e pensado en el seno de la 
C o m i s i ó n agregarlos a l a C á m a r a ú n i -
ca, f o rmando u n grupo a ex t ingu i r , pero 
la i n i c i a t i v a no p r o s p e r ó en r a z ó n a que 
se t r a t a r í a de u n grupo m u y numeroso. 
N o nos s i r v i ó el antecedente de F r a n -
c ia a l v e n i r l a ac tua l R e p ú b l i c a , l a 
cua l r e s p e t ó los derechos de los pares 
senadores, servidores del I m p e r i o , hasta 
la muer te de é s t o s . ¡Y se t r a t a b a de un 
cambio de r é g i m e n ! 
Razones par t iculares , exigencias de m i 
id ios incrac ia t emperamenta l , me i n d u c i -
r í a n a no subrayar t a n crudamente m i s 
discrepancias con el anteproyecto, s i 
só lo se t r a t a r a de salvar m i voto per-
sonal. Pero cuanto m á s delicada y de m a -
y o r responsabil idad es l a r e p r e s e n t a c i ó n 
que ostento en la Asamblea y en l a Co-
m i s i ó n p r imera—la presidencia de l a 
Grandeza de E s p a ñ a — , t a n t o m á s o b l i -
gado estoy a no rehu i r los deberes que 
un mandato de t a l na tura leza me im-
pone. E l los me ob l igan a expresarme as í , 
como me o b l i g a r á n a r e i t e r a r l a decla-
c ión de m i pensamiento en los corres-
pondientes plenos del o rganismo consul-
t i vo . 
E l marqués de Figue-
N U E V A Y O R K , 1 7 . — E l d i a r i o " N e w 
Y o r k W o r l d " dice que la cr is is ruso-
china p u d i e r a ser el baut i smo de fuego 
de é s t a de i n t r o d u c i r reservas en el a c t a del Pac to K e l l o g g . 
de r a t i f i c a c i ó n se ha adoptado bajo l a i S i no se ^ogra. resolver el conf l ic to 
p r e s i ó n de las c i rcuns tancias . S i la Cá-!a9tual Por niecios p a c í f i c o s , las p ó t e n -
los Estados U n i d o s posean ( . réd i tos de; m a r a n o in t roduce reservas en l a r a t í - , c i a s <lue l i a n firmado el Pacto t e n -
22.000 mi l lones de d ó l a r e s y h a y a n i f i c ac ión , y s i nos f a l t a r a n los pagos d r í a n sobradas razones p a r a p r e g u n -
pres tado, a d e m á s , cantidades enormes de Aleman ia , el p a í s d e b e r í a sopor t a r 
a diversos p a í s e s europeos 
A g r e g a que l a c o n d i c i ó n esencial del 
acuerdo Berenger es l a intelig-encla en-
t r e F r a n c i a y A l e m a n i a . (Aplausos . ) 
S t resemann — c o n t i n ú a diciendo H e -
r r i o t — h a pronunc iado pa lab ras sobre las 
cuales s e r á in te resante que se explique. 
Pero h a y en el p l a n Y o u n g una fraso 
que dice que e l compromiso f o r m a l de 
A l e m a n i a hace las veces de g a r a n t í a . 
E n su consecuencia, H e r r i o t i n v i t a al 
Gobierno a cooperar a la r e a l i z a c i ó n de 
un aumento de 5.00O mi l lones en sus 
impuestos. Si nos f a l l a n los pagos de 
A l e m a n i a , y decimos a los Estados U n i -
dos que no podemos c u m p l i r nuestros 
compromisos, N o r t e a m é r i c a nos envia-
r á per i tos e inspectores que inves t iga -
r á n el estado de nuestras f inanzas y , 
si F r a n c i a es j u z g a d a suf ic ientemente 
r ica , h a b r á que v o t a r centenares de nue-
vos impuestos. 
E s preciso r a t i f i c a r , t e r m i n a d i c í en -
do, puesto que F r a n c i a h a f i rmado , pe-
j esta F e d e r a c i ó n eu ropea a genera l izar i ro con reservas. 
los pactos d e a r b i t r a j e y a hacer , ge l evan t a l a s e s i ó n a la siete de l a 
•por e l desarme te r res t re l o que el p r i -
m e r m i n i s t r o i n g l é s , M a c Donald , ha 
emprendido en p r o del desarme nava l . 
Los dos ponentes 
ta rde . 
tarse si e n rea l idad s ign i f ica a lgo o no. 
E l expresado d i a r i o t e r m i n a d i c i e n -
do que corresponde a los Estados U n i -
dos l a i n i c i a t i v a de una g e s t i ó n que 
logre convencer al mundo, que r e c i b i ó 
con t a n jus t i f icado escepticismo en 
cuanto a su u t i l i d a d p r á c t i c a e l P a c t o 
con t r a la- gue r r a . 
Otro ataque al Con-
Poincaré, indispuesto 
sulado en Berlín 
B E R L I N , 17.—Los comunis tas han 
apedreado nuevamente anoche el Con-
sulado chino, siendo dispersados p o r l a 
P o l i c í a . 
Cónsul inglés herido 
P A R I S , 1 7 . — P o i n c a r é , que se encuen-
t r a m u y fa t igado por el exceso de t r a -
bajo a que h a debido someterse estos 
d í a s a causa de los largros debates de 
las Comisiones pa r l amen ta r i a s y de l a 
C á m a r a , se ha v i s to obl igado, po r pres-
Chappedelaine, ponente, en nombre de 
l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de Hacienda, 
da a conocer a la C á m a r a el pun to de 
v i s t a de la m a y o r í a de los miembros de 
d icha C o m i s i ó n . L a C á m a r a — d e c l a r a — : c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , a g u a r d a r v e m t i -
debe decidir si v a a consen t i r .'a r a t i - c u a t r o horas de reposo absoluto, 
f i c a c i ó n sin reservas, s i n g a r a n t í a s . ! E l presidente del Consejo v o l v e r á a 
E x i s t e e l P lan Y o u n g , pero, ¿ s e r á eje-i ocupar m a ñ a n a su puesto e n el banco 
' cu tado? ¿ Y aceptaremos este p l a n sinJdel Gobierno. 
L O N D R E S , 1 7 . — E l " D a i l y E x p r e s s " 
pub l i ca u n despacho de P e k í n d i c i e n -
do que en l a L e g a c i ó n b r i t á n i c a se h a 
recibido u n mensaje del Consulado i n -
g l é s en Y u n a n F u dando cuen ta de 
haber sido her ido el cónsu l , s e ñ o r K e r -
ke, e incendiaco el edificio del Consu-
lado duran te los combates que se han 
l ib rado e n l a s calles de d i c h a c i u d a d 
entre los rebeldes de l a p r o v i n c i a de 
K w e i T c h e u y laa t r o p a s locales. 
M u y j u s t o nos parece que " E l I m p a r -
c i a l " abogue por l a r e p r e s e n t a c i ó n pa r -
l a m e n t a r i a de l a Prensa . N o es cosa de 
e n t r a r a h o r a en profundidades n i en 
l a r g a s disquisiciones. N a d i e n i ega i m -
p o r t a n c i a a l a Prensa. U n á n i m e m e n t e , 
se reconoce su v a l o r como ó r g a n o que, 
a l m i s m o t i empo , ref le ja y encauza la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . Nos parece bien , po r 
l o t a n t o , que t enga r e p r e s e n t a c i ó n en 
e l P a r l a m e n t o . 
Pe ro es e l caso que el colega se due-
le de que en el an tep royec to c o n s t i t u -
c i o n a l esa r e p r e s e n t a c i ó n no se o to rga . 
R e p i t a m o s ami s to samen te : ¿ p o r q u é se 
escribe t a n de p r i s a ? L a ponenc ia de la 
n u e v a C o n s t i t u c i ó n cons t a de muchas 
p iezas y h a y que l ee r l a m u y detenida-
m e n t e p a r a estar seguros de que no 
se o l v i d a a lgo . E l a r t í c u l o 41 de l a ley 
o r g á n i c a de las Cor tes del Reino, y a 
c i t a d o en o t r o suel to de esta s e c c i ó n , 
concede: a los c laus t ros un ive r s i t a r io s , 
c u a t r o representantes; a las Reales A c a -
demias , o t ros c u a t r o ; a los Cabildos 
e c l e s i á s t i c o s de los Arzob i spados , t res ; 
a las Sociedades E c o n ó m i c a s de A m i -
gos del P a í s , t r e s ; a l a A c a d e m i a de 
Ju r i sp rudenc i a , A t e n e o y Asociaciones! m m o a u n c r í t i c o t a n poco "sospechoso 
a n á l o g a s , dos, y a las Asociaciones de;de afec to a los c l é r i g o s c o m o P a ú l Sou-
l a Prensa, o t ros dos. E s t á , pues, con-!day . T o d a v í a se recuerda l a famosa 
cedida l a r e p r e s e n t a c i ó n que se pide. c a m p a ñ a que sostuvo en f o r m a despec-
Un testimonio tiva Y v io len ta , como s o l í a escr ib i r casi 
, ! s iempre , c o n t r a el c u l t í s i m o abate B r é -
N o hace muchos d í a s sa l imos a l paso m o n d sobre el t e m a de l a " p o é s i e p u r é " , 
a las declaraciones de u n colega que' que t a n t o l l e g ó a i n t e resa r a la A c a -
con u n a l igereza inexp l i cab le acusaba, demia Francesa. Pero a ú n m á s v a l o r 
a los c l é r i g o s de desconocer las lenguasi t iene p a r a nosotros l a e s t i m a que c o n -
c l á s i c a s y p a r t i c u l a r m e n t e el l a t í n . Na-j cede P a ú l V a l e r y a l a c o n f e s i ó n de Sou-
t u r a l m e n t e , no vamos a i n s i s t i r en la: day, a u n siendo t a n h i p e r b ó l i c a . P a r a 
d i s c u s i ó n . P e r o queremos recoger un el colega a lud ido , que con t a n t o e n t u -
t e s t i m o n i o excepcional publ icado en laí siasmo apoya toda l a secuela del v a n -
P rensa f rancesa de estos d í a s entre losj g u a r d i s m o l i t e r a r i o , deben tener un va -
m i l comen ta r io s que ha suscitado la! l o r a ú n m á s excepcional las pa l ab ras 
m u e r t e de P a ú l Souday. del g r a n poe ta rac iona l i s ta . A él se las 
Escr ibe , e n efecto. P a ú l V a l e r y en u n b r indamos , a menos que su p a s i ó n le 
a r t í c u l o que dedica al famoso c r í t i c o l i - j l leve a dec la ra r en baja e l concepto que 
t e r a r i o fa l lec ido , y en el p e r i ó d i c o "Le , l e merece el a u t o r de " L e C i m e t i é r e 
Temps" , las s iguientes pa labras : j m a r i n " , p o r el solo hecho de haberse 
"Recuerdo a este p r o p ó s i t o que le agrá-1 sen t ido unos momen tos " c l e r l e a r . 
r o a , ex m i n i s t r o 
L A C O R U Ñ A , 1 7 — E l m a r q u é s de F l -
guera, ex m i n i s t r o , h a expresado su op i -
n i ó n en " L a Voz de Ga l ic ia" , acerca 
del proyecto de C o n s t i t u c i ó n . V a l d r í a po r 
todo j u i c i o u n a frase de no c o n f o r m i -
dad—dice—que a h o r r a r í a l o d e m á s , en 
un ro tundo comentar io . L a ponencia es 
un t r aba jo extenso, p r o l i j o , nada f á c i l . 
No p o d í a serlo tocando a tantas cosas, 
m u d á n d o l a s . E n t r a m o s en u n p e r í o d o 
const i tuyente de g r a n d i s c u s i ó n , que vie-
ne t r a s no cor to plazo de silencio. 
Siempre los " p e r í o d o s cons t i tuyentes" 
fueron solemnes y c r í t i c o s . Vue lven ai 
recuerdo las grandes discusiones del s i -
glo X I X acerca de los C ó d i g o s p o l í t i c o s , 
cuando no t e n í a l a r e f o r m a el c a r á c t e r 
innovador de l a ac tua l . E s t a altera, des-
compone, t r a z a l í n e a s nuevas y se n o t a n 
retrocesos y avances; q u i z á s avances a 
que, sobre todo, ayuden los retrocesos. 
No huelga apun ta r que si el proyecto 
de r e f o r m a cons t i tuc iona l so l ic i ta y ob-
t iene comentar ios , porque l a ma te r i a a 
ello se pres ta y porque a t a ñ e a toda 
nues t ra v ida , h a r t o m á s l a afecta y es 
m o t i v o mayor de p r e o c u p a c i ó n t o d a v í a , 
cuando e s t á , en modo a u n inc ip ien te , 
a p l i c á n d o s e a l a e c o n o m í a general , a l 
t rabajo , a l a nueva o r g a n i z a c i ó n que se 
impone sin discut i rse , s i n contrastarse, 
por detenido examen y en parciales ex-
periencias. 
Y a en p r i m e r a lectura puede augurar-
se que mucho de lo p r i n c i p a l del p ro -
yecto no e s t á l lamado a prevalecer. E n -
tre los propios ponentes h a y alguno m u y 
s e ñ a l a d o que ha expresado su preferen-
cia po r la del 76. Las experiencias p ro -
pias y e x t r a ñ a s son favorables al sis-
t e m a bicameral , que subsiste en I n g l a -
t e r ra , F r a n c i a y los Estados Unidos . 
Dondequiera se comple ta l a representa-
c i ó n impresc ind ib le de l a C á m a r a p o p u -
lar po r una C á m a r a a l ta , de s e l e c c i ó n 
en su s ign i f i cac ión corpora t iva , amp l i a -
da, perfeccionada. I t a l i a inc lus ive y a ex-
cluye esê  imposible Consejo del Re ino , 
tan s i n t í t u l o s pa ra i n t e r v e n i r con mer -
m a del propio poder real (moderador po r 
sí) , y t a n sin g a r a n t í a p a r a los fines de 
g o b e r n a c i ó n que se le a t r ibuyen . N o sien-
( C o n t i n ú a en segunda plana) 
daba sobremanera a este pagano decla-
rar con frecuencia que se h a b í a educado 
l i t e r a r i amen te en una escuela rel igiosa, 
y p roc lamaba que sólo los sacerdotes sa-
ben e n s e ñ a r e l gr iego y el l a t ín . E s t a 
d e c l a r a c i ó n es notable en su boca..." 
L a s pa labras t r a n s c r i t a s t i enen un 
g r a n v a l o r p o r refer i rse en p r i m e r t é r -
Jueves 18 de julio de 1929 ( 2 ) E L DEBATE r . I A D Í l l » . — A ñ o X i X . - — N u m . ü 
do posible cumpl i r lo s , v e n d r í a a q u e d a r ¡ 
en lo que es y con antecedentes que ' 
le dan prest igio , el Consejo de Estado. 
Don Joaquín María de 
Nadal, p r i m e r t e n i e n t e 
a l c a l d e d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1 7 . — " Q u e la Const i tu-
c ión del 7 6 no l lena las aspiraciones de 
l a mayor parte de los e s p a ñ o l e s , es una 
verdad inconcusa. 
Que el ejercicio de l a misma , m á s o 
Cierran quince Bancos en Acuerdo de la Standard' 
el Estado de Florida y el Gobierno e s p a ñ o l 
En las dos últimas semanas han'SE p a g a r a n 4 . 4 2 1 . 0 0 0 p e s e t a s 
suspendido paqos 23 Bancos p o r l a s e x p r o p i a c i o n e s 
U N A R E S P U E S T A 
T A M P A (Es tado de F l o r i d a ) . 17 .—Eni Se ha lleg.ado a u n comple t0 y defi-
u elK d í a de h a n cer rado sus puer tas I n i t i v 0 acuerdo en las negociaciones con-
menos bastardeado, nos h a conducido l 5 bancos domic i l i ados en el Es tado <3e i cernientes a l pago de todas las expro- j 
a extremos vergonzosos es una real i -1Flor ida- ¡ p i a c i o n e s de p e t r ó l e o s decretadas en; 
dad comprobada p r á c t i c a m e n t e ; pero! L a s quiebras h a n obedecido a l a r e - ¡ v i r t u d del Monopo l io . N o solamente a 
que l a n a c i ó n haya puesto en alguien su i t i r a d a de fondos rea l i zada por los t e ñ e - i la c u a n t í a de las indemnizaciones, s ino, 
i r ^ V u e ^ o ' a m ^ ^ t o s , los cuales se m u é s - en lo que respecta t a m b i é n a l a f o n n a j 
antojo una nueva C o n s t i t u c i ó n - - s i n s V - a l a r m a d o s p o r l a d e p r e s i ó n e^s- de los pagos, 
gruir los procedimientos const i tuciona- 'cente en los negocios, debida a la i n - * * « 
les—, n i es una rea l idad n i corresponde i t r o d " c c i ó n de l a mosca m e d i t e r r á n e a y N U E V A Y O R K , 1 7 . — D e s p u é s de dos' 
a l sent ir del p a í s . a i es tablecimiento de l a cuarentena . , a ñ o s de negociaciones, l a C o m p a ñ í a 
De a q u í se sigue u n a duda elemental j Con las 15 entidades bancar ias an- S t anda rd O i l , de N u e v a Jersey, h a re-
TMG^Trov^'iAr^ In ^i^ri^f^'^^^'i / í . ^ l ^ . ^ ^ ! " t e r i o r m e n t e c i tadas se e leva a 23 el ¡ g l amen tado el l i t i g i o que s o s t e n í a con 
n ú m e r o de las c lausuradas en el Es tado i el Gobierno e s p a ñ o l , r e l a t i v o a l a i n -
de F l o r i d a en las dos semanas ú l t i m a s , c a u t a c i ó n de los bienes de d i c h a So-
m a d v e r s i ó n en cuanto a los procedi-
mientos empleados en l a e l a b o r a c i ó n y 
posible i m p l a n t a c i ó n de u n nuevo códi -
go fundamenta l . 
Pero y a que por fuero de las realida-
des presentes se intente esta s u s t i t u c i ó n , 
a base de u n proyecto sobre cuyo estu-
dio se promete la m á x i m a l i be r t ad y 
sobre cuyo contenido se au tor iza l a dis-
c u s i ó n y aun se es t imula como deber 
ciudadano, a nadie le es l íc i to sustraer-
se a ella, so pena de i n c u r r i r en respon-
sabil idad por o m i s i ó n . 
Poco es el t iempo t r anscu r r ido desde 
l a p u b l i c a c i ó n del proyecto, pa ra real i -
zar el estudio sereno del m i s m o ; pero 
desde el p r i m e r momento se echa de 
ver que el defecto p r i n c i p a l de l nuevo 
C ó d i g o es l a tempora l idad . 
Los c ó d i g o s fundamentales de los Es-
tados han de dar desde el p r i m e r mo-
mento l a s e n s a c i ó n de algo permanente. 
Y el proyecto, expuesto a l p ú b l i c o co-
mentar io , da l a s e n s a c i ó n absolutamen-
te con t ra r i a . N o es u n c ó d i g o c o n s t r u í -
do pa ra asegurar l ib remente l a v ida de 
u n pueblo, ante las visibles necesida-
des de hoy y las posibles necesidades 
de m a ñ a n a , sino l a m a n i f e s t a c i ó n del 
deseo de amoldar u n pueblo a las rea-
lidades de u n momento determinado de 
su h i s to r i a po l í t i ca , en u n momento de 
crisis de l a democracia y de l a l iber tad 
general. 
Los c ó d i g o s han de ser l o suficiente-
mente f i rmes p a r a hacer respetar en 
todo momento l a v o l u n t a d de los c iu-
dadanos y lo suficientemente dúc t i l e s 
p a r a que s in v a r i a r l a ley fundamenta l 
pueda ella adaptarse a las conveniencias 
de l a v i d a fu tu ra . 
Los c ó d i g o s han de ser l a consecuen-
c ia de una s o l u c i ó n de a r m o n í a y no la 
e x t e r i o r i z a c i ó n de una s i t u a c i ó n de po-
der, porque, en este ú l t i m o caso, l levan 
en s í el ge rmen de nuevas aspiraciones 
y de nuevos c ó d i g o s , que t r a e r í a n , a la 
larga , l a ines tabi l idad legis la t iva, l a in -
seguridad j u r í d i c a y l a d e p r e s i ó n po l í t i ca 
del p a í s . 
El marqués de Casa-Pinzón, 
teniente alcalde de Barcelona 
en Bruselas 
"Geografía Social Española 
y Previsión" 
B R U S E L A S , 1 7 . — E l s o c i ó l o g o espa-
ñ o l don J o s é M a l ú q u e r ba dado en l a 
Ca ja N a c i o n a l de l A h o r r o y Re t i ros 
una conferencia acerca del t e m a "Geo-
g r a f í a socia l e s p a ñ o l a y p r e v i s i ó n " . . 
Con proyecciones y g r á f i c o s demos-
t r ó l a labor del I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n y de las Cajas de Colabora-
E l m a r q u é s de C a s a - P i n z ó n , teniente dores, entidades que c o n t r i b u y e n efi-
de alcalde, dice que no interesarse por ¡ cazmente a las obras sociales y ent re 
Associated Press. 
E J E C U C Z ^ X A P L A Z A D A 
B A L F O R D ( F l o r i d a ) , 17.—Cuando f a l -
t a b a n solamente unos m i n u t o s p a r a que 
u n condenado a m u e r t e l l a m a d o B r i t t 
P r i n g l e fue ra conducido a l a s i l l a e l éc -
t r i c a , e l gobernador de F l o r i d a d i ó or-
den de que l a e j e c u c i ó n fuese aplazada 
duran te siete d í a s . 
P r i ng l e , que no t e n í a n i n g u n a espe-
ranza de que se le conmutase l a pena, 
ha r-oncebido en v i s t a del ap lazamien to 
grandes e s p e r a n z a , ""oras antes de l a 
s e ñ a l 3 . d a p a r a su m u e r t e , se le h a b í a 
concedido el p r i v i l e g i o de q-ie l a orques-
t a de l a p r i á i ó n d ió u n conc ie r to en su 
celda, tocando todas las piezas f avo r i t a s 
del condenado a m u e r t e . 
P r i n g l e es el p r i m e r h o m b r e conde-
nado a m u e r t e po r haber asesinado a un 
inu iv iduo de raiza n e g r a en los lHztaáoü 
J n í d o s . 
ciedad en E s p a ñ a , cuando se l l e g ó a 
l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a pe-
t r o l í f e r a . 
E l acuerdo concer tado supone el re-
embolso de casi el c ien to po r c ien to de 
los 'b ienes de l a Sociedad, s e g ú n l a eva-
l u a c i ó n amer i cana y u n a a s i g n a c i ó n con-
cerniente a l a c l ien te la e intereses. Los 
pagos que d e b e r á n ser efectuados po r 
E s p a ñ a se elevan a 4.421.000 pesetas. 
R U B I O . — 3, 
F L O R E S - P L A N T A S 
155 i 'mndidos de Azahar. 
Concepc ión J e r ó n l m a , 3. 
este problema del anteproyecto, s e r í a co-
m o hacer una r enunc ia i l í c i t a a l a cua-
l i d a d de e s p a ñ o l . Todos los que en la 
v i d a p ú b l i c a nac ional han tenido par-
t i c i p a c i ó n , en sus diversas esferas han 
venido durante muchos a ñ o s sostenien-
do l a necesidad inaplazable de fo rmu-
l a r una nueva C o n s t i t u c i ó n pa ra que la 
que e n t r a r a en v igenc ia no fuese una 
f icc ión , como lo fué duran te el ú l t i m o de-
cenio po l í t i co l a de l 76. N o cabe, pues, 
d i scu t i r el buen deseo del Gobierno, sí 
t a n solo opinar acerca de l a m a y o r o 
menor f o r t u n a que en su cometido han 
tenido los encargados, .de .redactar el^a--! 
teproyecto. Y es indudable que este j u i -
c i o no puede nacer de u n a s imple lec-
t u r a , apremiante y apresurada, del t é x t o . 
L a s má,s impor tan tes innovaciones han 
sido l a r e f o r m a del r é g i m e n par lamen-
t a r i o , l a c r e a c i ó n de l l l amado Consejo 
de l Reino, y ellas deben ser precisamen-
te l a r a z ó n po r l a cua l el Gobierno ha 
entregado el anteproyecto a l a d i s cus ión 
a m p l i a y to ta l , pa ra que con l a defensa 
de unos y l a c r í t i c a de otros, se pueda 
f o r m a r j u i c i o exacto. Considero, por lo 
tan to , u n acier to el que ha tenido el 
Gobierno anunciando que l l e v a r á a la 
Asamblea el proyecto de C o n s t i t u c i ó n . 
N o se propone, pues, hacer lo aprobar por 
sorpresa, s in escuchar y aceptar cuan-
tas observaciones se le hagan acerca 
de él y hemos de esperar confiados en 
que ellas p u l i r á n de todo defecto el an-
teproyecto pa ra conve r t i r l o en una bue-
na l ey fundamenta l del Estado. 
El señor Duran y Ventosa 
Se discute cuál será la época y e! 
lugar más conveniente para 
la entrevista con Hoover 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
¡ C u r a r ad ica l ga ran t i zada s in o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doc tor E L L A N E S . H O B T A L E Z A , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15970. 
Los directores de la Propagación; 
de la Fe presidirán también 
El Cardenal Primado encarga |a 
organización al director del 
Secretariado Nacional 
la de San Pedro Apóstol 
DOS "MOTU PROPRIO" DEL PAPA 
R O M A , 17.—El Papa ha publicado dos 
" M o t u p r o p r l o " , uno disponiendo l a or-
g a n i z a c i ó n de la Obra Pont i f ic ia de San 
Pedro A p ó s t o l en favor del clero i n d í g e -
na, y ot ro pa ra l a u n i f i c a c i ó n de todas 
las obras misioneras del mundo. 
E l secretario de l a C o n g r e g a c i ó n de la 
Propaganda, que es presidente de l a Obra 
de l a P r o p a g a c i ó n de la Fe, s e r á t a m b i é n 
SE CELEBRARA EN TOLEDO DFi 
9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 
El Papa ha aprobado y ben-
decido la iniciativa 
E l Cardenal P r i m a d o h a dirigido i 
siguiente c a r t a a l d i rec to r del Secieí 
ta r iado nac ional de A c c i ó n Catól ica: 
" M u y estimado s e ñ o r d i rec tor : 
E n el homenaje nac ional que Esnafi,. 
e f p r e ' s í d T ^ al Soberano P o n t í f i c e con 
A p ó s t o l S u d a d o de u n secretario gene -^o del quinquagesimo aniversar io de ^ 
r a H de u n Consejo general, en que es- o r d e n a c i ó n sacerdotal no p o d í a faltar. 
^ " L ^ o H . «i r -^ rn de diversas muchos mot ivos , a especial parti! t a r á ' reuresentado a l cle o i Ppr enu uu us , ^ « p e u i m . 
t a r a represenu^uu ^ | c i p a c i ó n de los sacerdotes españoles 
n E n e i d a n a c i ó n los Prelados que ahora Es ta p a r t i c i p a c i ó n no d e b í a reducirse 
s o f l o s i f r ^ t o r e s de l a Obra d'e l a Pro- a l ^ i n f l u p ^eficaz del c le ro^en promover 
p a g a c i ó n de l a Fe lo s e r á n t a m b i é n de 
l a de San Pedro A p ó s t o l . Todos los anos 
se r e u n i r á en R o m a el Consejo Superior 
de l a Obra . 
A l f rente de toda l a o r g a n i z a c i ó n m i -
sionera e s t a r á u n C o m i t é formado por los 
dos secretarios generales de l a Propaag-
c ión de l a Fe y de l a Obra de San Pe-
dro A p ó s t o l y un consejero por cada una 
de dichas obras.—-Dafflna, 
entre el pueblo los diversos actos del 
homenaje, n i aun a t o m a r parte pria. 
c ipa l en ellos, sino que reclamaba ia 
o r g a n i z a c i ó n de un acto exclusivamente 
sacerdotal. 
Conociendo el sumo i n t e r é s que ing. 
p i r a al Santo Padre el desarrollo de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a en todo el mundo, f ^ 
pensamiento de muchos l a celebración 
de u n acto sacerdotal de c a r á c t e r na-
cional enderezado a promover con ma-
El homenaje de Sevilla al Cardenaljyor eficacia ia A c c i ó n C a t ó l i c a . 
RatR fue f\ oneon de la Semam 
llundain 
I' Este fué el or igen de la Semana sacer» 
1 dota l de consi l iar ios diocesanos de or. 
V E U V E P O N S A R D I N 
é s t a s especialmente a las const ruccio-
nes y ed i f i cac ión . E l conferenciante 
p r e s e n t ó u n a perspec t iva h i s t ó r i c a de 
l a v i v i e n d a e s p a ñ o l a desde las p r i m i t i -
vas casas aisladas h a s t a las modernas 
colonias. D e d i c ó breves pa labras a l 
"Pueblo E s p a ñ o l " que h a sido c o n s t r u í -
do en l a E x p o s i c i ó n de Barce lona . E l 
s e ñ o r M a l ú q u e r t u v o frases expresivas 
p a r a los notables ac tua r ios belgas Se-
prena y Lef rane , y a g r a d e c i ó en n o m -
bre de l genera l M a r v á , presidente del 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , l a a ten-
Tñón~ q u e - p r e s t a n al- m o v i m i e n t o social 
e s p a ñ o l . 
P r e s i d i ó el ac to el embajador de Es -
p a ñ a en Bruse las y a s i s t i ó e l s e ñ o r 
Cegaul t , pres idente de l C o m i t é I n t e r -
nac iona l de A c t u a r i o s de Seguros. E l 
conferenciante f u é m u y fe l i c i t ado . 
L O S S E R V I C I O S S O C I A L E S 
P R A G A , 17 .—En L a n y , cerca de P r a -
ga, ha comenzado sus tareas l a Con-
ferencia In i te rnac ional de Servicios So-
ciales, a l a que concu r r en representan-
tes de catorce Estados, ent re ellos Es-
p a ñ a . 
D u r a n t e los debates los oradores han 
puesto de relieve que has ta ahora ias 
conferencias h a n considerado desde el 
p u n t o de v i s t a documen ta l U ©s taao de 
l a p r e v i s i ó n social en todos los Estados 
y han ap rox imado sus pun tos de v i s ta . 
L a p r ó x i m a Conferenc ia se c e l e b r a r á 
en 1923 en F r a n c f o r t - d e l M a i r e , con 
o c a s i ó n de las fiestas de Goethe. 
Explosión en una fábrica 
en el Canadá 
Ha habido cuatro muertos 
S a n Vicente de P a ú l 
E l 19 s e r á el santo del conde de B r i a n -
dina . 
S a n t a P r á x e d e s 
E l 2 1 s e r á los d í a s del s e ñ o r Zancada. 
Les deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
P o r los s e ñ o r e s de N a v e y r a (don Je-
s ú s ) y p a r a su sobr ino e l j o v e n don 
D o m i n g o E t c h e v e r r í a , acaudalado ban-
quero gal lego, h a sido pedida l a mano 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de l a 
A s u n c i ó n de l a M u e l a S i e r r a y G a r c í a 
Durand , de a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a de es-
t a Corte, h a b i é n d o s e cruzado con t a l 
m o t i v o ent re los novios valiosos rega-
los. L a boda se c e l e b r a r á en octubre . 
B o d a 
E n l a p a r r o q u i a de San Ignac io , de 
San S e b a s t i á n , se han u n i d o en eternos 
lazos l a preciosa s e ñ o r i t a P a l o m a San-
juanena y F o n t a g u d y el j o v e n tenien-
te de A r t i l l e r í a don Ja ime P a r l a d é . 
Bendi jo l a u n i ó n don A l f o n s o Te ja -
da, siendo padr inos l a m a d r e de e l l a y 
el t í o pa te rno de él, don Genaro, y tes-
t igos po r l a desposada, los marqueses 
de Cas t romonte y de Brenes, el conde í 
de C a n t i l l a n a y los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a y Saguier, y p o r é l con t r a -
yente, don E m i l i o Retondo, don Car los 
M a t u r a n a y los condes de Mie res y de 
P r í e s . 
Deseamos muchas fel icidades al nue-
vo m a t r i m o n i o . 
Viajeros 
H a n salido pa ra A l g o r t a el reverendo 
padre Pedro Santa Teresa, p r o v i n c i a l 
de los T r i n i t a r i o s ; pa ra Oviedo, don Ju-
l i á n D í a z Valdepares ; p a r a San Sebas-
t i á n , l a d i s t ingu ida s e ñ o r i t a Guadalupe 
G o n z á l e z y sus preciosos sobrinos F r a n -
cisco y Rafae l ; el m a r q u é s de Lacasta 
y el conde de Va ldemar . 
Fallecimientos 
E n Sonseca h a fa l l ec ido don J o s é 
del Va l l e y A l f é r e z . Contaba el f inado 
sesenta y nueve a ñ o s de edad y era con 
r a z ó n est imado de cuantos h a b í a n te-
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
L O N D R E S , 17 .—La " A g e n c i a Reu te r " 
dice saber que l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a 
^ r f i c ^ E S ^ S ^ á j S i * 
ac tua l idad obje to de negociaciones d i -
p l o m á t i c a s que versan acerca de l a é p o -
ca y l u g a r en que h a y a de efectuarse 
y sobre l a f o r m a en que l a expresada 
v i s i t a resul te m á s favorab le y adecua-
da en lo que se refiere a las negocia-
ciones concernientes a l desarme nava l . 
C O R N W A L L ( O n t a r i o ) , 1 7 ^ - E n u n a | n i d o 0Cas ión de collocerle y de t r a t a r l e . 
B A R C E L O N A , 17.—El s e ñ o r D u r a n y 
Ventosa, en " L a V e u " , t r a t a del Con-
sejo del Reino, que es, s e g ú n él, l a m á s 
impor t an t e novedad. N o tiene semejanza 
con^ otras Const i tuciones de E u r o p a y, 
A m e r i c a . Se anuncia como si tuviese por! 
m i s i ó n el asesoramiento del Poder mo-i 
derador, pero d e s p u é s de decir esto, que' 
puede tener un sentido bien claro y que-
parece l i m i t a t i v o del Poder real , se dice^ 
que corresponden a l Consejo del Reino i-^br^ca s i tuada en esta r e g i ó n ha he-
a d e m á s de las facultades gubernamen - jeño e x p l o s i ó n u n ho rno a l imentado por 
tales consul t ivas y de i n t e r v e n c i ó n l e - ' p e t r ó l e o . 
,qu? ^ C o n s t i t u c i ó n le a t r ibu- l A consecuencia del accidente h a n re-
ü c i a r o n ^ i f u r - i i ^ i 0 0 1 1 1 0 .órfa"0 dfe jus - | su l tado m u e r t a s c u a t r o personas y h a n 
l e g a d r ^ de-|quedado a d e m á s des t ru idos cua t ro pa-
Anade el a r t i cu l i s t a que es e v i d e n t e , ' " ~ 
^ q r ^ r ? Í r r q ^ n ^ e r | T r e ^ daariOS ^ ^ I S t a S 
^ e i ^ checos, suspendidos 
sejar la gue r ra y l a paz, I n f o r m k r t ra - j ¿¿WVWi * 
lados comerciales, i n t e r v e n i r en l a de- P R A G A , 17 .—En v i s t a de los repe t i -
s ignacion del jefe de l Gobierno, acense- dos mane jos de los agi tadores comunis -
c i d i r s o b r e e í a 0 n de ^ g : a r a n t í a s ' de-!tas, el m i n i s t r o del I n t e r i o r ha ordenado 
de ¡a e e c o n o m í a n a í K l e tcéfem^etS3 ̂  3UaPens ión Por ^ me8 de t res diar ios , i deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
tera. Sí se quiere tener ün buen Conse- ó r g a n o s del Par t ido ' con a r reg lo a l a t ro sen t imien to , 
j o del Reino, meramente consul t ivo, B e P a r a Ia p r o t e c c i ó n de la r e p ú b l i c a . | 
le tiene que considerar c o m p l e t a m é n t o ' 
t r ans formable en l a c o m p o s i c i ó n y en 
l a ma te r i a de consulta, que no h a n de 
f i g u r a r en la C o n s t i t u c i ó n , sino en leyes 
esencialmente variables. Porque, a d e m á s 
si se le considera, con este nombre o" 
con otro, como ó r g a n o j u r i s d i c c i o n a l con 
facultades propias pa ra ga r an t i z a r la 
C o n s t i t u c i ó n y juzga r los altos func io-
narios, en este caso se h a b r í a de cam-
b ia r completamente, absolutamente, la 
o r g a n i z a c i ó n y t e n d r í a que i r a manos 
de un al to T r i b u n a l . 
El señor Rovira Virgili 
a l a d a 
Las moscas transmiten los gérmenes 
de la fiebre tifoidea y otras enferme-
dades importantes a su comida, sus 
vestidos, su proprio cuerpo. Vaporice 
Flit.Flit desembarazará su habitación, en 
pocos instantes, de moscas y mos-
quitos portadores de gérmenes infec-
ciosos. Penetra en los instersticios 
donde las polillas, cliinches y hormi-
gas se esconden y reproducen. Des-
truye sus huevos. Mata los insectos, 
pero es inofensivo a las personas. No 
mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo 
con franja negra. 
Todo producto q u e se v e n d a a 
granel n o e s Flit. 
Exija los envases precintados. 
Por mayor : 
B U S Q U E T S Hnos. \ 
Cortes,o587. -- Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijon, Vigo, Palma y Ceuta. 
S E V I L L A , 17.—Esta noche se h a cele-
brado en el s a l ó n de sesiones del A y u n -
tamien to u n a r e u n i ó n magna pa ra t r a -
t a r del homenaje a l Cardenal I l u n d a m . 
Pres id ieron el alcalde, s e ñ o r D í a z M o -
le ré , que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n tíel 
gobernador c i v i l y del d i rec tor le la 
E x p o s i c i ó n ; el gobernador m i l i t a r , en 
! ganizaciones de A c c i ó n C a t ó l i c a espa. 
ñ o l a . 
Propuesta la in i c i a t iva , de l a cual mu-
chas veces se h a b í a preocupado el Epig. 
copado e s p a ñ o l , el Padre Santo la apro-
bó con muestras ex t raord inar ias de aa-
t i s f acc ión y la e n r i q u e c i ó con una ben-
d ic ión a m p l í s i m a , que h ic i e ra fecundos 
, sus trabajos. 
funciones de c a p i t á n general, y el d*an, A todas luces neCesaria es l a adecúa-
de la Catedral , s e ñ o r Rivas . da p r e p a r a c i ó n de los sacerdotes para 
As i s t i e ron t a m b i é n el presidente de l a l l a s diverSas obras de A c c i ó n Católica. 
D i p u t a c i ó n , todas las p r imeras au tonda- j s i bi conforme repetidas veces ha 
des de Sevi l la y representantes de todos dicho el Sum0 p o n t i f i c e a p a r t i r de su 
los centros, culturales, mercant i les e m - admirable E n c í c i i c a " U b i arcano DeF 
dustr ia les; miembros de la C o m i s i ó n per-1 .,las lns t i tuciones de apostolado que 11* 
manente m u n i c i p a l y representaciones d e ¡ v a n el nornbre de A c c i ó n C a t ó l i c a for-
todas las Hermandades , Comunidades re- m a n el apoStolado seglar, t o d a v í a se ha 
liglosas, poiegios ca tó l i cos , e t c é t e r a . de adve r t i r que este apostolado seglar 
E l s a l ó n presentaba un b r i d a n t e as- s e g ú n las e n s e ñ a n z a s pont i f ic ias , es ne-
peeto. A b i e r t a l a se s ión , el alcalde d i o | c e s a r ¡ 0 que ge ejerza bajo l a disciplina 
Í ^ . j ? ^ 0 1 ^ 8 ^ . ^ 1i°l ,511f. í;f^e3t^P°f .«ra.:l1 de l a Ig les ia y se subordine a l aposto-
lado j e r á r q u i c o . " 
P o r lo cua l a f i r m a Su Santidad rei-
acudido a su l l amamien to , lo cua l sig-
n i f i c a que const i tuye u n estado de opi-
n i ó n la idea que h a b í a congregado a 
tantas personalidades, y que, desde na-
c í a t iempo, estaba en l a mente de todos 
pa ra t r i b u t a r u n g r a n homenaje de ca-
r i ñ o y respeto a l i lus t re Prelado, que, 
desde hace t iempo, r ige con insuperaDle 
teradamente que este apostolado de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a "pertenece indudable-
mente a l of ic io pas tora l" . 
De la m i s m a naturaleza de las cosas 
se desprende l a u n i ó n í n t i m a que debe 
l i ga r a l sacerdocio con l a A c c i ó n Cató-
acierto l a archidiocesis hispalense. L a ; j j l l amada a acelerar el advenimiento 
g l o r i o s í s i m a labor real izada por el Car- ;de l a de Cris to en el R e ¡ n o de Crig. 
denal I l u n d a m c u l m i n a en las grandes | t m i s l ó n encomendada, por su misma 
manifestaciones de fe y entusiasmo re- v o c a c ¡ ó n e independientemente del car-
ligioso regis tradas con mot ivo del Con- g0 pastoral a ^ saCerdotes todos, 
greso M a r i a n o R e f i é r e s e luego a l a g.-an-|fe L ^ i n t e r v e n c i ó n del sacerdote no ha 
diosidad de l a p r o c e s i ó n m a ñ a n a , en de ser de t a l c o n d i c i ó n que entorpezca 
que t o m a r o n par te tantos Prelados ame-i mucho menos absorba o anule las ini-
ncanos p o r t u p e s e s , e s p a ñ o l e s , y a l g ran - ^ ^ t j ^ a c t u a c i ó n de los seglares; 
fervor demostrado por el pueblo ^evi- ^ ¡ el COntrario. ha de procurar 
l lano durante los d í a s del Congreso, d a n - d e e s t í m u l o y fomentarlas, 
do o c a s i ó n a que Sevi l la demost rara una Mas no ea cier to que no puede 
v I L ^ ™ ™ erVOr Sient.e í ? a c u \ l a concebirse verdadera A c c i ó n Cató l ica sin 
I = g ^ V o T o P u11 de ™a™fies,to í c d ! f l a o r i e n t a c i ó n , consejo y auxi l io eficaz 
sus C o f r a d í a s y Hermandades, t an to de del 3acerdoto. 
A su viuda, d o ñ a L a u r a G r a c i a A r a n -
da; sus hijas, d o ñ a L a u r a y d o ñ a Car-
men, y su h i j o p o l í t i c o , don B o n i f a c i o 
Chamor ro , env iamos l a e x p r e s i ó n , de 
nues t ro sen t imien to . 
Aniversarios 
H o y se c u m p l e n el segundo y q u i n -
to, respect ivamente , de los f a l l e c i m i e n -
tos de l a m a l o g r a d a condesa de l a 
Dehesa de Velayos y de Q u i n t a n i l l a y 
del s e ñ o r don Franc i sco de l R i v e r o y 
Navas, ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de esta C o r t e 
y de p rov inc ias se a p l i c a r á n suf ragios 
por los d i fun tos , a cuyos respectivos 
E l Abate F A R I A 
C O P L A A N D A L U Z A 
jComo usted l a deseaba! 
H a sido impresionada en D I S C O S 
( E l disco de l a raza ) 
por el g r a n 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S D E V E N T A 
Peligros, 14 :-: Preciados, 1 Pi Margall, 11 
(Casa Zato) (Agencia Odeón (Zato) 
V E N T A S A P L A Z O S 
Glor ia , como de P a s i ó n , que son todas 
marianas . 
Dice que s i el Cardenal l l u n d a i n estu-
viera presente en este acto, r e n u n c i a r í a 
a todo homenaje por su modestia. Agfé» 
ga que l a idea de t r i b u t a r m u n o m e n a j e 
al Cardenal l l u n d a i n s u r g i ó e s p o n t á n e a -
mente del pueblo sevil lano y que él, co-
mo alcalde, se h a l i m i t a d o a recocer los 
lat idos de la o p i n i ó n y dar a é s t a u n ca-
r á c t e r of icial . E l homenaje puede con-
s is t i r en que todos los elementos re-
unidos sol ic i ten de l A y u n t a m i e n t o que 
é s t e acuerde por u n a n i m i d a d y p e acla-
m a c i ó n n o m b r a r al Prelado h i jo adopt i -
Estos dos pr inc ip ios fundamentales de 
l a v ida de A c c i ó n C a t ó l i c a no sólo son 
perfectamente armonizables, sino que 
son su base insus t i tu ib le . 
Es, pues, de todo punto necesario que 
nos preocupemos todos seriamente de 
una f o r m a c i ó n s ó l i d a de l clero y del 
laicado pa ra esta obra, en la cual tiene 
cifradas nues t ra Santa Madre l a Igle-
sia las m á s consoladoras esperanzas. 
A esto se encamina esta pr imera Se-
m a n a Sacerdotal N a c i o n a l de Consilia-
rios Diocesanos, cuya o r g a n i z a c i ó n he-
mos c re ído opor tuno encomendar a V. S. 
Y para que su a c t u a c i ó n sea m á s efi-
^ X l ^ ^ o t ^ J ^ Z i caz deseamos forme par te de l a JunU 
confeccionado por u n a r f i s t f , recogiera ^ l ^ ^ 
los actos mas impor tan tes del Cardenal 
l l u n d a i n . Es te pergamino, encerrado en 
un a r t í s t i c o marco de plata , s e r á entre-
gado a l Cardena l po r el A y u n t a m i e n t o , 
bajo mazas, en u n acto de g r a n solf rn-
n idad. 
T a m b i é n propone e l alcalde l a aper tu-
r a de una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , cuya re-
c a u d a c i ó n s e r í a puesta a d i s p o s i c i ó n del 
Prelado p a r a que hiciese su d i s t r i b u c i ó n 
en l a f o r m a m á s conveniente. P o r ú l t i -
mo, y t a m b i é n a propuesta del s e ñ o r D í a z 
Molero , se n o m b r a r o n los C o m i t é s de ho-
nor y e jecut ivo p a r a l l e v a r a cabo lo 
acordado. E l C o m i t é de honor, presidido 
por el in fan te don Carlos, e s t á in tegrado 
por el D e á n de l a Catedral , el goberna-
dor c i v i l , los presidente de l a D i p u t a c i ó n 
y de l a Audienc ia , el gobernador m i l i t a r , 
d i rec to r de l a E x p o s i c i ó n , rector de la 
Univers idad , comandante de M a r i n a , de-
legado de Hac ienda y Teniente H e r m a n o 
de los s e ñ o r e s Consi l iar ios Diocesanos 
de las obras de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Siendo la A c c i ó n C a t ó l i c a en todas sus 
manifestaciones obra de apostolado, su-
pone u n s ó l i d o fundamento de piedad 
sacerdotal, que debe tenerse m u y Pá -
sente en l a c e l e b r a c i ó n de l a Semana 
proyectada. 
A la piedad es necesario que acompa-
ñ e u n estudio sereno y profundo de 
las grandes cuestiones que constituyen 
el campo donde se desenvuelve la Ac-
c ión C a t ó l i c a en todas sus fases. 
Ui'ge, pues, se concreten cuanto antes 
en u n bien meditado p rog rama los te; 
mas de estudio, pa ra lo cua l ayudara 
mucho o í r previamente a los consilia-
rios diocesanos, quienes, a su vez, P0* 
d r á n pedir parecer a los consiliarios lo-
cales de las diversas obras. 
Así determinado, con el previo bene-
p l á c i t o de los r e v e r e n d í s i m o s Prelados, 
el p lan de estudio de l a Semana Sacer-
té ejecutivo lo preside el alcalde y l o for-
m a n el V i c a r i o general de l a A r c h i d i ó c e -
sis, vicepresidente, y como vocales, va-
rios representantes del A y u n t a m i e n t o , 
Hermandades, Comunidades religiosas, 
centros indus t r ia les y comerciales y fuer-
zas vivas de la, c iudad . 
E l s e ñ o r J i m é n e z de A r a g ó n so l ic i ta que 
se dedique u n a calle a l Cardenai l l u n d a i n 
con una l á p i d a conmemora t iva del Con-
greso M a r i a n o . 
A l t e r m i n a r la r e u n i ó n todos los asis-
tentes se expresaron en t é r m i n o s de ca-
r i ñ o s a a d h e s i ó n y respeto hac ia el Car-
donal. 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E l s e ñ o r R o v i r a 
V i r g i l i , en " L a Ñ a u " , dice que hub ie ra 
sido prefer ib le c i e r t a sobr iedad en los 
comentar ios y opiniones de los p o l i t i - ' 
eos, escritores y oradores que, t ras d í a s ; 
de largo ayuno, se lanzan a l a v o r a c i - i 
dad de este p l a to cons t i tuc iona l . E l t e - i 
m a puede darse en seguida por discu-
t ido . E l anteproyecto t iene la ventaja 
de ser m u y c la ro : no ocul ta su in t en -
c ión , no puede e n g a ñ a r a nadie. E n la 
par te esencial l a o p i n i ó n de cada uno 
puede formularse en un m o n o s í l a b o ; en 
la parte accidental , susceptible de am-
pl ío estudio, de una impor t anc i a se-
cundar i a el debate sobre el anteproyec-
to, que se m o d i f i c a r á mucho en sus de-
talles, pero no en su esencia. E l ante-
proyecto t iene u n signif icado c l a r í s i m o , 
que se reduce a estos puntos : u n i t a -
r i smo, exclusiva of ic ia l idad l i n g ü i s t i c a 
del castellano, robustecimiento del Po-
der real, corpora t lv iamo, d i s m i n u c i ó n 
de las facultades del Par lamento , fac i -
1.dad de emplear en todo m o m e n t o las 
facultades del Poder ejecutivo, c a r á c t e r 
precar io y condic ional de las l ibertades 
individuales y p ú b l i c a s . 
—¿Por qué no va usted a su casa? 
—Porque mi mujer me recibe de muy mal temple. 
^-¿Y por q u é está de mal temple? 
—Porque no voy a casa. 
( "The Passing Show", Londres,) . 
L A TIA (con severidad).—Vas con 
demasiados muchachos. 
L A SOBRINA.—Bueno. Pues búscame 
uno que soporte "tennis", "golf", moto-
rismo y navegación. 
( " T h e Pass lng Show", Londres . ) 
^ a ^ L ? f J ^ J ^ 5 L ^ ^ so l ic i ta r l a cooperación 
" d e los maestros m á s insignes por su 
saber y por su experiencia en las obras 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
U n discreto y breve reglamento rao-
d e r a r á provechosamente l a discusión, e» 
t a l forma, que dé margen a esclarecer 
los puntos oscuros o a resolver las aiU' 
oultades que se ofrezcan y evite que e 
t i empo se malgaste o padezca detrimen-
to l a car idad . A. 
A l ofrecer esta h i s t ó r i c a ciudad a« 
los Concilios pa ra la c e l e b r a c i ó n de ' 
Semana, que pudiera tener lugar del 
a l 1 5 de septiembre p r ó x i m o , ofrecenw 
con l a m á s sincera v o l u n t a d cuantas 
cilidades puedan c o n t r i b u i r al mejor 
t o de l a empresa, y e s t é n en nuesir 
mano . . n. 
No dudamos que as í nuestro excei*' 
t í s l m o Cabildo P r imado , como la* 
Mslmas autoridades, Clero y Pl ,eb,° 
Toledo, cuva hidalfruia tenemos tan P' 
bada, t e n d r á n a d icha grande el P " ^ 
cooperar a que sea fin"ata 1.a. estanciar¿0-
t r e nosotros a los b e n e m é r i t o s saí}?.;an 
tes eme con t a n t a a b n e g a c i ó n ^ 
en el camno fecundo de l a Acción 
t ó l i c a e s p a ñ o l a . q.n-
i m p l o r a n d o l a p r o t e c c i ó n de la 
t l s i m a V i r g e n sobre esta obra que c 
f iamos a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
•Divino H i j o , cuyo re inado ar.hf>lamos 
implan tado en nuestra P a t r i a P0;,, , . ,». 
dio del t r i u n f o de la Acc ión caT" re6 
enviamos a V . S. v a sus cooperaa" 
nues t ra b e n d i c i ó n . " 
Prelados de viaje 
V I T O R I A , 17.—Procedente de C ^ t o n ^ 
l l egó a V i t o r i a el Cardenal Primauo. ^ 
c o n t i n u ó su viaje a M a d r i d en ei 
pi"d0- ^ t a l el 
T a m b i é n h a estado en esta c f p " ° . el 
Obisno de San M i cruel (Colombia> > ge 
^ D e r i j a ( B o l i v i a ) . tocios los cuaie 
hospedaron en el Palac io Episcopal. 
Una conferencia sobre Méjic0 
V I G O , 17.—En el local de l a 
t u d C a t ó l i c a de Vigo d i ó una c 0 ™ 1 * ^ 
' c i a sobre la p e r s e c u c i ó n religiosa aB 
j ico , el seminar is ta mejicano do°.h|jCo. 
L ó p e » C á r d e n a s . A s i s t i ó mucho P " ° 8e, 
D i c h a Juven tud ha organizado " " t neB 
r i e de conferencias a cargo de ^ ¿ ¿ s 
de la localidad, que desarrollaran 
interesantes de ftótttaÜda4U 
E L MARIDO.—He convencido a la cocinera para que 
no-se vaya. 
L A MUJER.-—¿Y cómo le has arreglado? 
E L MARIDO.—La he hecho comprender que era una 
cobardía dejamos solos. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) 
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S e c r e a e n V a l e n c i a l a d e l a C i u d a d 
O^upa 16.500 metros cuadrados 
Una prueba evidente del progreso 
de España en la construc-
ción de material ferroviario 
Notables instalaciones de Alemania, 
Austria, Francia, Italia y Suiza 
B A R C E L O N A , 1 7 . — L a v i s i t a a l Pa la -
cio de Comunicaciones y Transpor tes 
de la E x p o s i c i ó n de Barcelona, t iene la 
v i r t u d de inge r i r en nosotros una honda 
s a t i s f a c c i ó n y un o p t i m i s m o sin l imi tes . 
La grandios idad de la sala, de 16.500 
metros cuadrados, const i tuyendo una i n -
mensa nave de cinco b ó v e d a s , s i n co-
lumnas de apoyo que qu i t en v i sua l idad 
al conjunto ; la r iqueza de las '"f-tala-
ciones de los diversos p a í s e s ; lo apara-
toso y des lumbrante de los objetos ex-
puestos y su acertada d i s p o s i c i ó n , con-
tr ibuyen no poco a la agradable Impre-
sión del conjunto . 
E s t á el Palacio de Comunicaciones si-
tuado en l a entrada p r i n c i p a l de la Ex-
posición. Y a antes de e n t r a r en el recin-
to l lama la a t e n c i ó n el elegante edificio, 
cuya columnata se extiende en hemic ic lo 
por la plaza de E s p a ñ a . D e n t r o exhiben 
sus instalaciones en des lumbrante com-
petencia, Alemania , A u s t r i a , Suiza, I t a -
l ia y E s p a ñ a . De l con jun to resu l ta u n 
alarde de lo que la h u m a n i d a d h a con-
seguido hasta ahora en el obsesionante 
empeño de acor ta r distancias y vencer 
en poco t i empo los o b s t á c u l o s que l a na-
turaleza ha puesto a l a c o m u n i c a c i ó n en-
tre los pueblos m á s lejanos. 
Las cuat ro inmensas f o t o g r a f í a s m u -
rales con que A l e m a n i a cubre las pare-
des de la s e c c i ó n que se les ha destina-
do, son todo u n poema: u n t r a n s a t l á n t i c o 
grandioso, u n zeppelin en pleno vuelo: 
una i n s t a l a c i ó n de t r a c c i ó n a é r e a y una 
eacuadrilla de hidroaviones gigantes, son 
como un alarde de la po tenc ia l idad de 
una época . E l l o solo juzga y ca ta loga a 
una c iv i l izac ión . 
Y como una prueba palpablp de lo que 
las f o t o g r a f í a s dicen, e s t á n los a u t o m ó -
viles que Suiza exhibe, finos, pul idos, 
bien presentados; los aceros y s e m á f o r o s 
de Aus t r i a ; las "motos" , accesorios, ca-
miones, autobuses, modernos buques en 
minia tura presentados po r los alemanes 
juntamente con modelos de t ransborda-
dores, cables g r ú a s , locomotoras de a i re 
comprimido. 
I t a l i a presenta un g r a n m a p a de su 
red de ferrocarr i les ; u n t r e n en m i n i a t u -
ra , como modelo, de l a l í n e a de t r a c c i ó n 
e l éc t r i c a ; un modelo de e s t a c i ó n t r i f á -
sica ambulante, "autos", aviones, moto-
res, maquetas de instalaciones h i d r o e l é c -
tricas... 
Los "stands" de Francia , apar te de la 
exhibición de sus a u t o m ó v i l e s , en los que 
predomina l a elegancia de sus l í n e a s , pre-
senta una d e m o s t r a c i ó n del t u r i s m o f r an -
cés, tan bien organizado, que merece en 
justicia la ' - ' " - • •Hón de modelo. Resal-
ta un g ran plano, en el que l a H o t e l e r í a 
francesa s e ñ a l a con bombil las e l é c t r i c a s 
de distintos colores, las diversas ru tas 
que demuestran l a impor t anc ia de los 
transportes franceses en el mundo . 
Pero lo que llena de s a t i s f a c c i ó n , lo 
que colma el orgul lo del v i s i t an te es-
pañol, es l a parte destinada a las Insta-
laciones de los transportes e s p a ñ o l e s . 
La vista de estas m a g n í f i c a s locomoto-
ras p o t e n t í s i m a s y perfectas, capaces 
de competir con las mejores del ex t ran-
jero, ponen t a n al to el pres t ig io de l a 
industria e s p a ñ o l a y l a competencia de 
nuestros t é c n i c o s y el esfuerzo de nues-
tros obreros, que se siente una mezcla 
de emoc ión y entusiasmo indef in ib le . 
Hace sólo quince a ñ o s nos c o n s i d e r á b a -
mos incapaces de poder p r o d u c i r estas 
maravillas que hoy nos enorgullecen. 
Ahora, ante estas locomotoras y coches 
de f e r rocar r i l y ante esos motores de 
aviación que p e r m i t i e r o n a J i m é n e z e 
Iglesias su maravi l loso vuelo a Or iente , 
no podemos menos de considerar que 
un pa ís , capaz de p roduc i r esas mara -
villas, debe bastarse a sí mismo y r ed i -
mirse de ser t r i b u t a r i o en estas mate-
rias del extranjero. 
Aparte de ello, E s p a ñ a mues t ra en el 
í alacio de Comunicaciones, g r á f i c o s i n -
te resan t í s imos , modelos de vapores, 
t ranvías m o d e r n í s i m o s en contraposi -
ción con los anticuados t r a n v í a s de 
tracción an ima l , que se mues t ra como 
«na curiosidad para l a gente j o v e n y 
como u n recuerdo r o m á n t i c o p a r a los 
pasan de los seis lus t ros . V a r i o s mo-
delos en m i n i a t u r a de los mejores tras-
at lánt icos e s p a ñ o l e s , una s e c c i ó n del 
japor " Infan te Don J a i m e " y la repro-
oucción del puente de u n barco p e r m l -
«m forjarse perfecta idea de lo que son 
anestros buques mercantes. 
Por todas partes del Palacio de Co-
mumcaciones se ven presentadas po r d i -
w ^ 8 . f^c5one3 m i l variadas marcas de 
motocicletas, a u t o m ó v i l e s , camiones, au-
wouses, aeroplanos, motores, locomoto-
t^atSntTcor '01163 de m o d e r n í s i m o 8 
nJfJ01^0 contraste a t an ta fuerza y 
nfatnS10? mecáDlca. el modelo en ml-
la o f u Un velero m a l l o r q u í n y de 
motor-! 'ÍSanta Maria"' sin m á s 
las R,.q- 6 61 v ien to h inchando sus ve-
dóles ^ geni0 auda* de 103 esPa-
y ahHr , descubrir un nuevo m u n d o 
Potentes Z ^ del A « á n t i c o a estos 
y de 003 de tonelaje i n v e r o s í m i l 
ae Potencia f a n t á s t i c a . - B . 
Se quiere W nazca un niño en el 
Pueblo Español 
^ ¿ P p v ^ t 1 7 - " E 1 N o t i c ^ ° U n i -
í^res que Precfh qUe ^ t T e las mujeres 
A n i d a d s e í p í ?, asistencia en la M a -
? pueblo ESDeañSd^ U ° a para 1!evarla 
damente £ T ^ 0 h donde q u e d a r á debi-
^ a de las c i ^ 1 0 ^ ^ . ^ asist ida en 
a Ciudad, b ¿ S Í Se rá P ^ i j a d o por 
fe ^¡ral e S b a ; t ^ o Por el Obispo, uoc-
í f 3 fiestas de s T ^ / 1 ^ 0 Por el ^ ^ I d e . 
^ n gran n ^ K * ^ 1 2 0 . 8 6 o r g a n i z a r í a n 
La Diputación de Zaragoza emitirá un empréstito de dos millones. 
Monederos falsos detenidos en varios pueblos de Aragón. Se re-
suelve en Jaén un pleito social agrario. 
PREPARATIVOS EN OVIEDO PARA RECIBIR A L PRESIDENTE 
Aranjuez pide un Instituto 
A R A N J U E Z , 17.—El A y u n t a m i e n t o y 
u m c o m i s i ó n de padres de f a m i l i a , rea-
l i zan gestiones pa ra conseguir el esta-
b lec imien to de u n I n s t i t u t o en esta po-
b l a c i ó n . 
El crimen de Santa Coloma 
B A R C E L O N A , 17.—El Juzgado cié l a 
C o n c e p c i ó n r e a l i z ó ayer y hoy inves t i -
gaciones en e l bosque de Santa Co loma 
de Gramane t y hoy t o m ó d e c l a r a c i ó n a 
los guardas M i g u e l P í , I s i d ro R i e r a y 
al admin i s t r ado r de l a f inca , J u l i á n Su-
ñol . D e s p u é s de l a d i l igenc ia ei juez 
o r d e n ó que P í quedase detenido, pues 
no pudo poner en claro ciertos extremos 
Camión arrollado por un tren 
S E V I L L A , 1 7 .—A l c ruza r el paso a n i -
v e l del muelle, j u n t o a l puente de A l -
fonso X I I I , u n t r e n del servic io de d i -
cho muelle a r r o l l ó a u n c a m i ó n que re-
gresaba a Sevi l la , ocupado por seis obre-
ros; cuat ro de ellos l og ra ron ponerse en, 
salvo, pero el l lamado Franc i sco D í a z ! 
Moreno r e s u l t ó muer to y o t ro l l amado 
Pascual M o r e n o s u f r i ó t a n graves he-
ridas, que f u é necesario amputa r le una 
p ie rna . Su estado es grave. 
La hacienda municipal sevillana 
S E V I L L A , 17—Duran te l a r e u n i ó n ce-
lebrada esta m a ñ a n a po r la C o m i s i ó n 
como, por ejemplo, l a f o r m a en que v i ó a l ! f V ? 1 0 ^ P ^ m a n e n t e , el teniente de a l -
herido, pues, s e g ú n declaraciones de o t ros! ° a I d e ' de Hacienda, s e ñ o r Ca-| 
ravaca, l eyó u n a nota sobre el r u m o r 
a l a r m i s t a que c i r c u l a po r Sevi l la acerca 
del estado de l a Hac ienda mun ic ipa l , r u -
mores que han llegado a M a d r i d y que 
es_ necesario deshacer, p o r ser falsos. 
A ñ a d e que l a insis tencia de tales r u -
i mores le obl iga a decir que l a Hac ienda 
Inauguración del pabellón noruego m u n i c i p a l e s t á en m u y buen estado y 
B A R C E L O N A , 17.—A las once de l a | ^ u e Para responder a las cargas que el 
m a ñ a n a se c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n del A y u n t a m i e n t o t iene or ig inadas po r l a E x -
testigos, el gua rda estaba m u y cerca del 
luga - donde se c o m e t i ó el c r i m ¿ n y üe-
bió ver algo. E l gua rda R i e r a y el ad-
m i n i s t r a d o r S u ñ o l han quedado h dis-
pos i c ión del Juzgado p a r a responder de 
cualquier d i l igenc ia que se or ig ine . 
p a b e l l ó n noruego en la E x p o s i c i ó n . A l ac-
to asis t ieron las autoridades, el c ó n s u l y 
el comisar io especial en l a E x p o s i c i ó n de 
Noruega y numerosos inv i tados . P r i m e -
ramente se i n a u g u r ó l a s e c c i ó n del Pala-
posicion no ha sido preciso aumenta r los 
t r i bu tos n i los impuestos. A n u n c i a que 
se p u b l i c a r á u n decreto sobre el cum-
p l i m i e n t o to t a l de la p r ó r r o g a del a ñ o 14. 
E l alcalde hizo us ode l a pa l ab ra y 
ció de A r t e Moderno y d e s p u é s e! pabe-| d ió ^ " ^ " ^ de las gestiones ' realizadas 
en M a d r i d con respecto a l a f ó r m u l a ; 
acordada y a l a m a r c h a e c o n ó m i c a del1 
A y u n t a m i e n t o y l a E x p o s i c i ó n . T e r m i n ó ! 
diciendo que Sevi l la estaba obl igada a 
pres tar su apoyo m o r a l p a r a el me jo r ' 
é x i t o de este g r a n cer tamen. 
El jefe del personal del Ayunta- i 
miento de Valencia, destituido 
V A L E N C I A , 17.—Ha sido hoy d í a de! 
g r a n e x p e c t a c i ó n po l í t i c a mun ic ipa l , por: 
haber c i tado el alcalde, m a r q u é s de 
Stelo, a pleno ex t raord inar io , y de-
pender del resultado de é s t e el cese o 
c o n t i n u a c i ó n del ac tual A y u n t a m i e n t o . 
Unas i r regular idades a t r ibu idas a l I 
jefe del personal, que h a sido d u r a n t e 
mucho t iempo secretario p a r t i c u l a r del i 
alcalde, m o t i v a r o n la f o r m a c i ó n del ex-1 
pediente, y el p rop io alcalde p i d i ó la1 
d e s t i t u c i ó n , a c t i t u d é s t a m u y elogiada 
por la o p i n i ó n . 
Sa d0teTsbeOty a d ^ á i se conceder ía 
^ - l e cos tea r ían i . ̂  de ana n J ñ a y 
S ̂  La S ^ * ^ * * l \ ***** -y es , ~*ŵ  4̂ i l v L t \ d 0 m u y M~n acogi-^actica. ^ Poslble que se l leve a la 
S i t °clubre c o m e n z a r á n Dâ -r, ^ Para la A ^ m e n z a r a n 
y ; ° s a nivel de l a d e s a P a r i c ¡ ó n de los 
L a t e r a de R i i . C^le de pedro I V 
n e y el A y u ^ L ^ ^ P ^ a ™ 
l lón s i tuado en l a par te mer id iona l . A m e -
n i z ó el acto l a banda de l buque noruego 
que se ha l l a anclado en este puer to . Des-
p u é s se s i r v i ó a las autoridades e i n -
vi tados un " l u n c h " . 
—Con m o t i v o de l a i n c a u t a c i ó n de las 
taqui l las de l a E x p o s i c i ó n por el A y u n -
t amien to h a n sido despedidos todos los 
empleados, s u s t i t u y é n d o l o s con funcio-
nar ios y guardias de l a E x p o s i c i ó n . E l 
abogado del Cer tamen, s e ñ o r A l m i r a l l , 
h a dicho que el ex concesionario, s e ñ o r 
R ie ra , no h a presentado hasta ahora 
n i n g ú n recurso j u d i c i a l . 
La estancia de médicos en Bilbao 
B I L B A O , 17.—Conforme a l p r o g r a m a 
trazado, el g rupo de m é d i c o s que se en-
cuen t r a en esta v i l l a h a seguido hoy sus 
vis i tas a d is t in tos establecimientos be-
néf icos . P o r l a m a ñ a n a es tuvieron en el 
H o s p i t a l c i v i l de Basur to , donde fueron 
recibidos por l a J u n t a del establecimien-
to . D e s p u é s v i s i t a r o n l a Casa de M a t e r -
n idad , el I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n p ro -
fesional, y po r ú l t i m o , el I n s t i t u t o pro-
v i n c i a l de Hig iene . A l a una de l a tarde 
se t r a s l ada ron al C lub M a r í t i m o del 
A b r a , donde fueron obsequiados con u n 
almuerzo. P o r l a tarde rea l iza ron u n a 
e x c u r s i ó n a l Sanator io m a r í t i m o de Gor-
l i z y a l h i s t ó r i c o cas t i l lo de B u t r ó n . H i -
c ieron grandes elogios de todos los cen-
t ros benéf icos vis i tados. E s t a ta rde da 
una conferencia en el pa ran in fo del I n s -
t i t u t o , el doc to r M a r a ñ ó n , que t r a t a r á 
de u n tema relacionado con l a v i s i t a a 
las estaciones termales que rea l izan los 
citados m é d i c o s . 
En libertad después de treinta y seis 
años de prisión 
C U E N C A , 17.—Hoy h a l legado a esta 
c iudad, procedente del M a n i c o m i o j u d i -
c ia l del Puer to de Santa M a r í a , la pena-
d a E n c a r n a c i ó n Z a m o r a N a v a r r o , des-
p u é s de c u m p l i r una condena de t r e i n t a 
y seis a ñ o s de r e c l u s i ó n por haber dado 
muer t e a u n a h i j a suya de nueve a ñ o s , 
en el pueblo de Casa S imar ro . E n c a m a -
c i ó n fué condenada a muerte , l o m i s m o 
que su amante, pero se s u s p e n d i ó l a eje-
c u c i ó n al comprobarse que a q u é l l a pade-
c í a e n a j e n a c i ó n menta l . 
De l a p r i s i ó n de Cuenca f u é conducida 
a l a del Puer to de Santa M a r í a cuando 
contaba t r e i n t a y t res a ñ o s . A h o r a ha s i -
do indu l t ada po r el Gobierno e inmed ia -
tamente se a p r e s u r ó a regresar a Cuenca. 
Se mues t r a asombrada de los adelantos 
modernos, pues d e s c o n o c í a las locomoto-
ras, los a u t o m ó v i l e s y o t ras conquistas 
de l a c iv i l i zac ión . 
E n c a r n a c i ó n viene con una ga ta que 
l leva catorce a ñ o s v iv i endo con ella. L a 
l l a m a "Rosica" . H a dicho que duran te su 
r e c l u s i ó n t u v o en su c o m p a ñ í a o t ro ga-
to que le v iv ió v e i n t i ú n a ñ o s . A este 
gato, que se l l amaba "Ade lo" , lo e n t e r r ó 
en u n r i n c ó n del pa t io de l a c á r c e l , don-
de l a rec lu ida c u l t i v ó u n p e q u e ñ o j a r -
d í n . 
Nueve heridos en un vuelco 
H U E L V A , 17. — E n l a ca r r e t e ra de 
H u e l v a a G i b r a l e ó n ha volcado, por ha-
b é r s e l e ro to l a d i r e c c i ó n , u n "au to" del 
servic io de viajeros, conducido por J o s é 
D o m í n g u e z Campos, de t r e i n t a y dos 
a ñ o s . Resu l t a ron heridos el chofer y ocho 
via jeros portugueses. 
Pleito social agrario resuelto 
J A E N , 17.—Ante el gobernador c i v i l , 
don Carlos Sidro, q u e d ó firmada hoy l a 
s o l u c i ó n del p rob lema social ag ra r io r e -
l a t i v o a l m o n t e Barbazoso, s i tuado en t re 
V i l l a c a r r i l l o y P i z m a t o r a l . Este p le i to da-
taba de 1855, y ha mot ivado gestiones 
m u y laboriosas y hasta enconadas l u -
chas. 
P o r el convenio firmado, los p rop ie ta -
r ios se comprometen a o torgar una es-
c r i t u r a de c e s i ó n de los terrenos r o t u -
rados y de las casas construidas , en 
una e x t e n s i ó n t o t a l de 600 h e c t á r e a s , a 
f avor de los ro turadores . Estos, po r su 
par te , a b o n a r á n una i n d e m n i z a c i ó n glo-
bal de c incuenta m i l pesetas, que cons-
t i t u i r á n un d e p ó s i t o a d i s p o s i c i ó n del go-
bernador c i v i l . 
E l p roblema resuelto afecta a 700 fa-
mi l ias , y l a s o l u c i ó n lograda es un po-
s i t ivo t r i u n f o del gobernador, s e ñ o r Si-
dro, a quien, con ta l m o t i v o , se le en-
v í a n m u l t i t u d de fel ici taciones. L a l abo r 
del s e ñ o r S id ro h a sido compar t i da por 
el ingeniero jefe de Montes don Salva-
dor Mal f su t . 
Preparativos para recibir al presi-
dente en Oviedo 
O V I E D O , 17.—Las autor idades p r o v i n -
ciales y locales han celebrado una re-
u n i ó n p a r a t r a t a r de la p r ó x i m a v i s i t a 
del jefe del Gobierno, anunc iada p a r a 
e n e r 
Se les tributó a la llegada un 
entusiasta recibimiento 
E l anteproyecto de Constitución en 
los plenos de otoño 
E l jefe de l Gobierno, d e s p u é s de des-
cansar, r e c i b i ó a ú l t i m a ho ra de l a t a r -
de a l je fe de l gabine te d i p l o m á t i c o , se-1 — . » 
ñ o r R a m í r e z Montes inos ; a l o f i c i a l m a - S A N T A N D E R , 1 7 .—A las diez y cuar-
y o r de l a Presidencia, s e ñ o r Ce lo r r i o ; t o de l a m a ñ a n a l l e g ó el t r e n especia! 
a l jefe de l a s e c r e t a r í a , s e ñ o r Cuervo, que c o n d u c í a a l a Reina, In fan tes V sé 
y , p o r ú l t i m o , se e n t r e v i s t ó con el p r e - q u i t o . E n el l í m i t e de l a p r o v i n c i a esp 
sidente de l a A s a m b l e a Nac iona l , quien r a b a el gobernador c i v i l , general Sál'i 
m a r c h a r á hoy de t e m p o r a d a a P iedra - quet . L a e s t a c i ó n del N o r t e , engalanad 
h i t a . Respecto a esta conferencia nos i se ha l l aba ocupada por el elemento oíi 
r e i t e r ó el s e ñ o r Y a n g u a s el p r o p ó s i t o , ¡cial , entidades y representacin' ies. A y n . 
t a n t o .del Gobierno como de l a s e c c i ó n | t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n en pleno, c a p i t á n 
p r i m e r a , de que el an teproyec to de C o n s - g e n e r a l de la sexta r e g i ó n , c a p i t á n gv 
t i t u c i ó n sea a m p l i a m e n t e d i scu t ido po r n e r a l del Apos tade ro de F e r r o l , Obi:-, 
representaciones de los m á s au to r i za - de l a d i ó c e s i s , Comisiones populares v 
¡dos y diversos sectores du ran te los ple-
', nos del o t o ñ o . 
El sobrante del presupuesto de la 
Asamblea 
numeroso p ú b l i c o . U n a c o m p a ñ í a del 
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de Valencia, c. -
bandera y m ú s i c a , r i n d i ó honores, a i 
descender l a Re e Infarntes del coc-
' rea l , el a lca lde e n t r e g ó a las augus t -
L a A s a m b l e a N a c i o n a l r e i n t e g r a r á al ¡ d a m a s ramos de flores y Ies d ió l a bien 
Tesoro 1.267.837,27 pesetas como sobran- ven ida en n o m b - de la c iudad. L a R f ¡ 
te de l a can t i dad cons ignada en p r e s u - | n a r e v i s t ó las fuerzas y d e s p u é s subí 
puestos p a r a los gastos de aquel o r g a - | a un " a u t o " de la real casa en comp-. 
n i smo . E l t o t a l e ra 2.390.827,24. j ñ í a de los infantes d o ñ a Cr is t ina , d o ñ n 
La reunión ministerial de hoy ^ ^ J u a l don^aime; ^ n otro coche iba) 
H a sido aplazado a esta t a rde e l i g e ñ o r ^ t e l o 0 0 0"za'0 con u Pr0i-eS{' 
i Consejo m i n i s t e r i a l que se h a b í a de ce- A1 sa l i r l a f a m i l i a rea! de la e s t a c i ó n 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o les hir - o b ^ t o l e b r a r hoy por l a m a ñ a n a . 
Probable Consejo en Santander der,..ostraciones de c a r i ñ o . Los buques i " 
El excelentísimo señor don Alejandro Padilla y Bell, embajador de 
España en los Estados Unidos, que ha entregado un memorándum 
en el que protesta de los aranceles contra el corcho, que es la 
principal exportación española a Norteamérica. 
extranjeras. 
Se crea, en el ministerio de Econo-
mía, una Junta de la Produc-
ción, Comercio e indus-
tria de ese producto 
Queda prohibida la saca de cor-
cho de menos de siete años 
Don Alejandro Padilla nació el 26 de junio de 1869. Empezó su 
carrera diplomática en 1 892 como agregado diplomático del ministerio 
C o í í e v o s e el asunto a l P,leno de l a pa-1 de Estado, y al año siguiente ocupaba el mismo cargo en Wáshington. 
sada semana, y , en s e s i ó n secreta, pa-1 r-. , o n i f ' J ^ J • ' J i * J 
rece que los concejales convencieron al I ^ i u e destinado en comisión, y conservando e l puesto de secre-
alcalde de que só lo se le d e b í a suKp2n-1 tario de segunda clase en Londres, a formar parte de la Embajada 
aer en espera de l a r e s o l u c i ó n i u d i r i a l - » t • • ' i • i • ^ i i • w 
A s í se a c o r d ó ; pero no satisfecho con ; extraordinaria que asistió a las exequias de su majestad l a rema V i c -
i a o p i n i ó n de los ediles, p i d i ó i n fo rme a i toria de Inglaterra. En los años sucesivos hasta 1906 ocupó diversos 
í a b S ^ Í ^ diplomáticos en la Argentina. En 1912 fué nombrado delegado 
caoia la d e s t i t u c i ó n y de que h a b í a s'do 1 , • i i ^ • ., . . . . 
e n g a ñ a d o , c i tó a l pleno ex t raord ina r io ! d e l L x o b i e r n o para rormar parte de l a C o m i s i ó n mixta de internaciona-
Í L ^ y ' + d l c i d i 1 d 0 a ^ . c e s a r a n en sus i ¡iZación de Tánger. Ha sido también ministro residente en Colombia, 
cargos todos los concejales que m á s o . j i c u • J D ' • • * l • ^ • • A/I' 
menos voladamente se pusieran del lado i conseJero °e ,a ^rnbajada en rans y ministro plenipotenciario en M e -
del que fué su secretario. E l alcalde ocu- ¡ jico. Es comendador de Carlos III, caballero de Isabel la Católica y 
po u n e s c a ñ o , p ronunc iando u n elocu^n- : .-n i i ' a • j - i 
te y contundente discurso, s in que r ia . ' ge l̂h011™1"6 d e cámara. A s i m i s m o posee diversas condecoraciones 
die r e p l i c a r á , y a c o n t i n u a c i ó n , se acor-
dó , por u n a n i m i d a d des t i tu i r a l menc'.o-
nado func ionar io . 
T a m b i é n a c o r d ó el pleno l a ce s ión de 
unos terrenos pa ra la Cooperat iva de ca-
sas baratas de l a A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa y la c r e a c i ó n de l a meda l la i s la 
Ciudad, con l i m i t a c i ó n de n ú m e r o , que 
s e r á el de 25 p a r a las de oro. 
Monederos falsos detenidos 
Z A R A G O Z A , 17.—El jefe de la Guar-
d i a c i v i l de B o r j a comunica a l Gobierno 
c i v i l que ha cap turado a unos expende-
dores de ñ i o n e d a falsa. Hace algunos d í a s 
se notaba en d i c h a ciudad y sus alrede-
dores la c i r c u l a c i ó n de monedas i legí t i -
mas de una, dos y cinco pesetas. L a Guar-
d i a c i v i l e m p e z ó a t r aba ja r y pudo ave-
r i g u a r que el vecino de Bure t a , E m i l i o 
Colas D o m í n g u e z , h a b í a presentado 200 
pesetas en monedas de p l a t a pa ra que se, 
las cambiase po r bil letes u n indus t r i a l , 
que se n e g ó a el lo a l ver que eran f a l -
sas. D e s p u é s se supo que estas monedas 
h a b í a n sido entregadas a l E m i l i o por Con-
suelo Mi l l án , en cuyo d o m i c i l i o p r a c t i c ó 
l a B e n e m é r i t a u n regis t ro s in resul ta-
do. A pesar de ello fué detenida, l o mis-
m o que .su esposo Manue l V i l l a r r o y a Par-
do. Como este i n d i v i d u o t iene su f a m i -
l ia^ en Calamante, l a Guard ia c i v i l mar-
c h ó a dicho pueblo a p r ac t i ca r a lgunos 
registros , consecuencia de los cuales fué 
l a d e t e n c i ó n de E m i l i a Mi l l án , c u ñ a d a de 
M a n u e l y de M a t í a s M i l l á n , Manue l Ga-
l í n d e z y M a r t í n I b á ñ e z . 
E l jefe de la l í n e a de la G u a r d i a c i v i l 
de B o r j a se t r a s l a d ó a Zaragoza para 
dar cuenta del servicio realizado y pro-
ceder, a l a d e t e n c i ó n de Gregor io Luengo, 
domic i l i ado en l a t o r re l l a m a d a de los 
Tocinos, que era quien f ac i l i t aba las mo-
nedas a sus c ó m p l i c e s p a r a que las ex-
pendieran . T a m b i é n q u e d ó detenida la 
madre de C o n s u e l o í B e n i t a M i l l á n . 
Las monedas de cinco pesetas ostentan 
©1 busto de A m a d e o ; las de dos, son del 
Gobierno p rov i s iona l , y las de una, de 
Alfonso X I I I . Se d is t inguen de las legí t i -
E s probable que los m i n i s t r o s cele- S i e r r a sur tos en el p— 'o hicieron -
b r e n Consejo en Santander d e s p u é s del'^3-8 al Ponerse en m a r c h a I d c o m i t i 
d í a 10 ce agosto. D u r a n t e todo el t r ayec to hasta el pai.i 
, . , , c ío de l a Magda lena , el núb l i co , que se 
El trabajo en los astilleros de ¡ a p i ñ a b a en las calles, a p l a u d i ó a las 
Cartagena | reales personas. A l l l egar a palacio se 
E l alcalde de Ca r t agena y una C o - ¡ i z ó el p e n d ó n morado en l a t o r r e al to 
m i s i ó n de obreros de aquellos astille-isiendo saludado con salvas por los hu-
iros han sol ic i tado del presidente que.ques de la Escuadra . D e s p u é s , en carn-
!se evi te l a p a r a l i z a c i ó n de los t r aba - vana au tomov i l i s t a , las autor idades y 
i jos en aquellas f á b r i c a s . i representaciones fueron a Palacio par;. 
i_ . . . . . . . , . . í i r m a r en el á l b u m . E n la residencia re-
j Imposición de insignias a ferroviarios |g.ia se rec ib ieron g r a n n ú m e r o de ramos 
A las dos de l a t a r d e se c e l e b r ó e l ide flores y canast i l las , enviadas por dis-
a c t o de i m p o n e r cruces de p l a t a del f i n t a s personalidades y entidades. A" 
¡ M é r i t o C i v i l a l f a c t o r de l a e s t a c i ó n ( m e d i o d í a l a Re ina r e c i b i ó a las au to r : 
de V i l l a v e r d e , V icen te A z n a l Rojas , y dades. A y u n t a m i e n t o y D i p u t a c i ó n , que 
| a l s emafor i s t a ce l a m i s m a e s t a c i ó n , fueron a c u m p l i m e n t a r l a . 
J o s é Soto Gar r ido . ' R E C E P C I O N E N L A M A G D A L E N A 
A s i s t i e r o n t a m b i é n al acto el m i n i s - j S A N T A N D E R , 1 7 . - A l a una menos 
tro de T r a b a j o .y el_ inspector gene ra l : cua r to se ha celebrado r e c e p c i ó n 
de Corporaciones, s e ñ o r ^ M a d a n a g a . !en e] palacio de la Ma&dalena a ^ que 
Almuerzo ministerial han asist ido el gobernador c iv i l , el a'-
Los m i n s t r o s de Hac ienda , F o m e n t o , calde. el presidente de ía D i p u t a c i ó n . 
y E c o n o m í a a l m o r z a r o n ayer j un tos , ¡ los capitanes generales de l a r e g i ó n y 
i r . , - . . , j íde l apostadero, el a l m i r a n t e de l a Es -ministro uruguayo de Obras ¡cuad¿ y otras autoridades_ 
publicas visita a Guadalhorce | L O S I N F A N T F S p a s e a n E N " A U ' i O " 
' A y e r m a ñ a n a v i s i t ó al conde de Gua-1 S A N T A N D E R , 17.—Esta tarde c e-
1 « u V a V ^ ' ^ u e ^ a u t o m ó v i l los infantes 
. p r L e n t a n t e y d i p l o m á t i c o de aquel la r e - 1 ^ » J f ™ * , don Juan y ion G.mzaio 
i p ú b l i c a en E s p a ñ a . T a m b i é n v i s i t a r o n a! i l legando has ta el A s t i l l e r o . Luego l e -
i m i n i s t r o de F o m e n t o el s e ñ o r Zapata , g resa ron a l a p o b l a c i ó n , por e¡ Cabo 
' g e n t i l h o m b r e de su ma je s t ad ; don Juan | M a y o r , has ta l a Magdalena . La Reina 
¡ R o d r í g u e z M u ñ o z , jefe de l a U n i ó n Pa- y iag i n f a n t a s permanecieron tecla la 
i t r i ó t i c a de M á l a g a ; don J o s é Heredia , ! tarde en paiaci0. 
el d i r e c t o r gerente de ^ ^ P f 5 3 ^ _ a final de mes l l e g a r á a ( « t e puer-
$ f ^ 0 S Cosmos y el c o n Z ( i ^ 1 s e ñ o r to una escuadr i l la de s u m e r g í l - l e s 
I N F A N T E S D E V I A J E 
S A L A M A N C A , 17.—En viaje de i n -
c ó g n i t o l l ega ron , procedentes de Sevi-
E l s e ñ o r Yanguas ha recibido como;1]aj ]os infantes don Carlos y d o ñ a L u í -
Maseda. 
| Vacantes de jueces en el Tribunal 
de La Haya 
E n l a "Gaceta" de hoy se publ ica l a 
siguiente real orden : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : De g r a n impor -
t anc ia s iempre p a r a E s p a ñ a el problema 
comercial de l corcho, como producto na-
t u r a l de buena p o r c i ó n de sus montes, 
aumenta po r d í a s su i n t e r é s , ante las 
m ú l t i p l e s aplicaciones industr ia les de es-
ta r a r a p r i m e r a ma te r i a , que a d q u i r i ó 
g r a n va lo r hace u n te rc io de siglo, pa ra 
caer en preocupadora d e p r e c i a c i ó n en los 
a ñ o s de la g r a n g u e r r a y posteriores, de 
que se va reponiendo r á p i d a m e n t e en l a 
actual idad. 
En lo que resta de año se am-
pliarán las comunicaciones 
marítimas con Baleares 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " D E L 
D I A 18 
Mar ina ,—R. O. autor izando a l min i s -
t r o de este depar tamento para ampl ia r , 
duran te el t i empo que resta del a ñ o ac-
tua l , los servicios de comunicaciones-ma-
r í t i m a s ent re la p e n í n s u l a y las islas 
Baleares; promoviendo al empleo de v i -
cealmirante de l a A r m a d a al cont raa l -
m i r a n t e don M a n u e l F e r n á n d e z y A l -
meyda ; disponiendo que el c o n t r a a l m i -
m i r a n t e don Manue l F e r n á n d e z A l m e y -
da cese en el cargo de general en jefe 
de la d i v i s i ó n de cruceros y quede des-
t inado pa,ra eventualidades del servic io ; 
í d e m que el con t r aa lmi r an t e don Ado l fo 
E l p rob lema e c o n ó m i c o se h a hecho j a n e e s y Carpegna cese en el cargo 
. ^ _ , „ -„ „ , • . _ de general lefe de l a s e c c i ó n de Escue-
as complicado v complejo por l a ín t e r - , m i ¿ i s t e i . i o de M a r i n a y _ — 
Ijuez del T r i b u n a l permanente de a r b i -
t r a j e u n a i n v i t a c i ó n c i r c u l a r t r a m i t a -
d a po r l a s e c r e t a r í a genera l de l a So-
ciedad de Naciones a t r a v é s -de, nues t ro 
d e p a r t a m e n t o de Relaciones E x t e r i o r e s 
p a r a que f o r m u l e su cand ida tu ra res-
pecto a las eos vacantes de jueces re-
g i s t r adas en el T r i b u n a l permanente 
de J u s t i c i a de L a H a y a con m o t i v o de 
l a d e f u n c i ó n de los s e ñ o r e s Weiss y l o r d 
F i n d l a y . Los s e ñ o r e s Goicoechea y A l -
va rado han recibido a n á l o g a i n v i t a c i ó n . 
Despacho de Aeronáutica 
E l genera l Soriano, vicepresidente d e l ¡ ^ TT ^ . p , , . A ! v I T r r > 
Consejo Super io r de A e r o n á u t i c a , y e l l > C l n L U t h U í M í H l r Ü L A ^ ! t í > 
coronel K i n d e l á n , jefe super ior de l a 
sa y sus h i j as las princesas doña Do-
lores y d o ñ a Mercedes. Fue ron c u m -
pl imentadas po r las autoridades, a quic-
-nes -mani fes ta ron su ceseo de v i s i t a r 
solos l a c iudad. P e r m a n e c e r á n en Sa-
lamanca has ta m a ñ a n a . 
A e r o n á u t i c a M i l i t a r , despacharon ayer 
m a ñ a n a con el jefe del Gobierno. 
Otra verbena en el ministerio 
del Ejército 
A y e r a l m e d i o d í a f u é f a c i l i t a d a la s i -
gu ien te 
Los dos salvados no podrán des-
embarcar hasta que amaine 
el temporal 
S A N T I A G O ( C h i l e ) , 17 .—El t ranspor-
te n a v a l chi leno " A b t a o " se h a ido a 
pique cerca de este puer to , a consecuen-
N o t a oficiosa.—"La verbena celebrada j c ia de nnR g-ran t o r m e n t a que se des-
en el m i n i s t e r i o del E j é r c i t o con m o ü - j e n c a d e n ó en estas costas. E n c o n t r á n d o s e 
v o de haber sido encontrado el " D o r - ¡ e n inminen te pe l ig ro de naufragar , e! 
n ie r 16" y salvada su t r i p u l a c i ó n , de que j " ^ - ¡ t a o " p i d i ó a u x i l i o po r medio de la 
¡ya h a dado cuenta la Prensa de l a ma-] t e l e g r a f í a s in hi los ayer a l m e d i o d í a , pe-
m á s complicado y complejo por 
v e n c i ó n de robustas organizaciones co-
merciales, y aun bancarias , que con a r re -
glo a patrones u l t ramodernos , t ienden a 
monopol izar los mercadas de compra y 
ven t a en busca de ganancias probable-
mente m u y superiores y m á s fác i les que 
las reservadas al p rop ie t a r io o produc-
tor , e l iminando en lo que pueden la_ ac-
c ión indus t r ia l izadora , que s in ot ro l í m i -
te que el de su capacidad, t é c n i c a y re-
cursos, corresponde de derecho al p a í s en 
que el f r u t o se produce, porque si es fuer-
te y l e g í t i m o el derecho al comercio l i -
bre del producto de l a propiedad pa r t i cu -
mas en que su peso es u n poco menor. U n0 es tampoco l i v i a n o el que los t r a -
- E n las obras de l f e r r o c a r r i l de Ca- bajadOTes d€ cada p a í s ü ( m e n j a man ipu -
m m r e a l , cerca de Enc inacorba , el obre- ]arJ t r ans fo rmar las mater ias y produc-
tos que en el se dan . 
E l g r a n vo lumen mone ta r io del comer-
cio ex t e r io r de corcho es u n a r a z ó n más 
para que a l Gobierno no sea indiferente 
su o rga .n i zac ión , defensa y desarrollo, de 
que es evidente se preocupan hoy no sólo 
los interesados, sino l a parte de op in ión 
p ú b l i c a anhelosa del bienestar general . 
Como son var ios y en ocasiones aparecen 
contrapuestos en i n t e r é s los negocios que 
del corcho se der ivan, y todos son respe-
tables, e l Gobierno desea concertar los en 
f o r m a que se l legue a l a s o l u c i ó n de que 
no fa l t e p r i m e r a m a t e r i a p a r a l a indus-
t r i a corchera nac iona l , n i tampoco é s t a 
pre tenda precios t a n bajos pa ra e l la que 
1 i m i t e n l a j u s t a a s p i r a c i ó n representada 
por el que hoy d i s f ru ta , que bordea las 
46 pesetas q u i n t a l en b ru to . As imismo son 
de t o m a r precauciones que garan t i cen la 
no e x t i n c i ó n de t a n i m p o r t a n t e riqueza, 
í n t e r i n no recaen soluciones definitivas) 
Idel Gobierno inspi radas en e l d ic tamen 
r o Juan L i r i a , de veinte a ñ o s , n a t u r a l 
de A l m e r í a , q u e d ó apr is ionado ent re unos 
vagones y r e s u l t ó con l a f r a c t u r a de la 
base del c r á n e o . Se encuentra en estado 
g r a v í s i m o . 
—Esta noche, en t re ocho y nueve, des; 
c a r g ó una t o r m e n t a a c o m p a ñ a d a de fuer^ 
te viento, sobre Zaragoza y su p r o v i n -
cia . E n V i l l a n u e v a del Gá l l ego , s e g ú n no-
t ic ias recibidas, c a y ó una t r o m b a de agua 
que i n u n d ó algunas casas y los campos. 
Empréstito provincial en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 7 .—L a D i p u t a c i ó n p r o 
v i n c i a l h a recibido una real orden auto-
r izando l a e m i s i ó n de un e m p r é s t i t o d« 
un m i l l ó n de pesetas para cons t ru i r dos 
pabellones en el H o s p i t a l . 
— E l gobernador c i v i l ha nombrado d i 
putado p r o v i n c i a l a l concejal don Lu i? 
G a r c í a Mol ín s , en l a vacante p roduc ida 
por don Franc i sco Rivas , a l ser nombra-
do teniente de alcalde. 
n o m -
b r á n d o l e general jefe de l a d i v i s i ó n de 
cruceros. 
Presidencia.—R. O. nombrando delega-
do del Gobierno e s p a ñ o l pa ra que, en 
u n i ó n del nombrado po r el Gobierno f r an -
cés , pueda resolver los detalles de aplica-
c i ó n de l a l í n e a a é r e a M a d r i d - P a r í s , a 
don C é s a r G ó m e z L u c í a ; au tor izando a! 
a e r ó d r o m o - e s c u e l a que en Albacete t ie-
ne instalado la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
A v i a c i ó n pa ra efectuar en él las pruebas 
y e x á m e n e s p a r a la o b t e n c i ó n de t í t u l o s 
de p i lo tos ; concediendo la r e v a l i d a c i ó n 
del t í t u l o e s p a ñ o l de ingenieros a e r o n á u t i -
cos a los s e ñ o r e s que se mencionan; dic-
tando las reglas que se ind ican re la t ivas 
a l a r e v a l i d a c i ó n u o b t e n c i ó n de t í t u l o 
de ingeniaros a e r o n á u t i c o s . 
R . O. disponiendo se interese de los m i -
nis t ros de M a r i n a y del E j é r c i t o e l n ú -
mero de a lumnos que desean se les re-
serve en e l p r i m e r curso para las nece-
sidades del servicio de A e r o n á u t i c a ; í d e m 
se ab ra concurso para el n o m b r a m i e n t o 
de profesores y profesores auxi l ia res pa-
ra el p r i m e r curso de Ingenieros aero-
n á u t i c o s ; í d e m se d i s t r i b u y a l a p a r t i d a 
de un mi l l ón de pesetas, en l a f o r m a que 
se indica, entre las Jun tas de los Aero-
puertos nacionales que se expresan; 
c i rcu lar , disponiendo que, dependiente del 
m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l , se cree 
en M a d r i d una J u n t a de la p r o d u c c i ó n , 
•ndustr ia y comercio del corcho. 
Jus t ic ia .—R. O. aprobando el p rogra -
ma, que Se inserta , que ha de r e g i r en 
el segundo ejercicio de las oposiciones a l 
Cuerpo de Aspirantes a l a Jud ica tu ra . 
ñ a ñ a , t iene una d e r i v a c i ó n t a n inespe-
rada como l a de repe t i r l a esta noche en 
obsequio de las clases de segunda ca-
t e g o r í a del E j é r c i t o y A r m a d a de la 
g u a r n i c i ó n de M a d r i d , a las que el Go-
bierno quiere ofrecer, como premio '< su 
lea l tad y conducta, el m a g n í f i c o espec-
t á c u l o de ar te y luz que la C o m i s i ó n 
encargada ha sabido, organizar , y que 
ha merecido u n á n i m e s elogios de cuan-
tos lo h a n podido d i s f ru ta r . 
Los apremios de t i e m p o imp iden ha-
cer invi tac iones personales, por o t r a par-
te Innecesarias, pues b a s t a r á la presen-
t a c i ó n de u n i f o r m e en las puertas üe la 
calle de Alca lá , del m i n i s t e r i o del E j é r -
c i to , en que se e s t a b l e c e r á un servicio 
de c o n f r o n t a c i ó n , para tener acceso a él, 
pudiendo hacerse a c o m p a ñ a r , s i n que 
ello, na tura lmente , sea obl iga tor io , cada 
suboficial o sargento, de una persona fe-
m e n i n a de su fami la , mayor de quince 
a ñ o s , c o m p u t á n d o s e en favor de los que 
no presenten m á s , l a f a l t a de los que no 
presenten n i n g u n a ; es decir, que un 
g r u p o de tres o cuatro clases, puede pre-
sentarse con tres o cua t ro famil iares fe-
meninos, aunque pertenezcan todos a 
ro poco d e s p u é s se h u n d í a , antes de que 
los aux i l ios l l ega ran . 
De su t r i p u l a c i ó n , compuesta por unes 
40 hombres, se sabe que uno se ha sai-
vado.—Associa ted Pres. 
* «- « 
S A N T I A G O ( C h i l e ) . 17.—Los ú l t i m o s 
detal les del nauf rag io del t ranspor te na-
val chileno " A b t a o " . aseguran haberse 
salvado dos t r i p u l a n t e s en vez de uno, 
como se d i jo . Las embarcaciones que fue-
ron en aux i l io del t r anspor t e no p o d r á n 
desembarcar a los salvados en el pue r to 
de V a l p a r a í s o hasta que amaine ia to r -
menta . H a y not ic ias de que el "Ánfcár t i -
co" ha salvado a un segundo t r i p u l a n t e . 
L a l i s t a t o t a l de m u e r t o s a r r o j a -11 
t r i pu l an t e s . Dos dest ructores han sido 
despachados con toda urgenc ia para el 
l u g á r del s in ies t ro , con objeto de reco-
ger supervivientes , s i loa hubiera , y los 
cuerpos de los ahogados, que e s t á n f lo -
tando sobre las agrias en aquellos para -
jes.—Associated Press. 
E L SOCORRO 
C H A N G A I , 17.—Cuando fueron percibi -
das las pr imeras s e ñ a l e s de socoiro lan-
una sola f a m i l i a . Na tu ra lmen te , el sis-izadas por el vapor a l e m á n "Der f f l inger" ' 
t e m a s e r í a p ropic io a confusiones y va r ios destructores norteamericanos qun 
abusos, a no contarse con la segura co- :-;e encont raabn en Cha-Li-Tien-Tao se h i -
r r e c c i ó n y u rban idad de clases t a n rae-;cieron inmedia tamente a l a mar con r u m -
r i to r i a s , que por ellas mismas v i g i l a r á n | bo a.l lugar donde se encontraba el c i ta -
do navio . 
A pesar del m a l estado del mar, los 
t r ipu lan tes de los destructores han lo-
grado salvar a 42 pasajeros y t r ipu lan te^ 
del " D e r f f l i n g e r " , entre ellos al c ó n s u i 
y f a c i l i t a r á n la observancia de las ins-
t rucciones que reciban. 
Es jus to hacer resa l tar respecto a la 
fiesta de anoche, a la que han concurr i -
do 6.000 personas, que no se ha regis-
j t r a d o n i el menor acto de i n c o r r e c c i ó n res-1 general nor teamer icano en C inungham 
i pecto a i n t en to de en t r a r s in tar je ta , t ra je | a su esposa, 
i prevenido, bailes, orden en l a u t i l i zac ión de j L o s oficiales del barco a l e m á n con t i -
j servicios y consumo de refrescos o i r é - n ú a n a bordo. 
le ídos a los invi tados, lo que dice m u i • 
icho y bien, en favor de la c o r r e c c i ó n S e pOSesiona el jefe ¿e fe 
— E l alcalde, s e ñ o r A r m i s é n , ha mar-
chado a M a d r i d con objeto de asist ir a 
las reuniones del Banco de C r é d i t o Do-
de l a J u n t a que p o r esta real orden se 
crea. 
dispuesto en p r i n c i p i o figuran u n ban-
quete de m i l comensales en el campo 
de San Francisco , una co r r i da de to-
ros y u n acto de a f i r m a c i ó n c iudadana 
en el Tea t ro Campoamor . E l mismo d í a , 
por la noche, h a b r á una comida í n t i m a 
of rec ida por las autoridades y una ver-
b e n a 
E l general P r i m o de R i v e r a v e n d r á 
p r imeramen te a Oviedo y d e s p u é s s a l d r á 
p a r a G i j ó n y Luanco . E s t a ú l t i m a v i l l a 
p repa ra una b r i l l a n t e fiesta de man to -
nes en honor de las hi jas del pres i -
dente. Desde Luanco r e g r e s a r á e l m a r -
q u é s de Es te l la a Santander, pasando por 
Covadonga. Es m u y posible que en Ovie -
do se celebre un Consejo de min i s t ros , 
p a r a el cual se h a b i l i t a r á la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l . Caso de ce'ebrarse esta re-
u n i ó n , el progrr- ; :^ fiestas se ampl ia -
r á con p ' t - i .• -n honor de los 
min i s t ros . 
A c a b a de publ icarse 
" A l a r u e d a , r u e d a . . . 
Cancionero de J o s é M a r í a P e m á n 
G R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
Por todo lo expuesto, su majes tad el 
^.ey (q. D . g.) , se ha servido disponer 
Ique dependiendo del m i n i s t r o de Eco-
J 1 r \ - A n o m í a N a c i o n a l , que s e r á su presidente 
L.aS CUr2lS del L f r . /\SUerO;nato con facul tad de delegar, se cree:- r ^ o ^ r ™ . ^ , . . — 
m ' en M a d r i d una J u n t a de l a P r o d u c c i ó n , | J^L L / L K A 1 IL, Colegiata, 7 
„ ^ j I n d u s t r i a y Comercio del Corcho, de la : 
A R A N J U E Z , 17.—Ha regresado de e f o r m e £ parte dos representantes de « ™ ~ ^ é ¿ ¿ ! J j ^ ^ ^ 
55^5? e i c , S Í " S Í í ^ d p " T / a ^ 1 S n ° h?fn l a p r o d u c c i ó n y dos de la i ndus t r i a cor-; jes tad que mien t r a s no recaiga o t ro 
ft chera, m á s aquellos otros que a su ins-, acuer(jo sobre ella se p roh iba la saca 
t anc i a y demostrando su i n t e r v e n c i ó n en! de corcho de menos de siete a ñ o s y que 
negocios con los corchos relacionados, i ia de i0s de esta edad no se real ice 
crea just if icado el m i n i s t r o de E c o n o n ú a j s in i n f o r m e n i a u t o r i z a c i ó n t é c n i c a , no 
N a c i o n a l a d m i t i r en ella, el que^ tam-j p r e c i s á n d o s e estos requisitos pa ra los de 
b l é n d e s i g n a r á la r e p r e s e n t a c i ó n t é c n i c a jocho a ñ o s en adelante, 
y a d m i n i s t r a t i v a que debe f o r m a r parte E l m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l i m -
de e l la . Es ta J u n t a t e n d r á l a m i s i ó n , I p l a n t a r á y d e s e n v o l v e r á los servicios que 
i n s p i r á n d o s e en l a o r i e n t a c i ó n t razada! por esta real orden se prescr iben, 
por esta real orden, de concer ta r in te- i D e real orden l o digo a V. E. pa ra su 
atenciones de^Asuero^v deTpúbí í - reses part iculares , siempre a c o m o d á n d o - i conocimiento y e f e c t o s consiguientes. 
oJ m l d r i l e ñ T r u e l?s aTendio m u v bien ¡ lo s a l i n t e r é s general y proponer medi- D i o s guarde a V. E. muchos a ñ o s . - M a -
d u r ^ e los t?es d í l s q í e p e í m a n r c i ó i das de posible e x t e n s i ó n de t a l concierto! d r i d , 17 de j u l i o de ^ O . - P r i m o de B i -
en la "co la" con su h i jo . E l n i ñ o sa en- a otros p a í s e s productores. v e r a . — S e ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a Na-
c ü e n t r a m u y mejorado. J Es as imismo la vo lun tad de su ma- c k m a L " 
P o l i c í a de T á n g e r 
¡socia l colect iva de clases, en su >ayo 
r í a modestas, pero perfectamente edu-
cadas. 
E l Gobierno entiende completamente 
representadas, tan to en la fiesta de ayer T A N G E R , 1 7 . — E l comandante , s e ñ o r 
como en la de hoy, a todos los funció-1 Q a r c í a F igueras , jefe de l a Ofic ina m i x -
nar ios civi les y mi l i t a r e s y a las clasesl ta de I n f o r m a c i ó n e inspector general 
del E j é r c i t o y de la M a r i n a de toda Es-jde i a p o l i c í a de T á n g e r , ha r e m i t i d o 
p a ñ a , a las que ha quer ido hacer par- una c a r t a a l a Prensa loca l , en la que 
t i c i p a r de los t r i un fos de la Av iac ión • anunc ia haberse posesionado del cargo, 
nac iona l y de l a d i c h a de que, en la D i c h o jefe y e l c a p i t á n Cotere l . ad jun-
f rus t r ada empresa del " D o r n i e r 16", se, to f r a n c é s , son esperados el viernes en 
h a y a n salvado sus bravos t r ipu lantes . Raba t pa ra v i s i t a r al Residente general 
c í a que estuvo en l a Corte con u n h i j o 
suyo de once a ñ o s , para que curase a 
é s t e e1 doctor Asnero . E l n i ñ o que ps-
dec-j desde hace diez a ñ o s p a r á l i s i s i n -
fan t i l , d e s p u é s de operado, pudo mo-
ver el brazo derecho y ba ja r a la calle. 
Asnero no le c o b r ó nada p o r l a cura y 
solo l e p id ió dos fotos del n iño , antes 
y d e s p u é s de la c u r a y le d i jo que en 
octubre vo lv ie ra y le c u r a r í a del todo. 
El s e ñ o r G a r c í a vuelve m u y ^atisfucno 
d e s p u é s de l a i n q u i e t u d e i nce r t i dum-
bre que sobre el p a í s p e s ó una semana 
entera." 
• » » 
L a verbena a que alude la n o t a an-
t e r i o r se c e l e b r ó anoche en el m i n i s - ¡ 
t e r i o de l E j é r c i t o con g r a n a n i m a c i ó n . 
A s i s t i e r o n 4.000 personas. 
A l a s 11,30 l l e g ó el j e fe del Gobierno 
Icón v a r i o s m i n i s t r o s . E l genera l P r i m o 
Ide R i v e r a c o n v e r s ó d u r a n t e m e d i a ho ra 
con e l pres identa del Cas ino de Clases, 
don B e n i g n o Pereda, 
D e s p u é s de d a r u n paseo se r e t i r ó . 
A l a s dos de l a m a d r u g a d a l a a n i m a -
•jión, aunque raen: •. c o n t i n ú a . 
f r a n c é s , M . Saint . 
U L T I M A H O R A 
Rusia y China 
M O S C U , 17.—Rusia ha roto las r e l a -
c nne? d i p l o m á t i c a s con China.—Asso-
ciated Presa. 
Jueves 18 de julio de 1929 (4) E L DEBATE M A D R I D . — A f i o X I X — N ú m . 
U n a g r a n v i c t o r i a d e l o s b o x e a d o r e s e s p a ñ o l e s e n B a r c e l o n ; 
Girones hizo abandonar a Quadrini. Alís vence por puntos a Oldani. 
Campeonato de Vizcaya de "lawn tennis". La prueba pirenaica del 
Real Moto Club de Cataluña. 
Pugilato 
Tina g r a n ve lada en Barce lona 
, B A R C E L O N A , 17 .—En l a Plaza de 
Toros de L a s A r e n a s se c e l e b r ó esta 
noche una ve lada de boxeo que f u é pre-
senciada p o r m á s de 20.000 especta-
dores. 
L o s resul tados f u e r o n los s iguientes : 
R O S , c a m p e ó n de E s p a ñ a , v e n c i ó a 
C a n e v á , ex c a m p e ó n de E u r o p a , po r 
abandono de é s t e a l sexto " round" . Ros 
l l e v ó en todo m o m e n t o l a i n i c i a t i v a del 
combate . 
O L A G U I B E L v e n c i ó a S c o t t i po r i n -
f e r i o r i d a d en el c u a r t o " r o u n d " . Ola -
g u i b e l t o d a v í a conoce poco l a ciencia 
del boxeo, pero a s í y todo d o i p i n ó con-
t i n u a m e n t e a su adversar io . 
A L I S v e n c i ó a O l d a n i . L a lucha f u é 
m u y b o n i t a y el p ú b l i c o a p l a u d i ó m u -
cho a los boxeadores. L l e v ó l a i n i c i a -
t i v a Oldani , pero A l í s se c u b r i ó m u y 
bien y en el combate a c o r t a d is tan-
c i a s a c ó venta ja . E l f a l l o a f avor de 
A l í s p o r pun tos f u é d iscu t ido po r par-
te de l p ú b l i c o . 
G I R O N E S v e n c i ó a Q u a d r i n i . Los es-
pectadores p r o t e s t a r o n de las m a r r u l l e -
r í a s de l i t a l i ano , a qu ien a m o n e s t ó v a -
r ias veces e l á r b i t r o . L a acomet iv idad 
de G i r o n é s d e s c o n c e r t ó a Quad r in i , que 
a p a r t i r de l c u a r t o asal to d e m o s t r ó su 
deb i l idad . E n el oc tavo a b a n d o n ó p o r 
tener h e r i d a u n a ceja, p o r l a que a r r o -
j aba abundante sangre . 
L a ve lada r e s u l t ó m u y interesante, 
siendo m u y celebrada l a v i c t o r i a de los 
p ú g i l e s e s p a ñ o l e s . 
U n donativo de m i l d ó l a r e s de Uzcuclun 
N U E V A Y O R K , 17 .—Del p roduc to de 
su combate con M a x Schmel l ing , el bo-
xeador e s p a ñ o l P a u l i n o U z c u d u n ha he-
cho un d o n a t i v o de m i l d ó l a r e s a l a 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a de l a Gota de L e -
che, a cuyo beneficio se c e l e b r ó dicho 
combate . E l d o n a t i v o f u é ent regado a la 
• C o m i s i ó n A t l é t i c a de l Es tado de Nueva 
Y o r k . — A s s o c i a t e d Pres s . 
B r o w n pone "k. o." a V . Comier 
P O R T L A N D (Es t ado de M a i n e ) , 17. 
E n u n comba te celebrado en esta ciudad 
anoche, el c a m p e ó n m u n d i a l de boxeo 
de l a c a t e g o r í a de pesos ban tam, A l f 
B r o w n , de P a n a m á , puso " k . o" a Ver -
non Cormie r , en e l c u a r t o " r o u n d ' 
E l combate Campolo-Dekuh 
N U E V A Y O R K , 17.—Esta noche, en 
e l campo de deportes de Ebbets , en 
B r o c k l y n , se v e r i f i c a r á u n encuentro a 
diez asal tos ent re el boxeador a r g e n t i -
no V i c t o r i o C a m p ó l o , de seis pies y 
siete pulgadas de es ta tura , y e l i t a l i ano 
A r t h u r D e k u h , de l a c a t e g o r í a de pesos 
pesados. E n t r e los numerosos aficiona-
dos a este deporte exis te g r a n expecta-
c i ó n po r este combate , y a que s e r á el 
debut de l g i g a n t e a rgen t ino , que t r a t a 
de obtener el campeonato m u n d i a l de 
todas las c a t e g o r í a s .—A s s o c i a t e d Press. 
* # » 
N U E V A Y O R K , 17.—Esta n o c l ^ , se 
celebra en los Estados Unidos el de-
b u t de l p u g i l i s t a a r g e n t i n o V i c t o r i o 
C a m p ó l o , en e l campo, de deportes de 
Ebbets , en B r o o k l y n . E s t o h a desperta-
do g r a n i n t e r é s en t r e los aficionados, 
y a que C a m p ó l o es u n g i g a n t ó n de 
199 c e n t í m e t r o s de e s t a t u r a y peso 204 
k i l o g r a m o s . Se asegura q u é posee u n 
" p u n c h " des t ruc to r . L o s expertos que 
le h a n v i s t o a seguran que p o d r á l l egar 
lejos y t i enen esperanzas de que ha de 
ser uno de los1 p r inc ipa l e s contendien-
tes al campeonato de todos Tos pesos 
del m u n d o ; pero no se sabe si t e n d r á 
l a res is tencia que aparentemente de-
m u e s t r a . A Compelo se le ofrece una 
buena o p o r t u n i d a d esta noche al enfren-
ta r se con el boxeador i t a l i a n o A r t u r o 
D e k u h , f o r t í s i m o peg-ador, y en cuyo 
haber ex is ten numerosos " k . o.".—As-v 
sociated Press . 
E r i c k s o n vence a Townsend por infe-
rioridad 
C H I C A G O , 1 7 . — E l c a m p e ó n de boxeo 
sueco de l a c a t e g o r í a de pesos pesados 
J o h n n y E r i c k s o n ob tuvo anoche una 
v i c t o r i a sobre R o y T o w n s e n d . E l á r b i -
t r o t u v o que suspender e l encuentro en 
el t e r ce r asalto, dec larando vencedor a l 
sueco p o r i n f e r i o r i d a d de su con t r i ncan -
te. E l combate estaba concertado a ocho 
asal tos .—Associated P r e s s . 
U n a v ictor ia de Godfrey por "k. o." 
C L E V E L A N D , 1 6 . — E n u n interesan-
te combate celebrado en esta cap i t a l 
e l n e g r o George Godf rey h a vencido a 
Chuck W i g g u i po r " k . o." en el s é p t i m o 
asal to. 
Lawn tennis 
Campeonato de V i z c a y a 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por 
e l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n V i z c a í n a de 
Tennis se a c o r d ó que los campeonatos 
de V i z c a y a diesen comienzo hoy d í a 18. 
L a s pruebas s e r á n las s iguientes : 
I n d i v i d u a l p a r a caballeros. 
I n d i v i d u a l p a r a s e ñ o r a s . 
Dobles paa r cabal leros . 
Dobles p a r a s e ñ o r a s . 
P a r t i d o de pare jas m i x t a s . 
L i l i A l v a r e z a Buenos A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 17.—Se asegura en 
los c í r c u l o s depor t ivos que la notable 
j u g a d o r a e s p a ñ o l a de " tennis" , s e ñ o r i t a 
L i l i A l v a r e z , v e n d r á a esta c a p i t a l y 
p a r t i c i p a r á en e l Campeonato argen-
t i n o . 
J o s é Se r r a V a l l s , au toc ic lo de 1.10C 
c. c. 
T a y l o r . a u t o m ó v i l de 1.500 c. c. 
Pablo H e r n á n d e z , " m o t o " con sidecar 
de 1.000 c. c. 
Nuevas inscr ipc iones 
B A R C E L O N A , 17.—Para l a e x c u r s i ó n 
de r egu la r idad del R. M . C. C. se han 
i n s c r i t o hoy numerosos corredores. M a -
ñ a n a jueves q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e ce-
r r a d a la i n s c r i p c i ó n , p r o c e d i é n d o s e se-
gu idamen te a l sorteo p a r a el o rden de 
salida. 
" M a t c h " E s p a ñ a - I t a l i a 
E l encuentro entre las selecciones at-
l é t i c a s de E s p a ñ a y de I t a l i a que deb:' 
celebrarse el mes pasado, se d i s p u t a r á , 
a l f i n . en Barce lona en los ú l t i m o s d í a s 
del p r ó x i m o mes de agosto. 
I t a l i a t r i u n f ó sobre F r a n c i a y Su iza 
E n el t r i p l e " m a t c h " ent re las selec-
ciones a t l é t i c a de I t a l i a , F r a n c i a y Sui -
za se r e g i s t r ó l a s igu ien te c l a s i f i c a c i ó n : 
1, I t a l i a , 127 puntos . 
2, F r anc i a , 122 pun tos . 
3, Suiza, 62 puntos . 
Natación 
L a s pruebas de Burgos 
B U R G O S , 1 6 . — C o m e n z ó el concurso 
h íp i co , en que t o m a r o n pa r t e 22 caba-
l los . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como s i -
gue : 
"Bagatei la" , m o n t a d o p o r don Al fonso 
[ Jurado ; " M i m o s a " , " D i a u o " , " B i g a r d o " , 
"Enamorado" , " A v i ó n " , " A l a r m ó s e " , 
"Elena" , " U r o s " y " M e t á l i c a " . 
E n l a p rueba segunda l a c l a s i f i cac ión 
Motorismo 
L a prueba pirenaica del R e a l Moto 
Club de C a t a l u ñ a 
F a l t a n d o a ú n va r ios d í a s p a r a l a c lau -
s u r a de las inscr ipciones , p o r haberse 
p r o r r o g a d o el plazo, y a aparecen in sc r i -
tos muchos corredores en l a prueba p i -
renaica del Rea l M o t o C lub de Ca ta lu -
ñ a , que se c e l e b r a r á sobre e l recor r ido 
Barce lona -Luchon - San S e b a s t i á n los 
d í a s 25, 28 y 27 d e l peresente mes. 
H e a q u í las p r i m e r a s inscripciones: 
E m i l i o T i n t o r é , m o t o c i c l e t a de 250 ce 
J o a q u í n Carrasco, motoc ic le ta , de 
S50 c. c. 
A r t u r o Bou , motoc ic le ta , de 350 c. c. 
. A n t o n i o M u r í a , m o t o c i c l e t a de 350 
c . c. 
J o s é G a v a l d á , m o t o c i c l e t a de 350 c. c. 
M i g u e l M a s a g u é , motoc ic le ta de 500 
c . c. 
Es t eban M i n i s t r a ! , mo toc i c l e t a de 
500 c. c. 
R i c a r d o Beima, m o t o c i c l e t a de 500 
c. c. 
A g u s t í n Coma, a u t o c i c l o de 1.100 c. c. 
E l campeonato de C a t a l u ñ a de 
2.000 m e t r o s . 
E l campeonato de C a t a l u ñ a de 2.000 
met ros , d isputado en A r e n y s de Mar , 
f u é ganado po r Sema P a l a t c h i , del Club 
de N a t a c i ó n de Barce lona , que c u b r i ó 
l a d i s t anc ia en 22, 18". 
Se c las i f icaron d e s p u é s por este or-
den: Gamper , A r t i g a s , P r ie to , M a t e u , 
D o m i n g o , Santacana, Celedonio F e r n á n -
dez, Schulz y V i c u ñ a . 
Pruebas en Santander 
S A N T A N D E R , 17.—Se ha celebrado 
u n i m p o r t a n t e concurso de n a t a c i ó n , 
bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Real C lub M a -
r í t i m o . 
H e a q u í los resu l tados : 
50 me t ros ( f e m e n i n o ) . — 1 , P E T M A C 
K A Y . T i e m p o : 50 s. 
200 met ros ( f e m e n i n o ) . — 1 , J U A N I T A 
A L V A R E Z , y 2, P e t M a c K a y ; 4 m . 
36 segundos. 
100 me t ros .—1, A N G E L G O M E Z 
A C E B O ; 1 m . 13 s. 
400 me t ro s .—1, A n g e l G ó m e z Acebo; 
6 m . 32 s. 
E l concurso f u é presenciado p o r n u -
meroso p ú b l i c o . 
I n a u g u r a c i ó n de l a p i sc ina de 
M o n t j u i c h 
B A R C E L O N A , 1 7 . — L a p i sc ina de 
M o n t j u i c h se i n a u g u r a r á of ic ia lmente las 
noches de l 24 y 25. L o s concursos de 
i n a u g u r a c i ó n no s e r á n c o n t r a nadadores 
de A u s t r i a , porque h a n telegraf iado de 
V i e n a dic iendo que e l equipo con t ra tado 
no se puede desplazar. Se hacen gest io-
nes .para^ conseguir que venga u n equi-
po de estos p a í s e s : H o l a n d a , Checoeslo-
vaqu ia o I t a l i a . 
Educación física 
Congreso i n t e r n a c i o n a l p a r a e l 
a ñ o p r ó x i m o 
P A U , 17. — B a j o l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a Sociedad M é d i c a de esta p o b l a c i ó n se 
c e l e b r a r á el a ñ o p r ó x i m o u n Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de E d u c a c i ó n F í s i c a . 
f u é : "Baga te l a" , " A b a r e n a " , " A l a r m o -
so", " U r t e t a " , " E n a m o r a d o " y " U r í n " . 
L a Copa del R e y 
L a t e r ce ra prueba se h a disputado es-
t a tarde . E l p r e m i o f u é l a Copa del Rey. 
Los concursantes se c las i f icaron po r el 
s iguiente o rden : i , "Aba rena" , m o n t a d o 
por el s e ñ o r Ju rado ; 2, " B i g a r d o " , por 
el s e ñ o r M o n t o y a ; 3, "He l en" , po r el se-
ñ o r Ganges; 4, " U r i a " , po r el s e ñ o r 
A g u a d o ; 5, " E n a m o r a d o " , po r el s e ñ o r 
Echanove; 6, "Baga te la" , del s e ñ o r Ju -
rado ; 7, " M i m o s a " , del s e ñ o r Monmed ia -
no; 8, " M e t á l i c o " , del s e ñ o r B e d í a , y 9, 
" U r t e t a " , de l s e ñ o r M a t e o . L a " g y m k h a -
n a " l a g a n a r o n " A v i ó n " , m o n t a d o p o r el 
s e ñ o r Jurado, y "Aba rena" , po r el s e ñ o r 
Be thencour t . 
Cor redor e s p a ñ o l t i r o t e a d o po r los 
guard ias ru r a l e s 
L A H A B A N A , 16 .—El cor redor espa-
ñol R a m ó n Reguero A l v a r e z c u b r i ó ayer 
en nueve horas l a d i s t anc ia de 107 k i l ó -
me t ros que m e d i a ent re esta c a p i t a l y 
la c iudad de Matanzas . A su l legada 
f u é rec ib ido po r el gobernador y nume-
roso p ú b l i c o , que le a c l a m ó t r i u n f a l -
mente . • 
D u r a n t e su reco r r ido h a b í a sido t i r o -
teado por una pare ja de gua rd i a s m r a -
les, que ignorando que se t r a t a b a de una 
p rueba a t l é t i c a y viendo cor re r t a n des-
aforadamente a u n ind iv iduo , le d ie ron el 
a l to , que el cor redor no a t e n d i ó , p o r lo 
que le h ic i e ron var ios disparos, no a l 
c a n z á n d o l e , a fo r tunadamente , n inguno de 
el los .—Associated Press. 
Masaje l í qu ido . I D E A L " W H I T E " 
deja el cut i s s in a r rugas n i de-
fectos. P e r f u m e r í a s . D e p ó s i t o : 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
E L MEJOR VERANEO 
E n el Gran Hote l A m a y a , Zumaya 
( G u i p ú z c o a ) . B a ñ o s independientes. Agua 
caliente y fr ía . E l mejor res taurante de 
la costa favorecido var ias veces por la 
F a m i l i a Real. P u n t o de c i t a de la So-
ciedad veraniega de ia prov inc ia a !a 
hora del t é . A diez minu tos de Cestona 
y a cuarenta de San S e b a s t i á n . P e n s i ó n 
de 15 a 30 pesetas. 
A n t e s d e q u e 
s e h a g a n i n -
c u r a b l e s d a d 
a v u e s t r o s h i -
j o s e l p o d e r o s o , 
r e g e n e r a d o r 
J a r a b e d e 
H a m u e r t o S o l é 
B A R C E L O N A , 17 .—Ha fa l lec ido Solé , 
g u a r d a m e t a de l j o c k e y de l R e a l Polo. 
T e n í a v e i n t i d ó s a ñ o s . E s t e a ñ o h a b í a 
conseguido el campeonato de E s p a ñ a 
y a d e m á s logró^ ser designado como i n 
te rnac iona l . 
Campeonatos a lemanes 
B E R L I N , 17 .—En e l v e l ó d r o m o del 
estadio de esta cap i t a l se ce lebraron los 
campeonatos de A l e m a n i a de medio f o n -
do y de velocidad. 
Se r e g i s t r a r o n los s iguientes resu l ta -
dos: 
Medio fondo (100 k i l ó m e t r o s d e t r á s de 
" m o t o s " ) . — 1 , S A W A L L , en 1 h o r a 27 
m . 22 s.; 2, K r e w e r , y 3, Bauer . 
Ve loc idad .—1, E N G E L ; 2, Knappe , y 
3, Schomberg . 
" R e c o r d " m u n d i a l de las Seis H o r a s 
L A U S A N N E , 17 .—El cor redor suizo 
A m s t e i n ha establecido el " r eco rd" mun-
d i a l de las Seis Horas , s i n entrenadores 
cubr iendo en este t i e m p o 223 k i l ó m e t r o s 
15 met ros . 
E l " r eco rd" an te r io r p e r t e n e c í a Be-
l l o n i con 217 k i l ó m e t r o s 232 met ros . 
|La sensación del año en radiol 
Superior a todo cuanto se había hecho 
hasta hoy. Reproduce TODAS las notas 
con la naturalidad y pureza de! original. 
Conecte simplemente a la corriente y lo 
comprobará. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Calle de la Diputación. 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia: Conde de Salvatierra, 4) 
Sevilla i <U Blanes) Trajanq. 20 
Bilbao: (Beltrán C^sadoy C.') Henao,» 
Los a rgen t inos vencen a los campeones 
o l í m p i c o s 
E n el p a r t i d o anual ent re los equipos 
representant ivos de l a A r g e n t i n a y U r u -
guay , los argent inos t r i u n f a r o n por 
2—o , toraando a s í el desquite de l a f i -
n a l de A m s t e r d a m . 
N u e v o presidente de l A r e n a s 
L A S A R E N A S , 17 .—En l a ú l t i m a Jun-
t a genera l del A r e n a l Club f u é nombrado 
pres idente d o n J u a n A n t o n i o A z n a r . 
U n a p rueba del Club A l p i n o E s p a ñ o l 
C o n l a e x p e c t a c i ó n que desp ie r tan 
las pruebas depor t ivas ent re los socios 
de l A l p i n o c e l e b r ó é s t e su anunciada 
m a r c h a po r m o n t a ñ a . 
E l recorr ido a c u b r i r e r a e l s iguien-
t e : sa l ida de l cha le t que e l C lub A l p i -
no E s p a ñ o l posee en e l p u e r t o de N a -
vacerrada , c o n t r o l en e l Refug io Coppel 
( p u e r t o de los Cotos) y cumbre de Pe-
ñ a l a r a , donde estaba s i tuado el v i r a j e , 
vo lv iendo p o r el m i s m o i t i n e r a r i o . 
Se e l a s i ñ e ó en p r i m e r t é r m i n o don 
A l v a r o M e n é n d e z , que e f e c t u ó el reco-
r r i d o en eos horas v e i n t i c u a t r o m i n u -
tos, y en segundo lugar , don Sant iago 
Alva rez , en dos horas v e i n t i c u a t r o m i -
nutos y seis segundos. 
A c t u a r o n de jurados los s e ñ o r e s M a u -
ra , Roda, H i d a l g o , Be l l ido y M á r q u e z , 
c ronomet rando l a prueba el s e ñ o r Pe-
r i n a t . 
« « » 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 25, f e s t iv idad de 
Sant iago, o rgan iza el C l u b A l p i n o E s -
p a ñ o l su segunda m a r c h a po r m o n t a -
ñ a , cuyo recor r ido s e r á el paso p o r los 
Refugios del A l p i n o . O p o r t u n a m e n t e se 
d a r á n a conocer los deta l les de esta 
prueba. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
PÜJGttfíOA 














W ü s r A 
V i t a l i z a , f a v o r e -
c e e l c r e c i m i e n t o | 
y e s t i m u l a e l 
a p e t i t o . 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real E E 
Academia de Medicina. H 
Pedid JARABE SALUD 
.para evitar imitaciones. 
C A F E V I E N A 
Restaurant, E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confortable e h i g i é n i c o . Vis í te lo , se con 
v e n c e r á . Especial idad comidas a la carta. 
L U I S A F E R N A N D A , 21. Cubier tos a 3.50. 
T e l é f o n o 36298. — M A D R I D 
u 
¡ K r i r * O Muebles. Todas clases, bara t i 




que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENTA EN TODAS t A S FARMACIAS 
Tejido}; finos. 
r u E Q U I P O S 
LIA L E N C E R I A 
ESPOZ Y M I N A 
SIETE PUZAS OE 2.501 
A u x i l i a r e s de Estado 
Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . E d a d m í n i m a , 
diez y seis a ñ o s . S in t í t u l o . 
E je rc ic ios en enero p r ó x i m o . P rog ra -
m a oficial , se e n v í a gra t i s . 
L a Academia " E d i t o r i a l Reus", Pre-
ciados, 1, abre p r e p a r a c i ó n con los se-
ñ o r e s Proy, Corbacho, jefes de l min i s -
te r io de Estado, y R u i z M a g á n , de Es-
t a d í s t i c a . E n l a convocator ia ú l t i m a de 
esta clase obtuvo lo n ú m e r o s 1, 3, 4, 6, 
8 y 10 de los 10 aprobados con plaza. 
Contestaciones, con derecho a las va-
riaciones, ptas. 25. 
Honora r ios po r clase ora l , ptas. 40. 
amia "Editorial Reus" 
Preciados, 1. A p a r t a d o 12.250. 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
F é l i x de los Santos G o n z á l e z df> 
.Hoy jueves, caniuxu ^ta i uc 1«Vsx«.ix1=,, „ olie fienp 11T1n ' , c veiH. 
s t r e n á n d o s e " C u e s t i ó n de faldas" , por tmueve anos "ene una peluquer. 
l idney Chapl in , y ' ' M a m á , d é j a m e a m a r " , i e n l a í o n d a de Toledo, 14, y Pelicia2 
H o y jueves, cambio t o t a l de p rog rama 
es t r r~*^ í i c \^t t^d- \ f \  /l*» •fnlrla.*.". noi 
Sidney 
por Madge B e l l a m y 
¡ G r a n é x i t o ! 
Cinema Arguelles 
E x i t o enorme de l a Semana C ó m i c a 
del C I N E M A A R G U E L L E S . H o y jueves, 
las m á s graciosas creaciones de H a r o l d : 
" ¡ V e n g a a l e g r í a ! " y " E l estudiante no-
vato" . Todos los d í a s cambio de pro-
grama. 
Luciana se va y los ladrones llê an 
A Rosita le estropean una paella 
LOS D E H O Y 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14). — C o m p a ñ í a 
de Apolo.—7, E l p u ñ a o de rosas y L a gui -
tarra.—11, L a vie jec i ta y L a g u i t a r r a 
( éx i t o enorme) . • , _ 
P A V O N (Embajadores, 11).—A las i. 
E l Romera l .—A las 11, ú l t i m a s represen-
taciones de E l Romera l y concier to por 
Pelisa Her re ro , D í a z F lo r , D e l f í n P u l i -
do y Redondo Cast i l lo . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—A las 7 y a 
las 11, Las l loronas (éx i to inmenso) . 
T E A T R O P A R D I S ' A S (Alca lá , 96).— 
7-11 ( c o m p a ñ í a Har i to -Bar re to -Ba l l e s te r ) , 
Los chicos de la escuela ( c r e a c i ó n de 
Rafae l i ta H a r o ) . L a buena sombra (her-
manos Alva rez Quin te ro ) . Butacas, dos 
pesetas. v 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 4).—6,45 
tarde (jueves de moda).—11 noche. Las 
campanas de la Glor ia , por M a r í a L a - ̂  
calle, Vicente A p a r i c i y Blas Lledo (bu- | M a p ^ del paseo del Mol ino , con 
taca, dos pesetas). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1) .—A 
las 7, ¡Oiga. . . ! ¡Oiga. . . !—A las 11, Cha-
teaux Margeaux y Las peligrosas (es-
t reno) . 
M a r t í n e z G o n z á l e z , de ve in t i sé i s , " ^ ¿ j 
t i t u y e n u n m a t r i m o n i o que se li¿va T5" 
do lo m a l que ustedes quieran. 
P o r cua lquier cosi ta a r m a n una di 
é u s i ó n m á s l a r g a que s i se t ra tara d ' 
un proyecto de ley. L a muje r solía c?8 
der casi s iempre, porque se daba cuen 
t a que era algo expuesto l levar la 
t r a r i a a u n hombre que siempre t ier j 
l a navaja en l a mano. 
A lgunos parroquianos , ¡oh lenguas vi-
perinas!, sospechaban que las broncas 
m a t r i m o n i a l e s eran u n t ruco , porque al 
o í r l a p a r r o q u i a " ¡ T e v o y a asesinar 
poco a poco!, ¡ T e v o y a arrancar ia 
lengua con los alicates!", e t c é t e r a , et-
c é t e r a , a muchos se les p o n í a n los pe] 
los de p u n t a y f a c i l i t a b a l a operacióii 
del o f i c i a l de t u r n o . 
Pero aye r l a rea l idad hizo ver qU6 
las broncas eran de una autenticidad 
supina. R i ñ e r o n los esposos y él dio 
a l a s e ñ o r a con una s i l l a en l a cabeza 
L a pobre mu je r f u é a l a Casa de So^ 
corro, donde le a u x i l i a r o n de unas in, 
crustaciones de asiento de re j i l l a en el 
luga r donde antes las damas luc ían el 
m o ñ o . 
Se emborracha y rueda por un 
terraplén 
M a n u e l Serrano F e r r a n d i , de cuarenta 
y t res a ñ o s , s in domic i l io , fué encontra-
do debajo del puente del ferrocarri l 
le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E n l a Casa. de Socorro se le apreció, 
a d e m á s , u n estado de beodez l a m e n t é 
ble. E l hombre se h a b í a c a í d o por un 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8) . | t e r r a p l é n cuando y a no v e í a n i por don-
10,45 noche, f u n c i ó n de circo hasta las de pjsabai 
doce. A las doce d a r á n p r inc ip io las l u -
chas grecorromanas. P r imera , el coloso 
P inezky con t r a Grunberg . Segunda, el 
gigante P inezky con t r a Naber. Terce-
ra, el esperado "ma tch" , el negro John-
Robo por valor de 250 pesetas 
E n una e b a n i s t e r í a de l a calle de Ló-
pez de Rueda, 15, propiedad de Salva-
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'. 
so" con t r a el temible serbio -Werhans | d R u i t abe rna pene t ra ron ladrones, 
. « , 3 ? % ^ ^ " . , 2: con vlo .encia de ta p u e r t a y « a p * 
sado l a casa. C u e s t i ó n de faldas, por r a r o n de her ramien tas y efectos por va-
Sidney Chapl in . D i a r i o Met ro . M a m á , dé-1 l o r de 250 pesetas, 
j ame amar, por Madge Be l l amy . . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r - N i n a muerta por quemaduras 
f f e l p ' e t ' S S ^ h i S Ü f J I E n su douuemo paaeo de los Pout». 
p i t á n . Serenata ( P a r a m o u n t ) . aes, 19, h a fal lecido l a n i n a de once 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2 ) . — ¡ m e s e s , Mercedes S i m ó n M a r t í n e z , a con-
6 y 10,30, Asp i ran te a estrella. Esc lava i secuencia de las quemaduras que sufrió 
por amor (Florence V i d o r ) . L a luz en 
l a obscuridad ( M a y Al l i s son y L i l a Lee) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,45, E l hombre que usted necesita. 
¡ V e n g a a l e g r í a ! y E l estudiante nova-
to, por H a r o l d . 
B A N D A MUNICIPAL.—10 ,45 n. . Con-
cier to en Rosales: 
" P e ñ a l v e r ' 
mesonera de 
b ) . Pavana, Moreno Tor roba ; " L a venta 
de Don Q u i j o t e " ( i n t r o d u c c i ó n y n ú m 1), 
C h a p í ; "Tosca" ( f a n t a s í a ) , P u c c i n i ; i r 
"Danzas slavas": 1, Presto; 2, Al legre t to D e ^ C S O n de los autores de un rofy 
scherzando; 3, Poco a l legro; 4, T i empo dej E l d í a 12 del presente mes denunció 
minueto, D v o r a k ; " E l c a s e r í o " (pre lu- don Jav ie r Asp iuz , h i j o de ios condes 
hace d í a s a l caerle enc ima una vasija 
con sopa h i rv iendo . 
Víctima de un suceso 
E n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l ha muerto 
Francisco D í a z M a r t í n e z , de veinte años, 
que i n g r e s ó en dicho establecimiento be-
n é f i c o el d í a 15 de este mes, proceden-
• (P^030,?16 ,'. M r ^ , L , - a c a t e del pueblo de T r a í n (Guadalajara), i _ Tordesdlas : a ) . B u l e r í a s ; en ^ sufr.ó heridag ¿ J ; 
das por u n disparo. 
d io ) , G u r i d i . 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
de A lpuen te , que de su domic i l io de la 
Qalle de Lisboa, 12, hotel , le h a b í a n sus-
t r a í d o en diferentes ocasiones alhajas 
y ot ros objetos valiosos. Calculaba que 
| lo robado a s c e n d í a a 25.000 pesetas. Ayer 
los agentes don Carmelo Panadero y don 
¡ M a n u e l G ó m e z , de l a p r i m e r a Brigada, 
Auxiliares de Contabilidad del Estado, idetuvieron a J o a q u í n Maldonado, sobre 
Segundo ejercicio: H a n sido aprobadosjei Q"6 r e c a í a n vehementes sospechas de 
Es sabido de todo el mundo que para ser eficiente la labor 
radiodifusora, es necesario, como para toda empresa, la ayuda, 
tanto moral como material, de los que la disfrutan. 
Esto, que en España es incomprensible, se ha realizado en 
Alemania e Inglaterra de manera perfecta. 
E L OYENTE alemán, el inglés, el de casi toda Europa, está 
obligado a pagar una cuota a la Compañía de radiodifusión de 
su pais, por el servicio que de ella recibe. 
EN INGLATERRA los ingresos por este concepto son 
de 40.000.000 de pesetas anuales. 
EN ALEMANIA se elevan a 90.000.000 de pesetas en el 
mismo espacio de tiempo. 
EN ESPAÑA no existe ley alguna que permita a la Com-
pañía resarcirse de sus gastos. Unión Radio costea sus pro-
grama casi exclusivamente con los anuncios. 
E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, obligación legal 
de pagar lo que oye. 
el 380, don Augus to Bueno Pajares, 28,6; 
385, d o ñ a Soledad Marco , 31,6; 387, don 
Francisco Queral t , 21,25; 1, don J o s é 
H e r n á n d e z , 25,25, y el 27, don J u l i á n J . 
Aguado, 21,50. 
Con é s t o s , han aprobado hasta ahora 
80, de ellos 18 s e ñ o r i t a s . 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . — S e g u n d o ejerci-
estar complicado en este suceso. Con-
ducido a l a p r i m e r a B r i g a d a que man-
da el s e ñ o r Maqueda, el c i tado enjeto 
d e c l a r ó que el p r i n c i p a l au to r de ios 
robos era Faus t i no R o d r í g u e z M a r t i n , de 
t r e i n t a y t res a ñ o s , que estaba emplea-
do ahora en el pueblo de T o r r e j ó n . De-
Por eso le invitamos a que se inscriba en la Unión de Ra-
dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for-
zado por la ley* 
Recorrido de la XI Vuelta Ciclista a Cataluña. 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional: 
Avenida PI y Margal ! , 10 
Apartado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio 
desea inscribirse como socio de la U N I O N D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
destino a las emisiones de la e s t a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
de de 192 . 
E L D E B A T E , 18-7-29. 
i9iiiiiniiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiíiiiiiiiiiiii¡iiiiiiSEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ir 
E N O A R A G O N E S 
H a impresionado en D I S C O S 
( E l disco de l a raza) 
L a fematera — L a s flores de Zaragoza 
E l aeroplano — L a sa l se te v a cayendo 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S D E V E N T A I  I   V K J N X A 
Agencia Odeón - Pi Margall, 11 Peligros, 14 
(Preciados, 1) (Zato) ( C a s a Zato) 
V E N T A S A P L A Z O S 
c í o : H a n aprobado el 27, don Eduardo i t e^ ido el segundo t a m b i é n , se confesi 
Casuso Gandar i l las , con 16,700 ( y t e n í a | a u t o r y dl30 ^ los robos los cometió 
17,50 del p r i m e r o ) ; 28, don A n g e l J imé-1cuando pres taba en casa del seño r As-
nez C u é n d e , 14,916 (14,50 del p r i m e r o ) ; j p ' u z sus servicios, y d i jo que las alha-
32, don Fel ipe X i m é n e z Sandoval, se re-i jas y a n t i g ü e d a d e s las sustrajo en dife-
t i r ó al tercer t ema ; 34, don Horac io ! rentes ocasiones duran te varios años 
D í a z Guardami l lo , con 2,716 ( y 14,50 del qUe estuvo en l a casa. 
S m ^ ^ n ^ i S a ^ o ^ n 0 ^ 1 ! 0 A . réva l ° C0f Se v a consiguiendo recuperar los ob-
p i l l a , con 10,80 ( y 20,50 del p r i m e r o ) ; 38, robados d? las tiPTirif^ de com-
don J o s é Fel ipe Alcover Sureda, 17,35 (y i36103 j a c i o s de las t iendas ü e com 
24 del p r i m e r o ) , y el 40, don J u a n Val - !Pra ^ venta' donde los haDian 51evaí 
d é s A r m a d a , 3,77 (y 20 del p r i m e r o ) . | los ^ d r o n e s . Por c i e r to que algunos oD-
Pa ra hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , ! j e t o s fue ron comprados po r cantidades 
' i r r i so r i a s . A s í el abr igo de pieles que 
vale 15.000 pesetas, d i e ron por él 500, 
y por el cuadro, que se a t r i buye a Ve-
l á z q u e z , cinco pesetas. Los dos detenidos 
en u n i ó n del atestado, fueron puestos a 
d i s p o s i c i ó n de l Juzgado de guardia. 
quedan l lamados del 41 al 50. 
Nuevos a l f é r e c e s de C a b a l l e r í a 
Por rea l orden que publ ica f-yer el 
" D i a r i o O ñ c i a l de l E j é r c i t o " , se promue-
ve a l empleo de a l f é r e z del A r m a de 
C a b a l l e r í a , con a n t i g ü e d a d del 8 del ac-
tua l , a los 31 alumnos siguientes: 
D o n Al fonso Benei to López , don E n -
rique Azcarre tazabal , don Lu i s V a l d e r r á -
bano, don J o s é Romero Abreu , don Teo-
dosio Alonso - Pesquera, don Jov in iano 
Gul lón , don Fe rnando G o n z á l e z de A g u i -
la r , don M a x i m i n o L o b o N a v a s c n é s , don 
Pablo Armesto , don E n r i q u e B a r g é s , don 
Ju l io G o n z á l e z G a r o í a , don A l v a r o Gon-
zá lez y F e r n á n d e z Muñiz , don T o m á s 
de l a Calzada, don Federico C h a c ó n 
O T R O S SUCESOS 
Denuncias po r sus t r acc ión .—Bar to lomé 
Rev i l l a R o d r í g u e z , de v e i n t i s é i s años , qu_e 
hab i ta en l a calle del Tu to r , n ú m e r o 7'. 
d e n u n c i ó a una de te rminada persona, 
a l a que acusa de l a s u s t r a c c i ó n de 
prendas, por va lo r de 300 pesetas. ' 
I n t o x i c a c i ó n . — E l n i ñ o A n d r é s Borrego 
Calvo, de diez y nueve meses, que nabita 
en L i m ó n , 11, s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n menos 
grave a l i n g e r i r p e t r ó l e o , en u n descuido 
de sus mayores . 
Se l levan u n bolso.—Luciana Turp Bri-
l l án , de diez y siete a ñ o s , que vive en ia 
calle de A l c a l á , 4 3 , d e j ó el au tomóvi l a Cuesta, don Rafael H e r n á n d e z F r a n c h , — ' ^ fnp 
don F ranc i sco H e r r e r o G a r c í a , don Es- l a J ™ 6 1 " 1 ^ 6 su casa, y cuando fue 
teban Alonso G a r c í a , don R a m ó n M a n - k u b l r a ^ se encentro con ^ 
j ó n Becerra , don A n t o n i o Morera , don i desaparecido del v e h í c u l o ^ b0iso c 
Carlos K i r l ^ a t r i k O'Donel l , don Leonar- ^a"os focumentos y ™ de ^ 
do F e r n á n d e z G a r c í a , don J o s é V á z q u e z ^ W ^ ^ ^ R o s a " T o r j a Marti-
nez, de diez y seis años , domici l iada e» 
Arganzuela, 5, fué detenida por su-?tra?. 
u n pollo a Francisca Blanco Llopis, d 
t r e i n t a y nueve, que vive en Mirasie-
r r a , 44. 
Obrero l e s i o n a d o . — C r i s t ó b a l del Campo 
U t i e l , de vein t i s ie te a ñ o s , con domicJ'i 
en P r i m e r o de Mayo, 7, s u f r i ó -eslon¿ 
de p r o n ó s t i c o reservado cuando trabaj 
ba en Morat ines , 17. , 
D a ñ o s . — L o r e n z o M a y o r g a Miramon, ^ 
v e i n t i s é i s a ñ o s , domic i l i ado en el P35.̂  
de E x t r e m a d u r a , 12, d e n u n c i ó a un 
Francisco G a r c í a , por d a ñ o s , por v^0 , , , 
/ópez, don M ^ t i e l T r i ana , don J o a q u í n 
Tienda, don Diego A m a t e C a s t e l l ó n , 'on 
Lu i s M e r r y G o r d ó n , don E n r i q u e Mel la -
do, don A l f r e d o G a r c í a G a r c í a , don A l -
fonso Jambr ina , don Federico de Con-
treras y Ceballos, y don A n t o n i o P i n i l l a . 
Religiosos reclutas . — P o r ins tancia 
p r o m o v i d a por el p rocurador general 
de la C o n g r e g a c i ó n del S a n t í s i m o Reden-
t o r (Redentor is tas) , sol ic i tando se con-
sideren como misiones e s p a ñ o l a s las que 
l a C o n g r e g a c i ó n t iene establecidas en 
Santiago (Cuba) , A la jue l a (Costa R ica ) , 
San M i g u e l ( E l Salvador) , y Suanhwa-
f u (China) , y resul tando que las refe- 250 pesetaSi en ei a u t o m ó v i l ' q u e conduce 
el denunciante. r idas misiones r e ú n e n los requis i tos exi-gidos por los a r t í c u l o s 362 y 364 del 
vigente reg lamento de Rec lu tamien to , se 
dispone se inc luyan dichas misiones en O ( \ - r \ f * w r <íc\ Hff^ra r í O i 3 
el anexo segundo de l c i tado reg lamento ^ O l l C U r S O l l T , e r « S . r i U « 
para que a ellas puedan ser enviados 
los reclutas profesos de la Congrega-
ción. 
E l 25 aniversario de la 
Biblioteca América 
Biblioteca Olave 
E l P a t r o n a t o de l a Bibl io teca 0 ^ 
en v i r t u d de los acuerdos de la v 
c i ó n de N a v a r r a , h a anunciado l a z ^ 
v o c a t o r i a p a r a el concurso del año 
L a C o m i s i ó n p r o t e c t o r a de l a B i b l i o - | t u ^ e egtablecen c u a t r o os de 
teca " A m é r i c a en l a Un ive r s idad del ^ . . 5 -„ Arte* 
Sant iago de Compostela, C o m i s i ó n quej^, . P ^ m i a r ' a sfer: . ^ " t N ^ ' 
reside en Buenos Ai re s , ha conmemo-lCiencias y. Dereĉ 0 rivatKlV,0nnd ne=et^ 
rado el 25 an iversa r io de su f u n d a c i ó n ^a"> Premios de 4.50O a 5-500 P 6 ^ . 
que se d e b i ó a l a i n i c i a t i v a de don Gu- Novelas , 2.500 a 3.3.500 P ^ f ; ^ t a * 
mersindo Busto. t o s ? narraciones, 1.500 a 2.000 P ^ . 
La c i tada C o m i s i ó n t iene ofrecido un Novelas cortas, 500 a 750 pese^^oOO 
premio a n u a l denominado "B ib l i o t eca Se o t o r g a r á n t a m b i é n prem'os ae ^ „ 
A m é r i c a " pa ra ser o torgado a l a e n t i - a 2-500 pesetas a t raba jos en Pr 
dad o persona e s p a ñ o l a o amer i cana 
que preste a la i n s t i t u c i ó n amer icanis -
t a servicios excepcionales. Consiste d i -
cho p r e m i o e n una meda l la de o ro . 
verso escri tos en l engua e ú s k e r a . ^ 
Los concursantes h a b r á n de ^ ^ j j 
sus obras a l Reg i s t ro de l a Diputa^ 
antes del 1 de dic iembre . 
IVIADI i lD .—Año X I X . — N ú m . 6.342 E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 18 de julio de 1929 
El pleno municipal discu-
te l a s c u e n t a s de 1928 
A y e r d i e ron comienzo las sesiones 
cua t r imes t ra les del Pleno m u n i c i p a l . L a 
r e u n i ó n , anunciada p a r a las diez y me-
dia, d ió comienzo a las doce. 
U n i n f o r m e sobre l a l i q u i d a c i ó n defi-
n i t i v a de las obras de cua t ro evacuato-
rios s u b t e r r á n e o s en las plazas de l a 
C o n s t i t u c i ó n , E s p a ñ a y L a v a p i é s y en 
la calle de Goya d ió l u g a r a un a n i m a -
do debate. E l s e ñ o r Cola sostuvo que 
la a p r o b a c i ó n s e r í a i l ega l porque Jos 
jefes de servicios hab ian ampl iado unas 
obras con t ra tadas en subasta s m in t e r -
v e n c i ó n del Concejo. E l s e ñ o r C h i c h a r r o 
dijo que é s t e era u n abuso inveterado 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , pero 
que h a b í a que ap roba r el d i c t amen , 
aunque a l m i s m o t i e m p o se t o m e n me-
didas p a r a que no v u e l v a a repet irse el 
becho E l s e ñ o r A r t e a g a aprueba l a 
ponencia de l genera l A v i l é s , en ei sen-
tido de que se l l ame l a a t e n c i ó n a los 
técn icos , y el s e ñ o r C o l ó n recuerda que 
el v ic io es viejo—se refiere a l a N e c r ó -
polis y a l M a t a d e r o — y que el d i c t a m e n 
hay que aprobar lo aunque se t o m e n m e -
didas adecuadas p a r a el f u t u r o . Des-
p u é s de ot ras in tervenciones insis te el 
alcalde en el c r i t e r i o de los s e ñ o r e s 
Chicharro y C o l ó n y se aprueba el dic-
tamen con l a l l a m a d a de a t e n c i ó n a los 
t é c n i c o s . V o t a n en c o n t r a :a s e ñ o r a 
Gonzá l ez F i o r i y el s e ñ o r Cola. 
Se acuerda da r c u m p l i m i e n t o a l a 
sentencia de l Supremo po r l a que de-
ben pagarse a va r ios oficiales segundos 
de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a b i l i d a d pe-
setas 343.000. 
E l asunto de t r a n s f e r i r las 200.000 pe-
setas consignadas p a r a p remios a los 
proyectos de e x t r a r r a d i o , que no han 
de inve r t i r se en este a ñ o , a p a g a r los 
trabajos de l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y a l 
sostenimiento de l a of ic ina c a r t o g r á f i c a 
y de i n f o r m a c i ó n , o r i g i n a una l a r g a dis-
. elisión. L a s e ñ o r a G o n z á l e z F i o r i cree 
que el conceder m á s de lo que piden 
los t é c n i c o s es u n a generosidad excesi-
va cuando se m i r a e l c é n t i m o en las 
atenciones de enfermos y asilados. Se 
le hace ve r po r l a C o m i s i ó n que se 
trata, no de que h a y & n de m v e r t i r s e 
las cantidades que se consignan, sino 
de un remanente p a r a posibles gastos. 
Intervienen los s e ñ o r e s Ch icha r ro , G u -
tiérrez Sola y A r t e a g a , y é s t e es v a -
rias veces i n t e r r u m p i d o . 
Queda pendiente p a r a h o y l a aproba-
ción del p royec to de v í a de enlace entre 
la Gran V í a y l a p l a z a de San to D o -
mingo. 
L a d i s c u s i ó n de las cuentas de l ejer-
cicio e c o n ó m i c o de 1928 p r o v o c a u n i n -
cidente ruidoso. 
L a s e ñ o r a G o n z á l e z F i o r i i m p u g n a las 
cuentas y sostiene que no es r e a l el su-
p e r á v i t de cua t ro mi l lones que en ellas 
se consigna. K a y déf ic i t , dice, po rque los 
servicios e s t á n indotados. A d e m á s , i n d i -
c a que se h a n s e ñ a l a d o como ingresos 
c r é d i t o s , pa ra servicios, que n o se h a n 
inve r t i do y que no sabe si los diez m i -
llones de c r é d i t o s a cobrar pueden ca lcu-
íarlos a p r i o r i . 
E l s e ñ o r Ru iz de Velasco defiende el 
dictamaen e i nd i ca que las cuentas se ha -
l lan de acuerdo con ei es ta tuto , con l a 
ley de Con tab i l i dad y con todos los p re -
ceptos legales. 
E l s e ñ o r A r t e a g a i nd i ca que las cuen-
tas, e s t á n b ien presentadas, pe ro que 
ajparte de ello puede considerarse u n a 
c u e s t i ó n de fondo. H a b l a el s e ñ o r Cola 
y el s e ñ o r R u i z de Velasco a f i r m a y 
razona l a rea l idad de l s u p e r á v i t . 
L a s e ñ o r a de G o n z á l e z F i o r i vuelve 
a hab la r y dec lara que las cuentas son 
una farsa . E l alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á -
bal, i n t e rv i ene e n é r g i c o , d ic iendo que t a -
les palabras no pueden p ronunc ia r se po r 
ofender a l A y u n t a m i e n t o . (Ap lausos ) y 
preg-unta p o r dos veces a l a s e ñ o r a Gon-
z á l e z F i o r i s i las r e t i r a . E s t a las r e t i r a , 
aunque manten iendo s u o p o s i c i ó n . 
Se aprueban las cuentas con dos vo -
tos en con t r a . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r E s p í n , c u y a te-
sis es defendida p o r e l s e ñ o r A r t e a g a , 
se r e t i r a u n d i c t a m e n mod i f i cando el 
e&ís tu to de funcionar ios ; se p r e t e n d í a 
elevar l a edad de j u b i l a c i ó n a los seten-
t a y dos a ñ o s . Los oradores que ataca-
ron t a l propues ta e s t i m a r o n que no po-
d í a n lesionarse derechos adquir idos , y 
que el d i c t a m e n d a r í a l u g a r a recursos 
contenciosos, y y a se p r o m u e v e n bas tan-
tes por asuntos munic ipa les , d ice el se-
ñ o r E s p í n , has t a el pun to de que se ha 
hablado h u m o r í s t i c a m e n t e de c r e a r una 
sala p a r a e l A y u n t a m i e n t o . 
Por i n d i c a c i ó n de l s e ñ o r A l d a m a , se 
c o n c r e t a r á n las razones po r las que no 
es aplicable en las calles que v a n a ser 
pavimentadas l a i m p o s i c i ó n de c o n t r i -
buciones especiales. 
L a d i m i s i ó n del s e ñ o r Maseda, d e l car-
go de teniente alcalde, d i ó m o t i v o a nue-
vas intervenciones de los s e ñ o r e s Cola 
7 Ar teaga , que a l aba ron el gesto del 
s e ñ o r Maseda a l d i m i t i r , p a r a f a c i l i t a r 
una r e o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l m á s e f i -
ciente. Sostuvo el s e ñ o r Cola que, o 
se rechazaba l a renuncia , o d e b í a n d i -
t o i t i r todos lo scargos. 
Los s e ñ o r e s Cola, A r t e a g a , F e r n á n -
dez Hered ia y E s p í n , y l a s e ñ o r a G. S i -
e n ponen sus cargos a d i s p o s i c i ó n del 
alcalde. Es te in te rv iene pa ra dec i r que 
solo debe t ra ta r se de l a d i m i s i ó n pre-
sentada; los d e m á s concejales son fibras 
debido113^ 10 ^ deseen po r 61 curso 
Se aprueba l a d i m i s i ó n de l s e ñ o r M a -
seda y l a de los concejales, duque de 
A n ó n y M u r g a . 
U n a p ropues ta sobre pago de 1S 000 
pesetas a los herederos del s e ñ o r C i -
m o r r a , c o n t r a t i s t a de pav imen tos a s f á l -
t icos, da l u g a r a que, a propues ta de l 
s e ñ o r A l v a r e z V e l l u t i , se consigne la 
s a t i s f a c c i ó n po r el luminoso i n f o r m e 
del s e ñ o r Saborido, je fe del cua r to ne-
gociado, en l a r e v i s i ó n de precios p r o -
puesta por el s e ñ o r C i m o r r a T r i u n f ó el 
A y u n t a m i e n t o c o n t r a le t rados de g r a n 
renombre . 
Se aprueba l a p ropues ta de l s e ñ o r 
G u t i é r r e z Solana p a r a que el j a r d i n e r o 
m a y o r f o r m u l e el opo r tuno p l a n de 
obras de arbolado y j a r d i n e r í a p a r a el 
solar cedido po r un p a r t i c u l a r con des-
t i n o a la Casa de N a z a r e t h . 
E l s e ñ o r C h i c h a r r o pide que se au-
mente el personal inpec to r de produc tos 
a l iment ic ios , y a que en esta é p o c a el 
calor les descompone f á c i l m e n t e con pe-
l i g r o p a r a el consumidor . E l alcalde 
ind ica que h a sido aumentado el perso-
nal de i n s p e c c i ó n . 
E l s e ñ o r Crespo de L a r a , en t u m o de 
e s p o n t á n e o s , hab la de problemas de l a 
m o r t a l i d a d y de las medidas que deben 
tomarse p a r a e v i t a r l a enorme m o r t a l i -
dad m a d r i l e ñ a . 
Luego se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n e x t r a -
o rd ina r i a , en l a que se d i ó cuen ta de 
nuevos asuntos, y ent re ellos de l a co-
o p e r a c i ó n social que propone l a s e ñ o r i t a 
L o y g o r r i p a r a las colonias escolares; es-
te a ñ o se r e a l i z a r á u n ensayo. 
Se a u t o r i z a u n c r é d i t o de 151.641 pe-
setas pa ra el parque de au tomov i l i smo . 
Queda aprobado el pl iego de cond i -
ciones p a r a a d q u i r i r un i fo rmes de i n -
v i e r n o y verano p a r a l a G u a r d i a M u n i -
c ipa l . 
Jiménez e Iglesias y la XXI 
c í a l e s , Sociedad de Comerc iantes de 
Compraven ta , Sociedad de Pa t ronos Pe-
luqueros, V i n o s y Aguard ien tes , I n d u s -
t r i a les de Calzado y env ia ron su ad-
h e s i ó n o t ras muchas . 
A d e m á s f u é u n acto de a f i r m a c i ó n 
de clase con ampl ios hor izontes hac ia 
l a f u t u r a v i d a de r e l a c i ó n , c o o p e r a c i ó n 
y a r m o n í a en l a a c t u a c i ó n con jun t a de 
l Z % ^ T ^ l l 0 C f e S e? q r 86 Intermedio poé t i co : " L a rosa panlda". Val le 
reflejo y m a t i z ó el anhelo de l a fami -1 I n c l á n . <.So^t l . de vega;; "Alma anda-
b a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l , que no es- iuz&-t Mar iana ; "Aires rusos", Wieniaws-
Programas para el d ía 18: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J. 7, 424 
mtrs.).—11,45, S in ton ía . Calendfa,rio a s t r o n ó -
mico. Santoral. Recetas culinfarias. — 12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de traba-
jo. Programas del día.—12,15, Seña les ho-
rarias.—14, Campanadas. S e ñ a l e s horarias. 
"Andaluc ía" , F e r n á n d e z Bla j ico; "Dinak". 
A k s t ; "Alma de Dios", Serrano; "Berceu-
se", Godard. Bole t ín me teo ro lóg ico . In fo r -
m a c i ó n teatral . Bolsa de tl-abajo. " M i g -
nón", Thomas; "Cádiz" , Chueca y Valver-
de; "Canción do la primera", Mendelssohn. 
peraba o t r a cosa con m á s i n t e r é s des-
de hace m u c h o t iempo, sino que sus 
directores y representantes en apre ta -
k y ; "En la Alhambra" , Bretón.—15,25, No-
ticias de ú l t i m a hora. Indice de conferen-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. M ú s i c a de 
Reunión de la per-
manente municipal 
r>JrZr l a tarde se r e u n i ó la C o m i s i ó n 
permanente en s e s i ó n o r d i n a r i a . 
e-(5,La1CUtSda adl ler i rse al homenaje al 
senerai M a r t í n e z A n i d o in ic i ado por 
señ^n^1110 de E n § ^ e r a . H a b l a el 
tro ^ C h a r r o , eQogiando al minis-
que p m Senor R u i z de Velasco; i nd i ca 
s S J í , . 1 ^ ^ 50 Pesetas, deben con-
S m . í i 0 0 0 Para el I ^ t i t u to Sani-
Sbai S"^62 An id0 - E1 s e ñ o r A r i s t i -
í la ™o?lfieSta qUe aún no se sa^ 
^ t a n S t e 6 8 fi3a 0 aumenta^ v e 
darecoanoíSfa a l a Ba:ada ^ c i p a l a 
v e S o í m S O Í - ' p r r i o el ^ S o de 
^ i t a n u , c N a v a r r o A r c i s o K 
sobre tSL r e s t r i ^ a D « s t a s salidas, 
^ conefertn, ^J10' qU€ es cuaildo 
Se da ™ t 0 ! Se áa-n eQ M a d r i d . 
E o b r e e f n S t f 1&S recla^acioneS 
•Via con K Ct0 í e eil lace de l a Gran 
Conc?dÍ.Plaza de Santo domingo. 
^ T l T f ^ v PeilSÍÓn de 2.000 ps-




promoción de Infantería 
L a X X I p r o m o c i ó n de I n f a n t e r í a ha 
rendido u n homenaje a su g lor ioso c o m -
p a ñ e r o el c a p i t á n J i m é n e z y a l m i s m o 
t i e m p o a l camarada de e s t é c a p i t á n . 
Igles ias . P o r l a noche se r eun ie ron en 
comida í n t i m a en e l H o t e l N a c i o n a l . 
C o n c u r r i e r o n los c o m p a ñ e r o s res iden-
tes en M a d r i d y o t ros venidos expre-
samente de p rov inc i a s y aun algunos 
de poblaciones de l a costa. 
Se e n t r e g ó a l c a p i t á n J i m é n e z u n ar-
t í s t i c o p e r g a m i n o con senci l la dedica-
t o r i a , en el que figuran las fechas de 
sa l ida y de regreso a Sev i l l a de l "Je-
s ú s de l G r a n Poder", los escudos de 
los p a í s e s que r eco r r i e ron los i lus t res 
aviadores, e l emblema de cadete de I n -
f a n t e r í a y e l de A v i a c i ó n , l a i m a g e n 
del " J e s ú s de l G r a n Poder", u ñ a v i s -
t a de Toledo coronado po r el A l c á z a r 
y l a es ta tua de Car los V que preside 
e l p a t i o c e n t r a l de l a A c a d e m i a . 
A l a m a d r e de J i m é n e z se le e n v i a r á 
una meda l l a de o ro con l a i m a g e n de 
N u e s t r o Padre J e s ú s de l G r a n Poder . 
A l banquete c o n c u r r i e r o n el coman-
dante P u r g ú e t e , laureado de l a X X I p r o -
m o c i ó n , y g r a n n ú m e r o de c o m p a ñ e r o s 
que c o n t i n ú a n en el A r m a o h a n pa-
sado a A v i a c i ó n a Carabineros , Gua r -
d i a C i v i l , Es t ado M a y o r , e t c é t e r a . 
O f r e c i ó e l homenaje en sentidas f r a -
ses el c a p i t á n N a v a r r o , que f u é qu i en 
s a l i ó de l a Academia , con m e j o r pues-
t o ent re los asistentes a l acto. Se h izo 
eco de l a a l e g r í a que ha sentido l a 
p r o m o c i ó n p o r l a g l o r i a que su compa-
ñ e r o , J i m é n e z , ha conquis tado en u n i ó n 
del c a p i t á n Ig les ias . 
J i m é n e z d i ó las grac ias y m a n i f e s t ó 
que nada le p o d í a ser t a n g r a t o como 
u n homenaje de sus c o m p a ñ e r o s . Os 
agradezco sobre todo, d i jo , e l obsequio 
que h a b é i s ten ido p a r a m i madre . D e -
dica u n recuerdo a los 140 muer to s que 
l a p r o m o c i ó n ha dejado en c a m p a ñ a 
y a ñ a d e que l a X X I p r o m o c i ó n t i ene 
u n nuevo c o m p a ñ e r o , de l que puede sen-
t i r s e o r g u l l o s a : e l c a p i t á n Ig les ias . E l 
homenaje h a y que dedicar lo , a f i rma , a 
u n h é r o e que h o y e s t á en t re nosotros, 
a l c o m p a ñ e r o y t a m b i é n laureado co-
mandan te H u r g u e t e . 
A p e t i c i ó n de los comenisales, el co-
mandan te H u r g u e t e p r o n u n c i a breves 
palabras , aunque dice que no sabe ha -
b l a r en serio, y e l c a p i t á n Ig les ias en-
salza las g lo r i a s de l a p r o m o c i ó n X X I 
de I n f a n t e r í a , en l a que acaba de i n g r e -
sar, lo que es p a r a é l u n m o t i v o o r g u -
l loso. 
F u é l a c a m i d a de c a r á c t e r í n t i m o y 
l l ena de regoci jo . Se gas taban de con-
t i n u o animadas bromas . P o r u n m o m e n -
t o se i n t e r r u m p i ó e l regoci jo , cuando 
J i m é n e z se l e v a n t ó y todos pe rmane-
c i e ron u n m i n u t o en pie y en s i lencio 
en recuerdo de los camaradas m u e r t o s . 
A l final i n t e r v i n o brevemente el se-
ñ o r Navasa , de l a C o m i s i ó n o rgan i za -
dora , y el c a p i t á n U r z á i z d ió cuen ta 
del p royec to de autohomenaje a l a p r o -
m o c i ó n que h a sembrado de m u e r t o s 
a M a r r u e c o s y en l a que f i g u r a n cua-
r e n t a o c incuen ta ascendidos p o r m é -
r i t o s de g u e r r a ; permanecen a ú n en e l 
A r m a 175, y o t ros h a n pasado a d i v e r -
sos Cuerpos. E l homenaje, con m o t i v o 
del cua l se e x p r e s a r á de nuevo la 
quebrantab le a d h e s i ó n a l a Corona, con-
s i s t i r á en e d i t a r u n á l b u m con las ho-
jas de serv ic io y hechos b r i l l a n t e s de 
los pertenecientes a l a p r o m o c i ó n ; se 
h a r á una e d i c i ó n especial p a r a e l Rey , 
o t r a pa ra las f a m i l i a s de los m u e r t o s 
y p a r a los jefes y oficiales m á s d i s t i n -
guidos y o t r a cor r i en te p a r a los d e m á s 
c o m p a ñ e r o s . 
J i m é n e z e Ig les ias m a r c h a r á n den t ro 
de pocos d í a s a Santander . C u m p l i r á n 
a s í l a p romesa hecha a los m a r i n o s del 
" A l m i r a n t e Cerve ra" de v o l v e r a c o n v i -
v i r con ellos unos d í a s . Y a les t i enen 
preparados los camarotes . 
Regresan encantados del m a g n í f i c o 
r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o p o r el pueblo de 
Barce lona . 
L a p r o m o c i ó n f u é de a lgo m á s de 
400 of iciales. 
Reunión de las entidades 
mercantiles e industriales 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l nos 
e n v í a l a s iguiente n o t a : 
" L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l ce-
l e b r ó anoche J u n t a gene ra l e x t r a o r d i -
n a r i a p a r a t r a t a r de la r e a l o r d e n de 
l a Pres idencia de l Consejo de m i n i s -
t ros , que establece n o r m a s p a r a e l c u m -
p l i m i e n t o de l a L e y de j o r n a d a m e r -
c a n t i l en l o que a f ec t a a l a ven ta a m -
bulan te . L a d i s p o s i c i ó n de l a Pres iden-
cia m e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n y e l reco-
noc imiento de los reunidos. 
A s i s t i e r o n a la r e u n i ó n representan-
tes de l a C á m a r a of ic ial de Comercio , 
de l a de I n d u s t r i a , C i r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l , C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l E s -
p a ñ o l a , L a V i ñ a , A s o c i a c i ó n Comerc ia l 
de E s p a ñ a , Sociedad de Pa t ronos Sas-
tres , U n i ó n de Modi s t a s , L a Conf ian-
za, L a H u e r t a , Sociedad E s p a ñ o l a de 
Droguero* Col gio da Aííorit.es Comer-
do haz unidos t r a b a j a r á n po r el bien j baile.—20,25, Prensa.—22, Campanadas. Se-
c o m ú n . E n p rueba de ello los o r g a n i s - ^ ñ a l e s horarias. Bolsa. "Hienzi", W á g n e r ; 
mos representa t ivos de comerciantes e 
indus t r ia les con t r a j e ron el solemne com-
promiso de man tene r y robustecer l a 
v i d a e s p i r i t u a l m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l 
y a tender con l a m a y o r eficacia a l a re-
s o l u c i ó n de los m ú l t i p l e s problemas de 0,30, Cierre, 
o rden m a t e r i a l c a r a c t e r í s t i c o s de í a 
clase." 
Boletín meteorológico 
Canto de Platoff", "Tosca", Pucc in i ; "Eu-
genio Onegrin", Tschaikowsky. — 22,45, 
T r a n s m i s i ó n del concierto que la Banda 
Municipal de Madr id e j e c u t a r á en Rosa-
les.—24, Campanadas. Noticias del día . No-
ticias de ú l t i m a hora. M ú s i c a de baile.— 
Es tado general .—Persis te a l Occiden-
te de I r l a n d a u n a bor rasca poco i n -
tensa y las presiones a l tas se r e t i r a n 
h a c í a l a s comarcas septentr ionales ; t a m -
b i é n existe sobre Las Azores u n á r e a 
de presiones a l tas . E n E s p a ñ a se re-
g i s t r a n a lgunas t o r m e n t a s locales. 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a e l m a r -
s.—En V i t o r i a , 25 m m . ; Toledo, 10; 
Guadala jara , 6; M a d r i d , 2; J a é n y San 
S e b a s t i á n , 1 ; L o g r o ñ o , B u r g o s y Soria , 
inapreciable . 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de O d o n t o l o g í a 
(Facu l t ad de Medicina) .—7 t , S e s i ó n de 
clausura. 
Propagandis tas de E s p a ñ a ( P i y M a r -
gal!, 9).—7,30 t . D o n Santiago G u i l l é n : 
"Las grandes figuras e s p a ñ o l a s : Ve l áz -
quez." 
Otras notas 
U n i ó n de Dibu jan tes e s p a ñ o l e s . — L a 
U n i ó n de Dibujan tes e s p a ñ o l e s , en J u n -
t a general e x t r a o r d i n a r i a h a elegido la 
siguiente nueva D i r e c t i v a : 
Presidente, don J o a q u í n X a u d a r ó ; v i -
cepresidente, don Adol fo Lozano S idro ; 
secretario, don Rober to G ó m e z ; vicese-
cretar io , don F i l i b e r t o M o n t a g u d ; teso-
reror , don A n t o n i o Ba rbe ro ; vocales: 
don Juan J o s é Pedraza, don Manue l Ga-
r r ido , don A n g e l X i m é n e z y don M i g u e l 
M i h u r a . 
Cent ro de I n s t r u c c i ó n Comerc ia l .—El 
elemento joven de esta Sociedad cele-
b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o , a las diez de 
la noche, una verbena en los j a rd ines 
de " E l P a r r a l " ( jun to a L a H u e r t a , 
B o m b i l l a ) . P o d r á n as is t i r los socios de l 
Centro y del elemento con sus f a m i -
lias. Las invi tac iones se recogen en el 
local social, B iza r ro , 19. 
D I A 18. Jueves.—Stos. Cami lo de Le l í s , 
fundador ; Federico, ob; Gundena, M a r i -
na, v í r g e n e s ; E m i l i a n o , Sinforosa y sus 
siete hi jos , m á r t i r e s ; Ma te rno , F i l a s t ro , 
A r n u l f o , Bruno , R ú t i l o , obps. 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
Camilo de Le l í s , con r i t o doble y co lor 
blanco. 
A. Nocturna.—Sta. I sabe l de H u n g r í a . 
Ave M a r í a . — 1 1 , misa , rosar io y c o m i -
da a 40 mujeres pobres, costeada por l a 
v iuda de Reparaz. 
40 Horas .—Marav i l l a s (P . de Verga-
ra, 21.) 
Corte de María.—O., en S. L u i s (P . ) 
E x p e c t a c i ó n ; en O. del E s p í r i t u Santo; 
Perpetuo Socorro en su santuar io (P . ) 
y Pont i f ic ia . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, mi sa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada med ia hora . 
P a r r o q u i a de S. José.—Solemne fun-
c ión que l a C. del S. Cr i s to del Des-
amparo dedica a l T r i u n f o de la Santa 
Cruz. 10,30, misa solmene con Expos i -
c ión, y s e r m ó n s e ñ o r Benedicto. 
P a r r o q u i a del Carmen.—Fiesta a S. 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(73,60), 73,90; E (73,70), 74; D (74), 74.25; 
C (74,25), 74,60; B (74,25). 74,60; A 
(74,25), 74,60; G y H (74,25), 74,60. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie D 
(86,50), 86,70; C (86.70), 86,95; B (86,85) 
87,10; A (87,25), 87,50. 
(99,75), 99,50; Azucareras pref . (96,50), 
97; P e ñ a r r o y a , 6 po r 100 (102), 101,75. 
Monedas Precedente D í a 17 
Francos 27 
Francos suizos *132,75 
Be l fa s *<Íñ Q'í 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-iLjrlg 
r í e F (93,20), 93,20; D (93), 93.50; C (93).1 Dólareg"'V^V.V".V.V.'.V." 
93,50; B (93), 93,50; A (93), 93,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r ie C (91,70), 91,70; B (91,70), 91,70; A 
(91,70), 91,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
r ie C (101,25), 101,25; B (101,25), 101,25; 
A (101.25), 101,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (s in 
impuesto).—Serie F (101,70), 101.45; C 
(101,70), 101,45; B (101,70). 101.45; A 
(101,70), 101.45. 
1929.—(100,45), 100.55. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie E (89,85), 90; D (89.85) 
90; C (89,85), 90; B (89.85), 90; A (89.85), 
90. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1928.— 
Serie C (91.75), 91.75; B (91,75), 91,75; 
A (91,75), 91,75. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Serie F 
(72,20), 72,25; E (72,10), 72,25; D (72,10), 
72,25; C (72,25), 72,25; B (72,25), 72,25; 




























F lo r ines 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 122,95; Al icantes , 110,50; Anda-
luces, 75,50; Orenses, 4 1 ; Banco Colonial , 
121,50; Banco de C a t a l u ñ a , 106,75; Met ro 
Transversa l , 56,50; Chades, 715; Explos i -
vos, 234; F i l i p inas , 399; Minas del R i f . 
126,25; Gas, 158; Aguas , 220,50; i lera nue-
vas, 161,75; Azucareras , ordinar ias , 66,75 
. * * * 
B A R C E L O N A , 17.—Libras, 33.46; f r a n -
cos, 27.10; belgas, 96; l i ras, 36,20; sui-
zos, 132,75; marcos, 1,647; d ó l a r e s , 6,892; 
argent inos , 2,885. 
Nortes , 122,80; Al icantes . 110 40; M i -
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie F ñ a s R i f , 126; Hul l e ra s , 116; F i l i p inas , 
,75), 88,65; B (88,75), 88,75; A (88,75), 
88,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (101,25), 101; B (101,25), 101; C 
(101,25), 101. 
I D E M , 4,50 P O R 100, 1928-1C29.—Serie 
A (91,25), 91 ; B (91,25). 91 ; C (91.25), 91. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D — 
Obligaciones 1868 (102,75), 102,50; E m -
p r é s t i t o de 1914 (90,25), 90,25; í d e m de 
1918 (89,50), 89,50; Mejoras en el subsue-
lo (96,50), 96,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — H i d r o g r á f i c a del E b r o (102), 102; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1925, noviembre (97,25), 
97,25. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 po r 100 ( 93), 93 ; 5 por 100 
(100,50), 100,25; 6 po r 100 (112), 111,90. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 por 100 (101,25), 101,25; 5,50 
por 100 (95,60), 95,50; 5 por 100 (90), 90. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argent inas (2,88), 2,89; 
B A L N E A R I O D E M O N D A B I Z 
a 35 kms. de V i g o . E s t a c i ó n del ferroca-
r r i l Sa lva t ie r ra de M i ñ o . E n el g r a n Ho-
tel precio medio de estancia, todo com-
prendido, ve in t ic inco pesetas. 
H a y otros quince hoteles y 20 hospe-
d e r í a s de diferentes precios. 
Se a lqu i l an chalets con todo servicio 
para fami l ias . 
P í d a n s e not ic ias a Hijos de Peinador, 
" M O N D A R I Z - B A L N E A R I O " . 
Federico. 8,30, m i s a mensua l de comu- E m p r é s t i t o a rgent ino (102 60) 103; Obi i -
í ü ó n con ó r g a n o y motetes. P o r l a tarde, ^ 
q u i n a r i o a N . Sra. del Carmen. 6,30, E x -
pos ic ión , rosario, ejercicio y s e r m ó n don 
Diego Tortosa. 
P a r r o q u i a del P i l a r . — C o n t i n ú a l a no-
vena a N . Sra, del Carmen, 7,30, e jerci-
cio y s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa . 
P a r r o q u i a de S. G i n é s . — N o v e n a a N . 
Sra. del Carmen. 10, m i s a cantada con 
E x p o s i c i ó n ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
s e r m ó n , don E n r i q u e V á z q u e z Camara -
sa; reserva y salve. 
P a r r o q u i a de S. Marcos .—Idem, í d e m . 
10, mi sa solemne con E x p o s i c i ó n ; 7., M a -
nifiesto, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Monte-
r o ; l e t a n í a y salve. 
* « * 
(Es te per iód ico se publica con cen-
sura ec l e s iás t i ca . ) 
F E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
gaciones Marruecos (91,25), 91,30. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (582), 
581; Cen t ra l (209), 208,50; fin corr iente 
(209,50), 208,50; E s p a ñ o l de C r é d i t o (4<J), 
479; Chade, A , B y C (714), 715; fin co-
r r ien te (715), 714; T e l e f ó n i c a (105,60), 
105,60; ord inar ias (121,50), 121,5"; H i ñ a s 
Ri f , nomina t ivas (590), 590; a l por tador 
(628), 626; fin cor r ien te (627), 630; D u r o 
Felguera (85,50), 85,75; Tabacos (234), 
233; Nava l Blanca (130), 122,25; U n i ó n y 
F é n i x (420), 426; P e t r ó l e o s (139,50), 140; 
M . Z. A . (550), 550; fin cor r ien te (552), 
551; " M e t r o " (181), 183; Nor tes (612), 
611; fin corr iente (614), 613; Azucareras 
ord inar ias (67), 66,50; fin corr iente , 67; 
Explosivos (1.170), 1.165; fin cor r ien ts 
(1.170), 1.166; fin alza (1.180), 1.179; R i o 
de l a P la ta , nuevas (241), 241. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , se-
r ie D (92), 92; Chade, 6 por 100 (103,50), 
103,50; N a v a l , 6 por 100 (101,25), 101,25; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (99,25), 99,50; 1922 
(101,75), 102,50; N o r t e , t e rcera (72,50), 
72,55; q u i n t a (72,55). 72.55; Astur ias , p r i -
me ra (72,60), 72,60; M . Z . A , p r i m e r a 
(339,50), 340; E (86), 84,90; I , 6 por 100 
(103,25), 103,25; Andaluces, 1921 (99,15), 
99,50; Met ropo l i t ano , 5 y medio por 100 
397; Explosivos, 233,50; Colonial , 121; 
Platas. 48,50; Banco C a t a l u ñ a , 106.75; 
Felg-ueras, 85.85; Aguas, 220.25; nuevas, 
161,50; Azucareras. 67; Chades, 712; 
T r a n v í a s , 116; Guada lquiv i r , 92. 
Algodones . — N u e v a Y o r k . — Octubre, 
18.56; d ic iembre , 18,80; enero, 18,76; 
marzo, 18.96. 
L i v e r p o o l . — J u l i o , 9,94; septiembre, 
9,87; octubre, 9.85; dic iembre , 9.84; ene-
ro, 9.85; marzo, 9,90; mayo, 9,91; j u -
l io , 9,90. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de Vizoava, 1.914; Nor t e , 614; 
E l é c t r i c a Viesgo, 630; H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , 197,50; H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 
665; Sevil lana, 165.50; Duero , s in cédu la , 
146; T e l e f ó n i c a . 105; N e r v i ó n , 840; Al tos 
Hornos , 185; Duro-Felguera , 85.75; Side-
r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 128; Explosivos, 
1.165 fin cor r ien te ; Resinera, 55. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 17.—Cable recibido de l a B o l -
sa de Londres por l a casa Boni fac io Ló-
pez, de B i l b a o : 
Cobre Standard, 70-12-6 £; Idem electro-
l í t ico , 84; í d e m Best-Selected, 73-10; esta-
ñ o Straist , en l ingotes, a l contado, 215; 
í d e m cordero y bandera i ng l é s en l ingo-
tes, 214-10; í d e m í d e m en barr i tas , 216-10; 
p lomo e s p a ñ o l , 22-10; p l a t a ( co t i zac ión 
por onza) , 24 chelines 1/16; r é g u l o de 
a n t i m o n i o , 55; a l u m i n i o , 95; mercur io . 
22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,42; francos, 123,87; d ó l a r e s , 
4,8511; francos belgas, 34,9725; í d e m sui-
zos, 25,2237; L i r a s , 92,735; coronas suecas, 
18,095; noruegas, 18,2037; danesas, 18,2087; 
a u s t r í a c a s , 34,46; fiorines, 120,812; mar-
cos, 25,3587; pesos argent inos , 47,18; ch i -
lenos, 39,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Chade, 433; A . E . G. 
196 3/4; Deutsche B a n k , 175 % ; Banco 
A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o , 100; Reichsbank, 
315; N o r d . L l o y d , 116 1/4. Cambios del co r r i en t 100 000 T e l e f ó n i c ef_ 42 500 
d í a 16. 
P e ñ a r r o y a . 1.240; W a g ó n L i t s , 719; E t a -
blissements K u l h m a n n , 1.294; Senelle 
Maubeuge, 3.680. Cambios del d í a 16. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — S i d r o ord. , 2.645; Sof ina 
ord. , 31.300. Cambios del d í a 16. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a j o rnada es favorable para los Fon -
dos p ú b l i c o s , que ganan terreno o log ran 
mantener con firmeza sus posiciones an-
teriores. Só lo desentona en el conjun to 
el Amor t i zab le 1927 l ibre , que abandona 
un e - a r t i l l o . 
Me jo ra el I n t e r i o r 0,35; el E x t e r i o r , un 
c u a r t i l l o ; el 1900, media peseta; el 1927, 
con impuesto, 0,15. Los d e m á s r ep i t en 
precedente. L a F e r r o v i a r i a al 5 por 100 
cede un cua r t i l l o y queda a 101. Los t í -
tulos al 4,50 por 100 se apuntan la m i s m a 
desventaja al pasar de 91,25 a 91. 
D e l g rupo m u n i c i p a l destaca la floje-
dad del Er langer , que c i e r r a con u n cuar-
t i l l o de p é r d i d a . 
E n el bancario hay decaimiento y poca 
a n i m a c i ó n . E l de E s p a ñ a cede u n duro y 
el Cent ra l medio punto . 
Reaparece la Chade a 715, mejorada 
en un . entero. Las M i n a s R i f , portador , 
ceden dos puntos al contado y ganan tres 
a fin de mes. Fe lguera sube de 85,50 a 
85,75. P e t r ó l e o s ganan medio entero, a 
140, y Tabacos pierden uno, a 233. 
Los " f e r ros" se operan en f ranca flo-
jedad. Al icantes , estancados, a 550, y Nor -
tes, a 611, perdiendo un punto . Destaca el 
Met ropo l i t ano por su firmeza. Se pub l i ca 
a 183, con venta ja de dos puntos. Las 
Azucareras o rd inar ias ceden 0,50, a 66,50. 
E n Explosivos se nota decaimiento. Cie-
r r a n a 1.165 con t ra 1.170. 
Solamente se publ ican oficialmente las 
l ibras , a 33,44, perdiendo dos c é n t i m o s 
con r e l a c i ó n al cambio anter ior . 
M O N E D A N E G O C I A D A 
Libras , 1.000 a 33.44. 
Valores cotizados a m á s de u n cambio : 
I n t e r i o r , A , 74,25 y 74,60; 3 por 100, 
1928, F , A , B y C, 72,10 y 72,25; 1929, 
100,50 y 100,55; c é d u l a s hipotecarias a l 
6 po r 100. 112 y 111,90; Banco Centra l , 
fin de mes, 209 y 208,50; Explosivos, fin 
de mes, 1.167 y 1.186. 
Pesetas nominales negociadas: 
E F E C T O S P U B L I C O S . — I n t e r i o r , pese-
tas, 649.000; Ex t e r io r , 24.000; 5 por 100, 
1920, 90.000; 1917, 42.500; 1926, 22.500; 
1927, s in impuesto, 151.500; con impues-
tos, 266.500; 3 por 100, 287.500; 4 por 100, 
118.400 ; 4,50 por 100. 23.000; 5 po r 100, 
1929, 912.500; Fe r rov ia r i a , 5 por 100, pe-
setas, 12.000; 4,50 por 100, 442.000; 1929, 
11.000; A y u n t a m i e n t o , 1868, 1.600; Vi l l a , 
1914, 4.000; 1918, 5.000; Subsuelo, 24.000; 
H i d r o g r á f i c a del Ebro , 6 por 100. 5.000; 
T r a n s a t l á n t i c a , nov., 47.500; Hipotecar io , 
4 por 100, 10.000; 5 por 100, 33.000; 6 por 
100, 102.500; C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 
10.000; 5.50 por 100, 10.000; I n t e r p r o v i n -
c ia l . 25.000; E m p r é s t i t o argent ino, 1927, 
200.000; Marruecos 5,000. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a , 12.500; 
Cent ra l . 9.000; f i n corr iente , 25.000; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 25.000; Chade, 15.500; 
f i n corr iente , 2.500; Hi spano M a r r . de 
Gas y E lec t r i c idad , 10.000; Alberche, f i n 
B O L S A D E P A R I S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — B a n q u e de P a r í s r 3.295; 
A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
Cesionaria en E s p a ñ a de T h e New Y o r k Li fe Insurance C." " ,< y "The Standard L i f o Assurance C.0" ~ 
E . C A R T E R A S Q U E H A N A C I O N A L I Z A D O s 
D O M I C I L I O S O C I A L : A L C A L A , 71 (edificio de su propiedad), M A D R I D . 
= Oficinas auxil iares .—Barcelona: G r a n V í a Layetana , 54 (edificio de su p rop iedad) ; Bi lbao: G r a n V í a , 3; Va lenc ia : P l a z a de Castelar, 5 S 
(edificio de su p r o p i e d a d ) ; Sevil la: R io j a , 17. s 
P R I N C I P A L E S C I F R A S D E L A M E M O R I A D E 1928, R E F E R E N T E S A L R A M O D E V I D A 
Pesetas. | Pesetas, s 
A c t i v o 88.469.863 
Reservas m a t e m á t i c a s 52.440.727 
Fondos de beneficios pa ra los asegurados 6.024.808 
rA-PTTAT qr>PTAT \ susori to 10.000.000 
C A P I T A L S O C I A L > desembolsado 5.000.000 
F o n d o de p r e v i s i ó n 1.500.000 1 '| 
Seguros v i d a en v igor ( s in reaseguros) ; 269.977.738 
Benef ic io l í q u i d o del ejercicio 
P r i m a s totales del ejercicio 
Pagos totales del ejercicio a los asegurados 





T I P O S D E D I V I D E N D O S P A R A L A S P O L I Z A S E M I T I D A S P O R L A E Q U I -
T A T I V A E N 1919, C U Y O S P E R I O D O S D E A C U M U L A C I O N V E N C E N E N 1929, 
E N P O R C E N T A J E S D E L T O T A L D E L A S P R I M A S P A G A D A S 
( T a r i f a antigua) 





V i d a e n t e r a 
A c u m u l a c i ó n 




V i d a 10 pagos 
A o u n u d a c i ó n 




Mixto 10 a ñ o s 
A c u m u l a c i ó n 
10 a ñ o s 
Ahorro 10 a ñ o s 
A c u m u l a c i ó n 







U L T I M O S T I P O S D E D I V I D E N D O S E F E C T I V O S , E N P O R C E N T A J E D E L T O T A L D E 
L A S P R I M A S , P A G A D O S P O R L A E Q U I T A T I V A , A S U S V E N C I M I E N T O S , A L A S 
P O L I Z A S D E A C U M U L A C I O N E M I T I D A S P O R " L A N E W Y O R K " 
( T a r i f a de " L a New Y o r k " para E s p a ñ a ) 
| V i d a entera 
E d a d e s | A c u m u l a c i ó n 







V i d a 20 pagos 
A c u m u l a c i ó n 
20 a ñ o s 
V ida 25 pagos 
A c u n u ü a c i ó n 







Mixto 20 a ñ o s | Mixto 25 a ñ o s 
A c u m u l a c i ó n ] A c u m u l a c i ó n 







L a s reservas m a t e m á t i c a s y los fondos de beneficios pa ra los asegurados e s t á n cubier tos con exceso de c o n s i d e r a c i ó n po r inmuebles . = 
fondos p ú b l i c o s , obl igaciones industr ia les , p r é s t a m o s hipotecarios, ant ic ipos sobre p ó l i z a s de l a C o m p a ñ í a y m e t á l i c o . Los valores son del E 
Es tado e s p a ñ o l o garantizados po r el mismo y obligaciones de Sociedades e s p a ñ o l a s , y figuran valorados al t i p o de c o t i z a c i ó n en 31 de d i - 5 
c iembre de 1928 los valores y los inmuebles, s e g ú n la v a l o r a c i ó n oficial . s 
P A R T I C I P A C I O N D E L O S A S E G U R A D O S E N L O S B E N E F I C I O S D E L A C O M P A Ñ I A Í | 
D e las 2.733.331.37 pesetas de beneficios obtenidos p o r l a C o m p a ñ í a , h a n correspondido a los asegurados 2.306.332,51 pesetas, l o que slg- = 
nif ica que L A E Q U I T A T I V A ( F u n d a c i ó n Ros i l l o ) les h a concedido u n 35,03 m á s sobre el 50 por 100 que d e t e r m i n a n los Es ta tu tos sociales. = 
L A E Q U I T A T I V A ( F u n d a c i ó n Ros i l l o ) , C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros, genuinamente e s p a ñ o l a , p r a c t i c a el seguro sobre l a V i d a bajo 5 
u n r é g i m e n m i x t o de p a r t i c i p a c i ó n efect iva en sus beneficios, h a l l á n d o s e sujeta a l a fiscalización de sus p rop ios asegurados. = 
E n t r e las combinaciones especiales que ofrece destacan el l l amado Seguro de Grupos, y los denominados Seguros de A h o r r o In t ens ivo . E 
L o s Seguros de Grupos de L A E Q U I T A T I V A r e p o r t a n considerables ventajas a toda clase de M o n t e p í o s , Cajas de Pensiones y Asocia- = 
clones de p r e v i s i ó n en general que deseen acogerse a ellos. I g u a l m e n t e conviene a las Empresas indus t r ia les o comerciales que q u i e r a n pro- E 
teger a sus empleados, con t r ibuyendo en todo, o en parte, a costearles u n seguro pagadero a su vejez o a su fa l l ec imien to . = 
Representan los Seguros de A h o r r o I n t e n s i v o u n a c o m b i n a c i ó n a f o r t u n a d í s i m a de a h o r r o usua l con el Seguro sobre l a V i d a , reuniendo, ¡ 5 
a l a vez las ventajas de ambos sistemas y e l iminando sus inconvenientes. A todos conviene ped i r u n fo l l e to exp l i ca t ivo , en la seguridad E 
de que a d o p t a r á inmedia tamente p a r a sí y p a r a ios suyos, el m é t o d o de A h o r r o In tens ivo y garan t izado que L A E Q U I T A T I V A ofrece. 
C U P O N D E C O N S U L T A 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á mucho gusto en enviar datos concretos acerca de la c o m b i n a c i ó n de Seguros que en cada caso resulte 
m á s ventajosa a todo el que llene el presente c u p ó n y lo remita a nuestras Oficinas centrales. 
Nombre ... « . ) 
F e c h a de nacimiento 
seguro «u 
, » • . . . . . . «« d i r e c c i ó n 
. . . Cantidad a asegurar . . . F i n perseguido con el 
A u t o r i z a d o p o r l a D i r e c c i ó n General de Comercio, I n d u s t r i a y Seguros. • ^ 
inmiiiimiiinmiinmiiiiiiniiiiiiiiiiim 
Ord, . 17.000; R i f . portador , 4 acciones; fin 
corr iente , 50 acciones; nominat ivas , 15 
acciones; D u r o Felguera, f i n corriente, 
25 acciones; P e t r ó l e o s , 55.500 acciones 
Tabacos, 11.000; aval, blancas, 5.000; F é -
n i x , 600; Al icante , 50 acciones; f i n co-
r r ien te , 100 acciones; Azucareras o rd i -
nar ias , 2.000; í d e m f i n corriente, 12.500; 
Explosivos , 4.200; í d e m f i n corr iente , 
40.000; R í o de l a Pla ta , 1 acciones. 
OBLIGACIONES.—Cons t ruc iones Elec-
t r o M e c á n i c a s , 5.000; H i d r o e l é c t r i c a , se-
r i e B , 20.000; Chade, 5.000; Sevillana, 
s é p t i m a , 1.000; Nava l , 6 por 100, 36.000; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 5.000; 1922, 5.000; 
N o r t e , tercera , 1.000; qu in ta , 4.500; p r i -
mera , 31.500; M . Z. A., p r imera , 14 ob l i -
gaciones; serie E, 4.500; serie I , 27.000; 
Andaluces, 1921, 12.500; " M e t r o " , serie C, 
5.000; Azucareras, bonos, segunda, 4.500; 
C é d u l a s argentinas, 3.000 pesos; P e ñ a -
r roya , 37.000. 
* * * 
E l " B o l e t í n Oficial de l a Bolsa" r ec t i -
fica ayer la can t idad de pesetas nomina-
les negociadas el d í a 16 en Amor t i zab le 
1927 l i b r e ; en lugar de 413.000 fueron 
851.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 17.—En la s e s i ó n celebrada 
hoy las acciones del Banco de E s p a ñ a 
es tuvieron pedidas a 580 duros. Las del 
Banco de Bi lbao se ofrecieron a 2.175 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya, serie A , 
operaron con demandas a 1.914 pesetas y 
las de l a serie B t u v i e r o n operaciones 
con demandas a 470 pesetas. Las del Ban -
co Hispano Amer ! -~no se demandaron 
a 220 por 100. Los Centrales es tuvieron 
pedidos a 205 duros. Los Nortes opera-
r o n con ofertas a 614 pesetas y cer ra ron 
demandados a 611. 
Los Al icantes se demandaron a 550 pe-
setas y t u v i e r o n ofertas a 553. Las H i -
d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, operaron 
con demandas a 197 duros y medio y las 
acciones nuevas, operaron con demandas 
a 170 duros. Las I b é r i c a s , p r imera , ope-
r a r o n a 665 pesetas y ce r ra ron con ofer-
tas a 668. Las tercera, con el nuevo des-
cuento de 100, se cot izaron a 415 peseras 
y ce r ra ron solici tadas a l mismo cambio. 
L a s Elec t ras de Viesgo operaron con 
ofertas a 630 pesetas al contado y fin 
del cor r ien te mes. Los Saltos del Duero, 
con c é d u l a , se ofrecier- a 2~0 pesetas 
y las acciones ord inar ias operaron con 
demandas a 146 pesetas. L a s Sota y Az-
nar , viejas, se p id ie ron a 1.285 pesetas y 
las acciones nuevas se ofrecieron a 675 
pesetas. 
Los Nerviones se p id ie ron a 840 pese-
tas. Las Vascongadas se demandaron a 
387 pesetas y media y tuv ie ron ofertas 
a 390. Las M a r í t i m a s U n i ó n se p id ie ron 
a 220 pesetas. Los P e t r ó l e o s se sol ici ta-
r o n a 139 duros y medio. L a ó Papeleras 
se ofrecieron a T H duros. Las Resineras 
operaron con ofertas a 55 pesetas. 
Lo? Explos ivos operaron a 1.180 ^nse-
tas a fin de ag- ' o y a 1.165 y 1.167,50' 
a fin del cor r ien te mes. Cer ra ron con 
ofertas a 1.165. Las T e l e f ó n i c a s operaron 
con demandas a 105 duros . Las Azuca-
reras del E b r o se ofrecieron a 1.320 pe-
setas. Los Al tos Hornos se ofrecieron a 
185 duros. L a s S i d e r ú r g i c a s operaron con 
demandas a 128 duros y con ofertas a 
128 y medio. 
L a s Babcock "Wilcox se p id ie ron a 144 
duros . Las Basconias t u v i e r o n c ier tas a 
1.225 pesetas. Las Felgueras operaron 
con demandas a 85,75 duros. Las Cons-
t ruc to ras Nava'--5, serie blanca, se pidie-
r o n a 122 duros y medio. Las E u s k a l d u -
nas opera ron con demandas a 820 pese-
tas. Las Minas del R i f , a l portador, se 
demandaron a 625 pesetas y t u v i e r o n 
ofertas a 630. Las acc!nn?s nomina t ivas 
se p id ie ron a 585 pesetas a fin del co-
r r i e n t e mes. L a s Setolazar. al portador, 
operaron con ofer 'as a 230 pepotas y las 
acciones nomina t ivas t u v i e r o n pet ic io-
nes a 215 pesetas. Las Sier ra M - n e r a se 
demandaron a 143 pesetas. Las Minas de 
A f r a u se ofrecieron a 1.900 pesetas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Jueves 18 de julio de 1921/ (6) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m 8,2'-> 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ T o k o " j j ^ Nombre siempre E L D E B A T E 
dirigirse a sus anunciantes 
• u s t r a n s p o r t e s e n 
s e r á n m a s o s y s e g u r o s 
Los comerciantes encuentran en el Chevrolet seis un medio Je transporte, más rápido y económico 
E l n ú m e r o d e p e d i d o s s e v e r á a u m e n t a d o 
[ U C H O S C O M E R C I A N T E S — m a y o r n ú m e r o 
c a d a día—^¡r a l - v d - a u m e n t a r - i o s - p e d i d o s 
en sus re spec t ivos negoc ios , a d q u i e r e n , p a r a 
repar t i r los m á s f á c i l m e n t e , u n c a m i ó n C h e v r o l e t 
R e c o n o c e n e n é l e l m e d i o m á s r á p i d o y e c o n ó -
m i c o p a r a a b a r c a r m á s terr i tor io p o r m e d i o d e 
v ia jes frecuentes a los p u n t o s d e l ex ter ior 
Radio de acción más grande 
U s t e d p o d r á t a m b i é n encor i trar e n e l C h e -
vrolet u n a g r a n a y u d a p a r a sus negoc io s . C o n 
é l o b t e n d r á m a y o r s e g u r i d a d y r a p i d e z e n los 
repartos , su r a d i o d e a c c i ó n s e r á m á s g r a n d e y 
m a y o r é s , p o r tanto , los benef ic ios . 
E l c a m i ó n C h e v r o l e t t i ene motor d e seis c i l i n -
dros , b o m b a iropelente d e a l i m e n t a c i ó n y e j e 
posterior r e f o r z a d o . L o s frenos a l a s c u a t r o rue -
das y la c a j a d e c u a t r o v e l o c i d a d e s dan al C h e -
vro le t m a y o r s e g u r i d a d p a r a m a r c h a r por c u a l -
qu ier c l a s e d e terreno 
V i s i t e a l c o n c e s i o n a r i o más p r ó x i m o p a r a que 
le i n f o r m e tanto d e l c o c h e c o m o d e las f a c i l i d a -
d e s p a r a su p a g o , y a q u e p u e d e u s t e d a d q u i r i r 
u n o s i n t o c a r e l c a p i t a l 
P R E C I O S 
C h a s s i s C o m e r c i a l ( C a m i o n e t a ) . P t a s . 5 . 7 5 0 
C h a s s i s e s p e c i a l ( C a m i ó n ) , . . . P t a s . 7 . 2 0 0 
( E s t o s p r e c i o s e n B a r c e l o n a , e m b a l a d o . ) 
C H E Y ^ G L E T 
Visitad las Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R . S . A . . M A D R I D 
Ckevrolel • Ponlhc - Oldsmoblle • Marquette • Oaklánd - Baick - Vauxball - La Salle - Cadillac - C M C 
SACO GÜÜROÍRBOPS 
de papel Impregna-
do, contra la pol i l la . 
Pesetas 1,50 SACO. 
T a m a ñ o 160 por 70 
cm. Peso 130 gramos. 
De venta en oazares. 
Los depositarios, Mu-
11er y Cía . Barcelo-
na, l 'e rnando, 32, in-
d i c a r á n los puntos de 
venta o lo r e m i t i r á n 
por correo cert if ica-
do, enviando 50 c é n -
t imos e x t r a para 
franqueo. 
CASA N U E V A 
Todo l u j o ; c o n s t r u c c i ó n 
só l ida y esmerada o c t i o 
plantas, con todos los ade-
lantos modernos, en s i t io 
mas a r i s t o c r á t i c o de M a -
d r i d , se vende sin inter-
mediarios. Escr ib id C. A. 
L a Prensa. C A R I M E X . 18. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
desaparece r á p i d a m e n t e 
sin verjudicar l a sa lud 
con e l oso de ta 
I 0 P H Y 
del ür . Oeschamps 
El METODO MAS RÁPIDO 
SKOURO V CtEWÍFICO PARA 
A O E L O A Z A f ? 
PA EN TODAS tAS rARM. 
ruch *« BARCEIONA 
Loteri • l a n u m e r o 1 6 z^mÍSSÍl 
Su admin i s t radora , d o ñ a Felisa Ortega, remi te billetes 
de N a v i d a d y especial Cruz H o j a , 11 octubre, a 25 pts. 
d é c i m o , y de todos los sorteos, remi t iendo su impor te . 
ALHAMA DE ARAGON 
r e c c i ó n Nueva Di 
B a ñ o s e inhalaciones 
P E N S I O N D E 12 A 27 P E S E T A S 
P a r q u e - C a s i n o - C o c i n a F r a n c e s a 
Informes: E N E L B A L i N E A R I O , Y E N M A D R I D , 
L U C H A N A , 6. T E L E F O N O 33223 
¡ C o m e r c i a n t e s ! 
B A L A N Z A S 
UNA marca anuncia sus balanzas como las de mejor calidad. 
OTRA dice que ha tenido el mayor éxito de ventas en un año. 
NOSOTROS, la Sociedad 
R , O Y A R Z Y C í a . , 
podemos demostrar que 
vendemos en cada mes tantos aparatos como otros en un ano. 
También podemos demostrar que las balanzas TOLEDO y BERKEL que vendemos, son las más perfectas, las de 
mayor y más merecida fama, las más útiles y prácticas y las mejor acabadas por dentro y por fuera. 
Existen cientos de miles de clientes en el mundo que están orgullosos de poseer una TOLEDO o una BERKEL. 
¡ C o m e r c i a n t e s i n t e l ¡ g e n t e s ! 
No os dejéis sorprender por anuncios engañosos y por palabras vanas. Antes de decidiros a comprar un apara-
to de pesar, consultadnos precios y condiciones; pero en todo caso y en cualquier circunstancia en que os 
halléis, pedid siempre que os entreguen una balanza acabada en porcelana blanca o roja, porque 
la P O R C E L A N A es inalterable, 
la P O R C E I - A N A es ininflamable, 
la P O R C E L A N A está siempre nueva 
a diferencia del esmalte, que algunos quieren hacer pasar por porcelana. Hay un medio muy sencillo de dis-
tinguir la porcelana del esmalte, y es el siguiente: Frotad con un poco de gasolina el exterior de la balanza 
y aplicadle una cerilla; si es de porcelana, ni arderá ni se manchará; pero si es de esmalte, arderá y quedará 
ennegrecida. La porcelana se mantiene invariable durante diez o veinte años y el esmalte pierde el brillo, y 
hasta el color, en dos o tres años. 
o m e p c l a n t e s ! 
Comprad a conciencia de que lo que compráis es lo mejor y lo más duradero. 
Estamos a vuestra disposición para ampliaros toda clase de detalles. 
. O Y A R Z C í a . , S . e n C -
Casas en: MADRID, P¡ y Margall, 22. 
BARCELONA, Rambla de Cataluña; 81 
BILBAO, Henao, 6. 
SEVILLA, Amor de Dios, 2. 
(Filial en LISBOA, Rúa do Mundo, 57 y 59.) 
Ingresado el 75 por 100. Apuntes para todas las ma.teria.s. E l más com-
petente profesorado. I N S T I T U T O " A R T U R " , San Bernardo, 78. Internado. 
|iiiiiiiii¡iiiiiii¡iiiiiniiiiiiiiiiiiii¡iii¡iiiiiiiitii{iii¡iiiii¡iiî ^̂ ^ 
¡ V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de g 
Macharnudo, v i ñ e d o el más ronom- g 
brado de la región. 




B a t i d o r a s 
T O D O S L O S APARATOS 
PARA E L P A N A D E R O 
V C O N F I T E R O 
PIDASE 
OFERTA ILUSTRADA 
J . T O . G R I M 
APARTADO 185 
B I L B A O ' 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
^ T T T T T T T T g X X I X X X S X X X X X X X X X X Z X X T X X X X T X l 
Neveras 
"IB ARRONDO" 
Preciosos y var iados mo-
delos p a r a par t iculares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. P idan 
c a t á l o g o s . In fan ta s , 29, es-
q u i n a a Colmenares. 
COLOCACION SEGURA OESUCAPITAI. 
con buen i n t e r é s . 
Respondiendo con p r i m e r a hipoteca en M a d r i d de tres-
c ientas sesenta m i i pesetas, se desean c incuen ta m i i , 
asunto serio d e s é a s e t r a t a r d i rec tamente sin in te rme-
diarios, d i r ig i r se Ale jandro G o n z á l e z , 6, bajo izquierda. 
P A R A R R A Y O S ^ J U P I T E R " 
Unico e ñ c a z p a r a p r o t e c c i ó n de edificios 
L . R A 3 I 1 R E Z . — 3 . Coloreros, 3, M A D R I D . — T e l . 10115. 
» n i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
| A R T E S G R A F I C A S | 
¡ A L B U R Q U E R Q U E , 12 | 
I T E L E F O N O 30 .438 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o - i 
| m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . | 
- T f i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i m m m i i i i i i m i i m u 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 
Invento sensacional, ta primera 
máquina de escribir, la 
M e r c e d e s E l e c t r a 
S I m á x i m u m de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos ee muevan por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
REPRESENME GEMI Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 33237. 
Aluebles para escritorios. M á q u i n a s de o c a s i ó n 
a precios barat í s imos . Accesorios para todos ios 
sistemas de máquinas . Reparaciones. 
SE D K S K A N A O K N T E S A C T I V O S 
'MIIIIIIIIIIIIII||| | | | | | | | |gi||]|inilligiE9llllllll!llilllilillllllllll' 
C l-í T M I"1 1-1 F Q No queda una con el In-
^ * A i i ^ V ^ i n i ^ O Sectida " E L R A Y O " . Botes 
a 1,35 2,50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s , y en la de E L 
B A Y O , Hortaleza, 24, y Sucursal . Fuencarra l , 39. Madrid 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
Pueden poner t é r m i n o rad ica l a sus padecimientos 
con la a p l i c a c i ó n de los renombrados aparatos C. A. 
B O E R . Adoptados por mi l la res de enfermos, realizan 
cada d í a prodigios, procurando a los H E R N I A D O S la 
seguridad, la salud y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y las 
de los mismos H E R N I A D O S , l a c u r a c i ó n deñni t iva , 
como lo prueba la siguiente carta de las muchas que 
d ia r iamente se reciben enalteciendo los efectos bené-
ficos y cura t ivos del m é t o d o C. A. B O E B : 
Zaragoza. 10 de j u l i o de 1929. Sr. D . C. A. BOEB, 
Especial ista H e m i a r i o , Pelayo, 60, Barcelona. M i dis-
t ingu ido amigo : L e escribo m u y agradecido por ha-
ber obtenido, con los aparatos de usted y siguiendo 
su excelente M é t o d o , la c u r a c i ó n c r m p l e t a de la her-
nia, de la cual s u f r í a hacía , muchos a ñ o s . Usándolos 
no tuve molest ia a lguna y pido mucho al Señor que 
pueda usted con t inua r haciendo bien a tantas perso-
nas que sufren de hernia , a u t o r i z á n d o l e po r m i parte 
a pub l ica r esta car ta . Es de usted siempre a t t , y agra-
decido amigo y c a p e l l á n q. e. s. m . J u l i o Ardanuy. 
p r e s b í t e r o , San Blas, 16, 2.° Z A R A G O Z A . 
H F R N í A n O » N o Pier<la "Sted t iempo. Des-
l i . L j k \ . n i J - * . L S \ s , cuidado 0 m a l cuidado, amar-
ga usted su v i d a y l a expone a todo momento . Acuda 
usted al M é t o d o C. A . B O E R y v o l v e r á a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente o r t o p é d i c o en: . 
Z A R A G O Z A , viernes 19 j u l i o , H o t e l Europa . 
C A L A T A Y U D , s á b a d o 20 j u l i o . H o t e l Fornos. 
MADRID, domingo 21 y lunes 22 j u l i o , H O T E L IN-
G L E S , Echegaray, 8-10. 
J A E N , mar tes 23 ju l io , H o t e l Rosar io . 
L I N A R E S , m i é r c o l e s 24 j u l i o . Ho te l Cervantes. 
A L C A Z A R S A N J U A N , 25, Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , viernes 26, H o t e l FrancisquiUo. 
L O R C A , s á b a d o 27 j u l i o . Ho te l E s p a ñ a . 
M U B C L A , domingo 28, H o t e l Re ina V ic to r i a . 
C A R T A G E N A , lunes 29 j u l i o , G r a n H o t e l . 
A L I C A N T E , martes 30 j u l i o , Palace H o t e L 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
E I B A B , viernes 19 j u l i o , H o t e l J u l i á n . 
D U R A N G O , s á b a d o 20. j u l i o . H o t e l M i o t a . 
V E R G A R A domingo 21 j u l i o . Hote l I d a r r e t a . 
G U E R N I C A lunes 22 j u l i o . Ho te l Comercio. 
A Z P E I T I A . mar tes 23 j u l i o , Ho te l Al teche. 
V I L L A F B A N C A O B L \ , el 24, Ho te l ü r t e a g a . 
S A N S E B A S T I A N , jueves 25, H o t e l E u r o p a 
B I L B A O , viernes 26 ju l io , H o t e l I n g l a t e r r a . 
L A R E D O , s á b a d o 27 ju l io . H o t e l Cont inenta l . 
S A N T A N D E R , domingo 28 j u l i o . H o t e l Europa . 
R E I N O S A , lunes 29 ju l io , H o t e l Un ive r saL 
F A L E N C I A , mar tes 30, Cen t ra l H o t e l Continental. 
V A L L A D O L I D , m i é r c o l e s 31, H o t e l I n g l a t e r r a . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
P O N T E V E D R A , viernes 19 j u l i o , Palace Hotel-
T U Y, s á b a d o 20 j u l i o , Ho te l Genoveva. 
V I G O , domingo 21 j u l i o , Palace HoteL 
C A L D A S R E Y E S , lunes 22, Ho te l Parque. 
V I L L A G A R C I A A R O S A , el 23, Hote l Lois . 
N O Y A , m i é r c o l e s 24 ju l io . F o n d a Argen t ina . 
S A N T I A G O , jueves 25 j u l i o . H o t e l Suizo. 
C A R B A L L O , viernes 26 j u l i o . Fonda Vic to r i a . 
L A CORUSfA, s á b a d o 27 j u l i o . Ho te l Francia . 
B E T A N Z O S , domingo 28, F o n d a J o s é Barre i ro . 
P U E N T E D E U M E , lunes 29, F o n d a J o s é Paredes. 
J U B I A , mar tes 30 j u l i o . Casa P a n t í n . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
E J E A C A B A L L E R O S , domingo 21, F o n d a Centra • 
B O R J A , lunes 22 j u l i o . F o n d a Comercio. 
T A R A Z O N A , mar tes 23, F o n d a H i l a r i o Calavia. 
T U D E L A , m i é r c o l e s 24 j u l i o . H o t e l U n i ó n . 
E S T E L L A , j-ueves 25 j u l i o . Hote l Comercio. 
T A F A L L A , viernes 26 j u l i o . H o t e l Comercio. 
P A M P L O N A , s á b a d o 27 j u l i o Hote l Quintana. 
S A N G Ü E S A , domingo 28, F o n d a Oronoz. 
L O G R O Ñ O , lunes 29 j u l i o , G ran K o t e l . 
H A R O , mar tes 30 j u l i o . Ho te l H i g i n i a . 
Un colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
H E L L I N , s á b a d o 20 ju l io . H o t e l At ienza . 
CLEZA, domingo 21 ju l i o H o t e l E s p a ñ a . 
V T L L E N A , lunes 22 ju l io . H o t e l Alcoyano . 
J A T I B A , mar tes 23 ju l io . H o t e l E s p a ñ ó l e t e . 
A L C E R A , m i é r c o l e s 24 j u l i o . Hotel Colón. _ 
R E Q U E N A , jueves 25 j u l i o . F o n d a A g n l l o . 
SUECA, viernes 26 ju l io . H o t e l F lors . 
G A N D I A , s á b a d o 27 j u l i o . Fonda Fer roca r r i l . 
D E N L A , domingo 28 j u l i o . Hote l Comercio. 
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Estos anunc io . M reciben 
en la Admin i s t r ac ión de E L 
D E B A T E , Colepiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alca lá , frente a 
las Calatravas; quiosco do 
Glorieta de Bilbao, esquina 
ft Fuencarra l ; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
AGENCIAS D E P Ü B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
L I Q U I D A C I O N verdad co-
medor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna , 30, bajo. 
At JTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
rella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrel la , 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
tías de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, b u r ó s ame-
ricanos, clasificadores, si l lo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
f T Q U I D A C I O N . Comedor 
moderno, chineros, t r inche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, l avabos . 
piano. Precios b a r a t í s i m o s . 
Leganitos, 17. 
T E S T A M E N T A R I A , alcoba, 
comedor, tresil lo, sa lón , ar-
marios, cama , b a r g u e ñ o s , 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas. 
Principe, 25. 
ARMARIOS de luna, come-
dores, mesas, lavabos, alilas 
Hortaleza, 110. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, alcoba bronce. 
Reina, 35. 
ALQUILERES 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños , 2 ascensores, 
garage, ja rd ín , teléfono. Es-
palter, 2. 
H B R M O S I L L A , 51, bajo i n -
dusfria, 75; entresuelo, mo-
dista, 135; interior, 75; te-
léfono, ascensor. 
VERANEO Sierra, Piedra-
hi tá , Avi la . Chalet siete ha-
bitaciones. Carretera, D i r i -
girse: Fermina Lastra, Pie-
drahita. 
PISO hermosas habitaciones, 
baño, ascensores, te lé fonos , 
sitio m á s sano de Madr id 
desde 28 duros. Avenida 
Reina Vic tor ia , 10. 
A L Q U I L A S E cuarto amplio, 
baño, frente boca "Metro". 
Bravo Mur i l lo , 79, en 35 du-
ros mensuales. 
BUENAS condiciones a lqui -
laae finca dos grandes cuer-
pos, con dos grandes naves 
cada uno; con corriente con-
tinua, a l terna; gas, propia 
para almacenes, talleres, de-
pósitos, f áb r i ca , etc., com-
pletamente independientes , 
stuada Bar r io Salamanca. 
Informes: de 5 a 8. Calza-
dos Rodr íguez . Torri jos, 20. 
CERCEDILLA. Alqui lo ho-
tel; garage, plena Sierra; 
diez camas, todos servicios. 
Argensola, 11; de 3 a 6. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la Propiedad urbana. 
Colón, 14. 
ALQUILO hotel Guadarra-
ína. Santa Engracia, 109, 
cuarto, le t ra C . 
ALQUILO interiores, 65 pe-
setas, cuatro habitacionas, 
cocina, servicio, azotea, cua-
tro habitaciones, cocina, ser-
vicio 95 pesetas, ascensor. 
Exterior cuarto de b a ñ o 
completo, cuatro habitacio-
nes, cocina con termo, ser-
í e l o 115. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45 provisional. 
A L Q U I L A S E casa con j a r -
dín, piso con ocho camas y 
g-arn^e, en L a Granja (Se-
govia). R a z ó n : Noblejas, 7, 
Pgncipal izquierda^ Madr id . 
^ f ^ O D O Ñ E s T ^ Ó ^ 
estación, hotel amueblado. 
t 1 I?:.Carir-en' 18- Prensa. 
i ^ f f ^ ^ f i i í f ^ a P e l á e ^ . 
«a, sitio gran porvenir, p ró -
x m o Nueva Plaza Toros, 
sm traspaso y dos pisos, ex-
teriores, junto parada Metro. 
J « . baño. gaa. Vll lanueva. 
| * " « D ^ E R b temporada. 
ViUa amueblada, con siete 
^ \ C O n Saraffe, 2.00O pe-
setas. Pisos amueblados, c in-
S L ent69 v,staa-
Sdn 'n OSÍ Quintanas. Apar -




r e n : r S e r 1 ^ 3 ' 0 - Car-
S^^5"^1^^". ó m : 
t v S í r ^ - y r0bU8tez Pidan 
cióí Anf10"63- Representa-
ron Automóvil Salón. Alca -
R E A L Escuela Automovi l i s -
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
L O N K . M a r q u é s Riscal, K 
Jaulas estancias e c o n ó m i c a s 
a u t o m ó v i l e s lu jo . Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
N E U M A T I C O S frescos, ga-
rantizados, todas marcas. 
Accesorios a u t o m ó v i l e s . ¡ Pa-
ra comprar bara to! Casa 
Campos. B á r b a r a Braganza, 
20. Sucursales en Murc ia y 
Alicante . 
N E U M A T I C O S de ocas ión, 
cubiertas y c á m a r a s , todas 
medidas, m u y baratas. M a -
l a s a ñ a , 24. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos a l d ía . 
Barradas. Montera. 41. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cia. Atocha, 29. Correcciones 
do los dientes naturales mal 
colocados. 
CONSULTAS 
T R A T A M I E N T O Asuero. Sa-
natorio Santa Isabel. Blas-
co de Garay, 32. 
En la playa de Salinas, Aviles, se 
vende hotel situado en el mejor sitio 
P A R A T R A T A R , D I R I G I R S E A J. G R E G O R Y 
E S P O Z Y M I N A , 12, M A D R I D 
S T U D E B A K E R Erskine. 
Continuamos liquidando co-
ches nuevos, procedentes de 
anterior r e p r e s e n t a c i ó n Guz-
m á n el Bueno. 11. C E R E A . 
SE alqui la garage par t icu lar 
con foso y agua, para coche 
p e q u e ñ o en Hermosil la , cer-
ca de Serrano. R a z ó n : Se-
rrano, 38. Tejidos. 
; : N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Michs-
Hn, Mi l le r , Seigberllng, Ro-
yal , Dunlop, Ind ia . ¡ ¡ Para 
comprar barato ! ! Casa A r -
did. G é n o v a , 4. E x p o r t a c i ó n 
provincias. 
P I E Z A S de recambio M a -
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
M a r t í n e z Campos, 9. 
SANTOS Hermanos. Arenal , 
22. Bicicletas y accesorios de 
a u t o m ó v i l . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad repa-
r a clones, vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno" . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54638. 
A G E N C I A Autos H . C. Gran 
tur ismo. A u t o m ó v i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la, 9. 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Ven ta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s tenclas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
t ín , 50. 
E S P E C I A L I S T A . M a t r i z . 
Embarazo. Secretas. Gaz~ 
tambido, 18, entresuelo; 4-6 
tarde. 
COMPRAS 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas , te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pe l í cu la s , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor . A l Todo de Oca-
s ión . Fuencarral , 45, y Hor -
taleza, 3, esquina Gran Vía . 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, m i -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fo tográf icas , p r i s m á t i -
cos, p a ñ u e l o s Mani la , mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 ( r inconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográf icos , male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos Ca-
sa Magro , l a que m á s paga, 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
l a y papeletas del Monte, 
e l Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na, 8 , entresuelo. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, c rón i ca s , 
cisti t is, prostati t ls , debil i-
dad nerviosa, Impotencia, 
avarlosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
e s t r e ñ i m i e n t o , c ú r a s e r á p i d a 
y radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos , 
farmacia D . Rey, Infantas, 
7, Madr id . R e m í t e n s e por 
correo. Pedid c a t á l o g o espe-
cíficos Zecnas, gra tu i to . 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , facilidades apren-
dizaje, lengua, vida fami l i a 
ca tó l ica . Francisco Scully, 
Margaret Road, Oxford. 
ESPECIFICOS 
L A S s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan l i s ta gratis . Cal-
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l i a r ia" . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Te lé fono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alca lá , 173, te léfo-
no 55383. Madr id . 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hí span la" . Oficina l a m á s 
importante, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la V i l l a , al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. E s p í r i t u Santo, 7. 
(Compra-venta). 
; P R O P I E T A R I O S ! Adminis -
t ro casas, depositando ga-
r a n t í a valores . Señor Te-
r rón . Apodaca, 11. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solaren, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia-
r io" . Cruz, í , tercero. De 
seis a nueve. 
V E N D O casa j a rd ín , J o s é 
Serrano, Arenas de San Pe-
dro (Av i l a ) . 
H O T E L F r a n c i a , precios 
mód icos , todo "confort" ; 
Avenida P i Marga l l , 8 , en-
t rada J i m é n e z de Quesada, 
n ú m e r o 2. 
HERMOSO gabinete y alco-
ba, matr imonio, dos amigos, 
s e ñ o r i t a , baño , teléfono, as-
censor, borr i l la , 11. 
T l í N S I O N . Gran "confort" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N completa, 5 pese-
tas. Fuencarral , 56, segun-
do. Rodrigo. 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n se-
ño r i t a , matr imonio. Hor ta le-
za, 33, segundo derecha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Ta l le r de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial" . Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M l i E Ü L E S todas clase» y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo , 2 , Almacenes 
"Rol l" . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas. 8. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVT, ge-
melos campo y playa. 
COMPRO muebles, cuadros, 
te léfono 12447. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. T e l é f o n o I066I. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
COMPRO muebles, pianos 
cuadros, libros, grabados, 
m á q u i n a s coser. Hortaleza, 
110. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, br i l lan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras ar t i f ic ia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor , v e i n t i t r é s ; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
blsa, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Mani la , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Snnto, 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. 
C O M P R A R I A casitas, hóte-
iilos, partidas g é n e r o s todos 
a r t í c u l o s convengan. Escr i -
ban detallando: Arenal , 9. 
Continental . Fructuoso. 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, 13 .—MADUÍD 
Plaza de Cata luña , 9 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A , a l a rgo plazo, sobre fincas r ú s t i c a s y u r -
banas hasta el 50 por 100 de su valor , con facu l t ad 
de reembolsar en cua lqu ie r momento , t o t a l o par-
cialmente, el cap i t a l que se adeude. (Se env ía ins-
t rucciones detalladas a qu ien las sol ic i te . ) 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S a l por tador con exclusivo 
p r i v i l e g i o . 
Es tos t í t u l o s son los ú n i c o s valores garant izados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y - F A C I L V E N T A . Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de g a r a n t í a el c ap i t a l socia l 
y sus reservas. Se cot izan como valores del Estado 
y t i enen c a r á c t e r de Efectos p ú b l i c o s , N O H A B I E N -
DO S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
SU C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
( P a r a m á s detalles, s o l i c í t e s e fol leto, que se fac i -
l i t a g ra tu i t amen te , donde se consignan las numerosas 
ventajas de la C é d u l a h ipotecar ia . ) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor -
tancia, b ien a cor to o a l a rgo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con i n t e r é s . 
T iene establecido u n Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O pa ra representar a los pres ta tar ios de pro-
vincias en toda l a t r a m i t a c i ó n del p r é s t a m o , mediante 
poder o torgado al efecto. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , permuto por casas 
en Madr id . J . M . B r i t o . A l -
calá,, 96. 
V E N D O bonito hotelito dos 
plantas, t r a n v í a , "Metro". 
R a z ó n : Castelar, 9 (Ma.drid 
Moderno). 
C O.MPR O dehesa arbolado, 
hasta mi l lón pesetas, s in I n -
termediarlos. Escribid apar-
tado 6.021, M a d r i d . 
C O M P R A V E N T A toda clase 
fincas. M . Riestra, agente 
p r é s t a m o s . Banco Hipoteca-
r io . P i Marga l l , n ú m e r o 9, 
A . 12. 
TODOS propietarios. Solares, 
viviendas campestres, hote-
les económicos en P e ñ a g r a n -
de, Monteca.rmelo; arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. H a y lotes mayores de 
50.000 pies desde cinco cén-
t imos pie. Gómez . Fuenca-
r ra l , 57. Curtidos. 
FOTOGRAFOS 
/ A M P L I A C I O N E S magnif i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para i n -
vierno y verano restaurant 
Ho te l C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madr id . 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort" , mobi l ia r io nuevo des-
de siete pesetas. Mayor , 19. 
L A Confianza, pensión eco-
nómica , estudiantes, m a t r i -
monias, estables. Montera , 
10, tercero. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos , matrimonios, f a m i -
lias, amigos, "confort". A v e -
nida Dato, 8 . • 
CASA par t icular , hermosa 
hab i t ac ión , -4,50, baño . Gene-
r a l P a r d i ñ a s , 29. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d io te legra f ía , Te lég ra fos , Es-
t a d í s t i c a , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqu i -
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madr id . 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabi l idad, cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
inglés . Atocha, 41. 
CORREOS, Te légra fos , con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técn ico . 
Academia Nemesio Alvarea. 
Barco, 21. 
A C A D E M I A Gorrlz . Pre-
para tor ia arquitectos, inge-
nieros. Bachi l lerato. Cien-
cias. Barqui l lo , 41. Internado. 
PROFESOR particular. B a -
chil lerato univers i tar io á » 
Ciencias. Ingeniero indus-
t r i a l , ex profesor centro ofi-
cial se encargarla prepara-
ción Bachil lerato univers i -
tar io , escuelas especiales. 
Facul tad de Ciencias, carre-
ras mil i tares , etc.; clases, 
d i recc ión estudios y v ig i l an -
cia de alumnos. D i r i g i r s e : 
D E B A T E 2.002. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de t aqu ig ra -
f ía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo do m á q u i n a "Re-
mington" . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
SEREIS t a q u í g r a f o s ru t ina -
rios desconociendo l i b r o 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. 
P E N S I O N Euskalduna, A r e -
nal, 1. Puer ta del Sol. Ha -
bitaciones con, sin. 
L E N T E S , gafas, imper t i -
nentes, ú l t i m o s modelos. Va-
ra y López . P r ínc ipe , 5. 
PELUQUERÍAS 
S E Ñ O R A S , ondulac ión Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 c é n t i m o s ; tintes, 15 pese-
tas, visiten el sa lón econó-
mico. P e l u q u e r í a M l l o " Co-
rredera Baja. 9. principal . 
PRESTAMOS 
Q U I N I E N T A S pesetas pro-
ducen buen i n t e r é s en p r é s -
tamos al comercio. Adminis-
t r ac ión . Velarde. 22. 
NECESITO socio inteligente, 
aporte m i l pesetas para inte-
resarle en negocio de ofici-
nas acreditado. Escribid : 
Apartado 591. 
D I N E R O en el acto a l 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
moralidad comercial, capi-
t a l directo, i n fo rmac ión y 
ges t ión gra tu i ta , reserva fa -
cilidades. Apar tado 9.052. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Pilgueiras. He-
chura traje. 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
S A S T R E K I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Tal le-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, ú l t i m a palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Colón, 14, C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
LIC E N C I A D O S Ejé rc i to nu-
meroslslmos destinos civi-
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, T e l é -
grafo» , chofers, electricis-
tas, guardias, fáci l adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñ a n a s . Oficina Gestora. Pla-
za Nico lás Sa lmerón , 2. 
L. I O E N CIADOS Ejército.! 
M á s de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, cor» 
teros, Inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. I n -
formes gratis . Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
MECANOGRAFOS, ins t i tu -
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
gestionamos colocaciones. 
Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
vicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facili tamos. Colón, 14, Con-
t r a t a c i ó n servicios. Teléfo-
no 19600, 




M A T R I M O N I O joven, sin f a 
mi l l a , con buenos informes, 
d e s e m p e ñ a r l a po r t e r í a . Ge-
neral P a r d i ñ a s , 20. 
OFRECESE chofer 25 a ñ o s , 
l n m e j orables referencias. 
R a í ó n ; Teléfono 31485. 
J E F E Ejé rc i to , con garan-
t í a s , of récese apoderac lón , 
secretarla, a d m i n i s t r a c i ó n , 
cargo aná logo , apartado Co-
rreos, 8.070. 
S E Ñ O R A solo, 40 a ñ o s , pia-
dosa, regentarla casa s e ñ o r a 
o sacerdote, sin r e t r i buc ión . 
Saturnina C a r r a m l ñ a n a . Es-
c r i b i d : Carretas, 3. Cont i -
nental. 
D E N T I S T A of récese regen-
ta r c l ín ica Madr id . Escr ibid 
Cardenal Cisneros, 56, bajo 
derecha. 
SESORA sola, referencias, 
c u i d a r í a casa, oficinas. Her-
n á n . Carmen, 18. Prensa. 
S E Ñ O R A joven a c o m p a ñ a r í a 
veraneo San S e b a s t i á n , gra-
tis. Prensa. Carmen, 18. C. B 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
ni l la Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
M U D A N Z A S . Transportes 
económicos . Continental Ex-
press. Arenal , 9. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Pres-
quet. 8. Valencia, Te lé fono 
interurbano 12312. 
T KST A M E N T A R I A S a s u ñ -
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
A B A N I C O S , sombrillas, bol-
sillas, paraguas, corsés , fa-
jas goma, ropa in ter ior se-
ño ra , ropi ta niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes L a Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Ange l . 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, l impio, t lño . 
Valverde, 8; 19903. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. P r ó x i m a aper-
tura . Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodr íguez , 26. Ma-
dr id . A c á b a s o de ab r i r un 
hotel-restaurant junto al sa-
natorio. Magnificas habita-
clones, b a ñ o . 
para todas las marcas de A u t o m ó v i l e s Americanos . 
C E B A M E , B á r b a r a de Braganra , 22. T e l é f o n o 33144. 
TRASPASOS 
TRASPASO m e r c e r í a gran-
de, bonita, muy cén t r i ca . 
I n f o r m a r á : Sr. F a b i á n . Fo-
mento, 27, pr incipal . 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tac ión servicios. 
NEGOCIO géne ros punto, 
ac r ed i t ad í s imo , ún ico en Ma-
drid , traspaso por marchar-
me Amér i ca . Hermosil la , 33. 
TRASPASO d r o g u e r í a per-
fumer ía , facilidades pago. 
Gonzalo. Cardenal Cisneros, 
TRASPASO y vendo gabiuj -
te dental y taller en Tala-
vera y Madr id . San Loren-
zo, 14. 
VARIOS 
COMPRO 200 pollitas de ga-
llinas nuevas, buena raza. 
Apartado 8.072. 
USTED tiene chinches jor-
que quiere, Chinchiclda Du-
qual, l impia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. D r o g u e r í a s , 
c a c h a r r e r í a s . 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. A n -
ticipo gastos. Consulta t c o -
nómlca . Cava Baja, 16, tar-
des. 
-JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formen. Principe, 9, Madrid, 
D Í : i ' l l , A t ; I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ú n i c a eficaz in -
ofensiva , r á p i d a , indolora. 
Dr . Surlbachs. Montera, 5t. 
REGISTRO marcas f áb r i ca . 
Obtención patentes. Civan-
to. Plaza P r í n c i p e Alfonso, 
10. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones m á q u i n a s es-
cr ibi r todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, r áp ido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madr id . 
SOLAR 10.000 pies afueras 
c a m b i a r í a por casita hotelito 
o a u t o m ó v i l convenga. Cava 
Baja, 30, pr incipal . 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a . C a -
ñ iza re s , 18. 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to -
íes . Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
s i esquina A n t ó n M a r t i n ) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
C A P I T A L I S T A S deseen ex-
plotar terrenos industria, co-
mercio. Posesiones e s p a ñ o -
las. Golfo Guinea. D i r i g i r s e : 
Sastre. Montera, 8. A n u n -
cios. 
P A R T I C U L A R pagarla todo 
su valor por libros de genea-
log ía modernos. Ofertas por 
escrito a Londres, 15. 
E M B A L A D O R prác t i co , eco-
nómico . Avisos : San Marcos, 
8, pr incipal derecha, 
CAFES tueste natural . Mo^ 
ka. Puerto Rico y Caracoli-
l lo . Manuel Ort iz . Precia-
dos, 4. 
VENTAS 
P I A N O S GÓrska l imann , B0-
sendorfer, Ehrbar , Autop ia 
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armonlums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Mani la , 
mant i l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatravo, 9. Precia-
dos, 60. 
S O M I E R S acero Victoria, el 
más h ig ién ico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
CUADROS mejor surt ido Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. M o l -
duras, grabados, o leogra f í as . 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
r a t í s i m o s , medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
rra, Fuencarral , 46. 
MOTOR eléc t r ico A E Q 125 
H P . ; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
t r ico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 H P . ; 220 x-oltlos, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a m i -
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. R a z ó n : 
Ignacio Vida l Hermanos. P l . 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, ¿7. 
COMEDOR moderno, alco-
ba, armarios, camas, col-
chones, sillas, mesas. Pue-
bla, 4. 
PLAZOS. Bonito au tomóvi l , 
C i t r oen, abierto, cuatro 
asientos, 2.500 pesetas. Ca-
va Baja, 30, pr incipal . 
PLAZOS. Ganga verdad . 
Solar, 80.000 pies. Bar r io 
Entrevia , 0,45 pie. Cava 
Baja. 30, pr incipal . 
P I A N O Pleyel, otro 500 pe-
setas, motociclea. Puebla, 4 
almoneda. 
C A M A S turcas, hierro, 26 
pesetas; camas doradas ma-
tr imonio, ex í j an las con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
P E R S I A N A S , enorme l i q u i -
dac ión . Santa Engracia, "51 
(entre C h a m b e r í , iglesia) . 
P I E L E S , Unte, curtiuo, con-
s e r v a c i ó n ; renares b a r a t í s i -
mos. I tal ianos. Cava B i -
ja , 16. 
A R M A R I O S luna, SO p e s « . 
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, "s 
rinconada, 
LENTES», gafas, reformas. 
Arroyo. Barquil lo, 9. 
CAMAS doradas. Visitarn . .3 
los ú l t i m o s y aqu í compra-
ré i s . Valverde, L F á b r i c a , 
esquina D e s e n g a ñ o . 
PARAGUAS Vélez. AbaiK-
cos, sombrillas, bastonea, 
a r t í cu los piel, grandes s m -
tidos. Despachos: Arenal . .; 
San Bernardo, 13 (Gran 
V í a ) ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral ) . 
L I M P I A M E T A L E S , p a ñ o , 
Otto, suprime l íquidos y pas-
ta. Carranza. 10. D r o g u e r í a . 
P E R S I A N A S mi tad precio, 
desestero, l impieza , m u y 
económico. Sirvent. Luna , 
25. Teléfono 11373. 
DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios. F r a n -
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 1855?. 
ORNAMENTOS para IglesTaT 
I m á g e n e s . Or feb re r í a re l igio-
sa, estampas, rosarios, l . a 
casa mejor sur t ida de Espa-
ñ a , Va len t ín Caderot. Rega-
latado, 9. Val ladol id. 
M I T p fj Q Casa de los F i l t r o s . Plaza del A n -L I fl U u gel, 9 (esquina Hue r t a s ) . Sur t ido bara-
t í s i m o . D e p o s i t a r í a de l a cera A c h u r i pa ra pisos. 
P E R S I A N A S : Saldo mi tad 
precio. J o s é M á s . Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, te léfono 
32370. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, viollnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
C A M A S doradas, m á s bara-
tas que fáb r i ca , pregunten 
precios. D e s e n g a ñ o , 20 (es-
quina Bal lesta) . 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, g r a m ó f o n o s , discos, ú l -
timas novedades, O l ive r . 
Victoria, 4. 
A V I C O L A E s p a ñ o l a . S. L . 
Teléfono 50509. N ú ñ e z de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen t a m a ñ o , 18,50, 
19,75, 22 pesetas ciento, do-
micil io. 
CASA A r y m a . Carmen, 28. 
Madrid . Medallas, rosarlos, 
crucifijos, benditeras. Placas 
a r t í s t i c a s religiosas. Fab r i -
cac ión propia. 
CALZADOS. Alpargatas l i -
quidación 7a patos todos mo-
delos, cinco pesetas. A lpa r -
gatas color, 0,75. Argenso-
la, 1. 
F I N C A con grandes locales 
y vivienda, j a rd ín , huerto, 
agua abundante, alquilo o 
vendo, sirve para cualquier 
industria, dista 7 k i l óme t ro s 
Puerta del Sol, en fachada 
sobre carretera concur r id í -
sima, fáciles medios comu-
nicaciones, planos a disposi-
ción. I n f o r m a r á : Dalá . Car-
men, 41. 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
- P A! fi 
B A T E C U A T R O R E C O R D S I N T 
E N E L 
A U T O D R O M O D E " 
L o s p i l o t o s M e r c n d a z , F o r r e s ! y A s h b y , c o n u n c o c h e 
G r a h a m - P a i g e d e s e r i e , b a t e n l o s s i g r u i e n f e s r e c o r d s 
i n t e r n a c i o n a l e s : 
4 . 0 0 0 k m s . , a 9 1 k m s . 5 1 5 m . p o r 
h o r a , e n 4 2 h . 4 2 m . 5 4 s . 4 9 / 1 0 0 
5 . 0 0 0 k m s . , a 9 5 k m s . 4 2 m . p o r 
h o r a , e n 5 2 h . 4 4 m . 21 s . 4 4 / 1 0 0 
4 . 0 0 0 ' m i l l a s , a 9 6 k m s . 9 5 0 m . p o r 
h o r a , e n 6 6 h . 2 9 m . 3 1 s . 9 2 / 1 0 0 
5 . 0 0 0 m i l l a s , a 1 0 0 k m s . 6 3 m . p o r 
h o r a , e n 8 0 h . 2 4 m . 3 0 s . 2 1 / 1 0 0 
Le invitamos a que examine los mode-
los Graham-Paige de seis y ocho cilin-
dos que actualmente exhibimos y que 
experimente el funcionamiento de su 
transmisión de cuatro velocidades, las 
dos altas silenciosas, de manejo Igual 
al corriente de tres. * *0 Ji* 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
& ( S . A . ) 
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U n v a c í o l a m e n t a b l e e n l a F a c u l t a d 
Las cuestiones que afectan a la ense-
ñanza universitaria están ahora a la 
orden del día y despiertan un interés 
excepcional en el público ilustrado. Una 
corriente de sana modernización domi-
na en todas las discusiones que tiempo 
ha está suscitando la labor reformado-
ra que el Estado ha llevado a cabo en 
la organización de los estudios aniver-
sitarios. Todos hemos de felicitamos 
por ello, y de una manera especial los 
que por nuestra función docente parti-
cipamos de una manera directa y ac-
tiva en la vida de la Universidad espa-
ñola. En la reforma de los estudios uni-
versitarios últimamente Implantada 
late un espíritu decididamente orien-
tado hacia una concepción amplia, in-
tegral y dinámica de la Universidad y 
una aspiración franca a ganar el tiem-
po perdido durante un largo período 
de estancamiento y de rutina para po-
ner la Universidad española a la altu-
ra de las más progresivas de los gran-
des países cultos. La implantación de 
los llamados cursos B y C la reputamos 
un acierto, porque permite a la Univer-
sidad española suplir la falta que ha-
cían en ella dos instituciones universi-
tarias tan fundamentales como son el 
que podríamos llamar Docentismo pri-
vado y el Seminario. 
La Universidad deja de ser con ello 
un coto cerrado donde vegetan los re-
presentantes de una ciencia burocráti-
ca y de papel sellado y abre sus puer-
tas a la libre competencia científica y 
al espíritu de investigación, cosas am-
bas que son la base del progreso y del 
prestigio de las Universidades de los 
pueblos cultos. 
Reconocido el mejoramiento general 
iniciado gracias a las últimas reformas, 
y sin entrar en el examen de ciertos 
defectos que en lá introducción de aque-
llas novedades podríamos hallar, nos in-
teresa ahora llamar la atención del pú-
blico ilustrado y de los gobernantes 
sobre una grave deficiencia de los nue-
vos planes por los que se rigen ahora 
los estudios de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Es tan grave la deficiencia, 
que queremos señalar que no concebi-
mos cómo no se han fijado en ella 
cuantos en representación de este Fa-
cultad han intervenido activamente en 
la preparación de los nuevos planes. 
Los que hemos tenido la suerte de hacer 
los estudios de esta Facultad en alguno 
de los grandes países cultos de Euro-
pa, nos asombramos de que se perpe-
túe indefinidamente en esta Facultad 
la ausencia absoluta de un ramo de 
conocimientos tan importante y al pro-
pio tiempo tan especializado como la 
Filología románica, tan intensamente 
cultivado en las Universidades de todos 
los países progresivos. Muy bien que se 
enseñen el Griego y el Latín, el Arabe 
y el Hebreo con sus correspondientes 
literaturas. Pero ¿por qué se ha de ex-
cluir el estudio de las Lenguas y de 
las Literaturas romances de la Uni-
versidad española? ¿No es ridículo que 
para estudiar el Francés antiguo y la 
antigua Literatura francesa—y lo mis-
mo podríamos decir del provenzal o del 
italiano—un estudiante español se vea 
obligado a trasladarse a una Universi-
dad francesa o alemana? En toda la 
Europa culta no existe ningún país en 
cuyas Universidades no se den cursos 
sistemáticos de Lingüística romance y 
de Gramática histórica de las principa-
les Lenguas romances. España es la 
única excepción. Se da el caso vergon-
zoso de no haber en los estudios de la 
Sección de Letras ninguna representa-
ción de la Filología románica fuera 
de la antigua asignatura de "Lengua 
y Literatura española". Los estudian-
tes, después de haber cursado durante 
el primer año de la carrera esta ma-
teria, ya no vuelven a oír hablar más 
de Lengua y de Literatura españolas. 
¿No es vergonzoso que el estudiante 
español no pueda estudiar científica-
mente, en su propia patria, su Lengua 
y su Literatura con la intensidad y el 
provecho con que puede estudiarlas en 
una Universidad extranjera? Existe, en 
verdad, otra cátedra de creación rela-
tivamente reciente: la de "Historia de 
la Lengua castellana". Pero, que sepa-
mos, no ha sido provista ni funciona 
normalmente en ninguna Universidad 
fuera de la Central. 
Creemos cumplir con un deber de pa-
triotismo al señalar a la opinión y al 
Gobierno este lamentable vacío que po-
ne a la Universidad española en una la-
mentable y bochornosa situación de 
atraso e inferioridad respecto a la 
Universidad normal europea. Actual-
mente la Lengua y la Literatura espa-
pañolas se estudian con más intensidad 
en cualquier Universidad de segundo 
orden de Alemania, Francia o Norte-
américa que en todas las nuestras. No 
un año, sino todos los de la carrera 
habría de darse esta enseñanza por im-
posición del más elemental patriotismo. 
Pero esta enseñanza abría de darse 
encuadrada en la disciplina general que 
bajo el nombre de Filología románica 
abarca la enseñanza de las Lenguas y 
de las Literaturas de los pueblos neo-
latinos. 
Otras graves deficiencias podríamos 
señalar aún en el cuadro de enseñan-
zas de la Sección de Letras de dicha 
Facultad. Pero lo dejaremos para otro 
artículo. La reciente creación de la 
"Cátedra Raimundo Lulio" nos dará 
excelente coyuntura para señalar otros 
vacíos que convendría llenar con ur-
gencia. 
Manuel D E MONTOLTÜ 
No se había dicho todo a propósito 
del "Domier 16". Allá va una metá-
fora: 
"M "Domier" trepaba capeando otras 
veces la galerna, esquivando gallarda-
mente la embestida de las olas, la cor-
nada definitiva del mar... Ha sido la 
¡jaca de Cañero de los aviadores." 
En la. primera revista de toros, con 
rejoneador, leeremos: "Cañero, firme en 
la cabina de su Pegaso sin alas, es-
quivó el remolino de cuernos que se le 
venia encima; pero la jaca entró en 
barrena y Cañero aterrizó en ios me-
dios, mientras su cabalgadura capota-
ba para siempre." 
« * * 
"Meta no volverá a cantar en Espa-
ña si no se nacionaliza la ópera." 
l a fórmula de despedida no puede 
ser más delicada, ¿eh?... 
« * * 
"Vino viejo en odres nuevas. 
"La verbena perdió su condición de 
fenómeno de barrio. Malogrando pecu-
llaridads, vino a convertirse en rosario 
canicular de monotonías nómadas." 
—¿Dónde vas con mantón de Ma-
mila? ¿Dónde vas con vestido chiné? 
—A lucirme y ver el rosario canicu-
lar de monotonías nómadas, y a meter-
me en la cama después. 
—¿Y si a mí me diera la gana de 
que fueras del brazo con él? 
—'Pues... me iría con él de rosario 
canicular de monotonías nómadas, y a 
Jos toros de Carabanchel. 
» * * 
Tíos pensamientos de naturaleza 
egoísta y degradante semejan el capa-
razón de un crustáceo, donde las dis-
a m u e r t o u n f a m o s o 
g u e r r e r o p i e l r o j a 
E n su juventud conquistó el nombre 
de "Trueno de los Montes" 
SASKATOON (Saskatáhewn), 17.—A 
la edad de ochenta y cinco años ha fa-
llecido el famoso guerrero indio conoci-
do por el apodo de "Trueno de los Mon-
tes". 
E l viejo guerrero se había negado 
siempre a convertirse al cristianismo. 
Era además un exaltado defensor de las 
costumbres tradicionales de los indios. 
Su entierro será verificado con todos los 
ritos paganos. Le han acompañado hasta 
su sepultura sus dos esposas, con su 
numerosa descendencia de hijos y nietos. 
E l nombre de "Trueno de los Mon-
tes" lo conquistó en la juventud lu-
chando con una partida de indios ene-
migos completamente solo, a la que dis-
persó, causando gran número de bajas, 
arrojándoles grandes bloques de piedra 
desde una pequeña colina donde se ha-
bía refugiado. 
cordantes antenas dan la sensación de 
una masa, torpe que se mueve ciega-
mente, y en la que el color anaran-
jado..." 
Basta. He aquí otro que aún cree que 
los cangrejos salen coloraditos del mar 
o del río. 
No: no se acaba en el mundo la bue-
na fe. 
« « » 
"En resoduoión: las personas decentes 
pueden ser contadas por los dedos de la 
mano." 
¡Cáspita!... Pero, ¿dónde mira ese 
hombre ?, 
VIESMO 
D e a q u í y de a l l á 
La Smithsonian Institution, que equi-
vale en loa Estados Unidos a nuestra 
Academia de Ciencias, ha acordado "re-
conocer a los hermanos Wright como in-
ventores del aeroplano". 
Para darse exacta cuenta de la im-
portancia de esta decisión es preciso re-
troceder a los últimos días del siglo pa-
sado en que el doctor Langley, secreta-
rio de dicha Institución, y uno de los 
mayares prestigias de la ciencia norte-
amcr'cana, emprendió la construcción 
de un aparato que él bautizó con el nom-
bre de "aeródromo". E l "aeródromo" de-
bía voisr lanzado desde la cubierta de 
un barco en ©1 río Potomac. Los prime-
ros ensayos fracasaron y después de mu-
chas pruebas, seguidas todas de fraca-
so, consiguió introducir mejoras que, se-
gún él, daban al aparato la seguridad 
absoluta de mantenerse en él aire. Pre-
parado todo para la demostración defi-
nitiva ante los miembros de la Smith-
sonian Institution, el aparato fué lanza-
do al aire y al mismo tiempo precipita-
do en el río, de donde pudieron sacar-
lo maltrecho y reconstruirlo después pa-
ra memoria en lo futuro. 
A pesar de este nuevo frajcaso, Lan-
gley no desmayó y continuó introducien-
do mejoras en su invento; pero antes de 
que llegara a un resultado satisfactorio, 
ios hermanos Wilburg y Orville Wright, 
mecánicos ciclistas, hicieron con éxito 
las primeras pruebas de su aeroplano en 
las dunas de Carolina del Norte. Esto 
era el 17 de diciembre de 1903. 
La Smithsonian Institution, sin embar-
go, no podía admitir que unos modes-
tos, ignorados e "ignorantes" mecánicos 
de bicicletas tuvieran más éxito que su 
colega, de acreditada fama dentíñca, y 
se apresuraron a asegurar la fama de 
Langley. Y en 1914, ya muerto el "in-
ventor", construyen un aparato como el 
destruido en las primeras pruebas; mon-
tan en él un motor moderno y le colo-
can en el museo de dicha Institución con 
una placa de bronce que le acredita de 
ser el primer aeroplano del mundo. Cla-
ro está que este "aeródromo" no voló; 
pero los señores de la Smithsonian no 
dudaban que debió volar "por estar cons-
truido con arreglo a los últimos adelan-
tos de la ciencia". 
Ahora bien: la Aviación moderna es-
tá toda ella basada, no en la maravilla 
científica de Langley, sino en el "absur-
do juguete" de los mecánicos de bicicle-
tas señores Wright. Cuando uno de és-
tos murió, su hermano, deseando rega-
lar el biplano a la nación, se lo ofreció 
al museo Smithsonian, a condición de 
que se le pusiera la placa colocada en el 
"aeródromo". La Institución rehusó el 
aparato histórico y éste fué llevado al 
Museo de South Kensington, en Londres, 
donde aún se conserva. 
Recientemente, los académicos norte-
americanos parecen haberse dado cuen-
ta de su error y ofrecen a Wright el 
puesto de honor para su biplano, si lo 
restituye a los Estados Unidos y lo en-
trega al Smithsonian Museum. Pero al 
"ignorado mecánico de bicicletas"—como 
le llamaron los hombres de ciencia hace 
veinte años—no le basta esta promesa. 
Exige que el Congreso proteste enérgi-
camente ante la Smithsonian Institution 
de la "absurda actitud de los académi-
cos creando y manteniendo la falsa im-
presión de que el honor de inventar el 
primer avión no pertenece a los Wright, 
sino a Langley". E l Congreso, desde lue-
go, no tiene inconveniente en presentar 
una protesta que, además de restituirles 
el primer "pájaro artificial", les da oca-
sión para poner un poco en ridículo a 
los "inmortales", que tanto persiguieron 
el invento más transcendental de la vi-
da moderna. 
n 
L a Prensa norteamericana comenta 
sabrosamente el acuerdo de la Academia 
Española de Medicina sobre el ya uni-
versal "caso Asuero". Razonan, natural-
mente, como pacientes, no como facul-
tativos; y puestos en este terreno califi-
can de absurda la obstinación de lo más 
autorizado de la ciencia médica de nues-
tro país al decidir "ignorar al doctor 
Asuero y sus curas milagrosas". ¿Recti-
ficarán también los "inmortales" espa-
ñoles dentro de un cuarto de siglo?" Es 
dudoso. Nosotros no rectificamos nunca 
para conseguir una gloria nacional. En 
el mejor de los casos se proclamará al 
médico francés como verdadero inventor 
y al español como un "ignorante mecá-
nico" de la Medicina. 
Margarita DE MAYO IZARRA 
Nueva York, junio, 1929. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
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E L M A Y O R A L . — A ver, a ver éste cómo toma la curva. 
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L a p o l í t i c a r u m a n a 
Los liberales se oponen a la des-
centralización administrativa 
que defiende el Gobierno 
UNA MANIOBRA POLITICA EN 
NOMBRE DE LA PATRIA 
L A S F L O R E S 
En el centro del hermoso valle de So-rse explican aquellos increíbles privile-
brado, y a poca distancia del Tambre, que i gios, que los monjes recibían a cambio 
allí nace, se ve una lagima de unos dos ki-¡ de sus truchas; aun en el tiempo de 
lómetros de extensión. Hoy parece un 
lago natural, pero se sabe que fué obra 
de los monjes benedictinos. Por el Jado 
del Sur pasa la vía romana, cuya cal-
zada sirve de muro de contención, y to-
davía se ve algún arco por el cual, aun-
que tapiado, se filtra el agua, que se 
desparrama valle abajo y va a juntar-
se por invisibles meandros a la corrien-
te del Tambre, que allí no pasa de sim-
ple arroyo. 
Aunque situado en plena montaña, el 
Felipe IV, adquirió él Monasterio cinco 
feligresías en Noya, a tantas leguas de 
Sobrado. No se creería tal cosa, si no 
existiese la cédula real del 22 de julio 
de 1634; bien es verdad que el A.bad y 
los monjes pagaron a su majestad, por 
una sola vez, "tres quentos setecientos 
treinta y dos mil, y treinta y ocho ma-
ravedises". 
Para todos aquellos servicios y ?os 
que hacían a los pueblos, tenían los 
monjes de Sobrado, esclavos, según eos-
valle está completamente abrigado por tumbre en la Edad Media; pero consta 
lomas redondeadas, cubiertas de sembra- por la Historia que fueron los primeros 
dos, que dan ai paisaje esa dulzura fe-i en abolir la esclavitud, dando a los es-
menina característica de las tierras ga-
llegas; sólo allá, por el Sur, bastante le-
jos, se levanta la mole negruzca de los 
montes de Bocelo a 810 sobre ei nivel 
del mar, y al Este la "Cola da Sarpe-
te", más elevada todavía. 
Ibamos por ver la famosa laguna de 
los monjes; en aquel momento un trozo 
de cielo tendido al sol sobre la verdura 
mimosa del valle. Por suerte, no había 
entonces ingleses pescando anguilas y 
truchas, deporte favorito del lugar, y, 
por desgracia, no pudimos ver los cis-
nes elegantes y los patos de reflejos 
metálicos, que, antes de ahuyentarlos 
estos cazadores exóticos, adornaban con 
sus giros graciosos la belleza estupen-
da de la laguna. Los monjes habían po-
blado sus aguas de sabrosos peces, en 
tanta cantidad y con tal eficacia, que. 
aún hoy, es lo único que queda de su 
labor colonizadora. Desaparecieron las 
imágenes y esculturas de la suntuosa 
iglesia, las innumerables reliquias de los 
Santos, los sarcófagos y huesos de los 
héroes, hasta los sillares y los arcos de 
granito, que parecía eterno; lo que no 
ha desaparecido son las anguilas y las 
truchas que los monjes arrojaron al 
fango vivificador de la laguna. En cier-
tas épocas del año hay pescador que 
recoge al día sus 30 libras de pesca, 
y se encuentran todavía anguilas de 
tres y cuatro kilos, las más sabrosas 
que gustó paladar humano, al decir de 
ios aficionados. 
Se comprende que los benditos pa-
dres benedictinos y cistercienses hayan 
puesto tanto interés y tanto saber en 
mejorar la raza de las truchas en su 
laguna de Sobrado. Como apenas hubo i 
Obispo o autoridad eclesiástica que no 
se hospedase en su Monasterio, de paso 
para Santiago, había que ponerles en la 
mesa algún bocado que se distinguiera 
de los demás de la península; por algo 
era entonces Sobrado el Monasterio más 
rico y poderoso de España. Por cierto, 
que el Cardenal Hugo, sobrino de nues-
tro Alfonso VII, el Emperador, cuando 
más atareado estaba soboreando la más 
sabrosa trucha o anguila, en esto no 
están conformes los autores, que ios 
monjes pudieron encontrar, recibió a los 
legados de Roma, que le anunciaban su 
elevación al solio pontificio, que ocupó 
con el nombre de Calixto n. Dejó la 
mesa y las truchas, y, sin más, se or-
ganizó una procesión de acción de gra-
cias, que recorrió aquella parte del Mo-
nasterio, que desde entonces se llama 
"Vía Sacra", hasta el día de hoy. Este 
hecho importantísimo de la historia de 
Sobrado tuvo lugar el año 1119.del Se-
ñor. 
Figúrese el lector los apuros de aque-
llos buenos padres cuando tenían que 
pescar las truchas para los Reyes, que 
clavos la libertad que les correspondía, 
como hijos de Dios. Consta también que 
muchos preferían la esclavitud de ios 
monjes a la libertad. ¡Con tanto respe-
to y liberalidad los trataban! 
Embobados con la curiosa historia del 
Monasterio, habíamos perdido de vista 
la laguna, la calzada romana con sus 
guijarros porfiroides, la doble fuente 
ferruginosa, que mana más abajo, "una 
para hombres y otra para mujeres"; la 
zanja florida que conduce el agua a los 
molinos y praderías del convento, zan-
ja interrumpida por una habilísima 
"pesquera", donde "caían", seguramente, 
las anguilas y las truchas; en fin, tan-
tas cosas y tantos recuerdos como flo-
tan sobre estas aguas risueñas, igual 
que estas ingrávidas libélulas azules, 
de un azul tan claro y transparente, 
como si fuesen de vapor condensado. La 
madreselva, el laurel y hierbabuena, que. 
con otras plantas y flores, orlan las 
orillas de la laguna, perfuman inten-
samente nuestro camino. Por aquí pa-
saron las legiones de Roma, las hor-
das de los Suevos, los corceles árabes, 
las enjaezadas muías de Papas y Obis-
pos, las jubilosas turbas de peregrinos, 
el séquito fastuoso de los Reyes, las 
salmodiantes procesiones de los mon-
jes. A ratos, alguna trucha curiosa 
saca la cabecita parda sobre la super-
ficie temblorosa; todo ha desaparecido, 
menos ellas. Sólo desgarra el silencio 
solemne y luminoso del valle el coro es-
tridente de las ranas, como carcajadas 
infernales de diablos invisibles-
Manuel GRASA 
F o t o g r a f í a s p o r r a d i o d e 
Dentro de poco se abrirá el 
servicio ai público 
LONDRES, 17.—Se anuncia la pró-
xima inauguración de un servicio entre 
Londres y Berlín para la transmisión 
por telegrafía sin hilos de imágenes y 
fotografías. 
ARGENTINA Y EUROPA 
BUENOS AIRES, 17.—La Compañía 
Internacional Radio y la Compañía Te-
lefónica "Unión" se proponen establecer 
un servicio de comunicación telefónica 
entre la Argentina y el 35 por 100 de los 
demás países que en la actualidad em-
plean el teléfono. 
Dichas Compañías están terminando 
una poderosa estación radiofónica, que 
se comunicará con otras similares que 
se están construyendo cerca de Nueva 
York, en Chile y en Uruguay y España, 
con tanto gusto las" comían; un Alfon- por cuyo conducto podrán asimismo co-
so VII, un Femando 11, un Alfonso IX, ¡municarse con el resto de Europa.—As-
un San Fernando y otros muchos. Asi'sociated Press. 
Las oposiciones se han retirado del 
Parlamento rumano. Han declarado que 
la política del Gobierno actual es tan 
perniciosa para el país que no quieren 
hacerse responsables en modo alguno 
de las leyes que se elaboran en el Par-
lamento y que por esa razón se abstie-
nen de participar en la labor legislativa. 
Numéricamente la fuerza de esos par-
tidos es insignificante. Una docena de 
liberalés y otros tantos de pequeños 
partidos; pero parece que en la ley 
que ha motivado esta crisis la Regen-
cia está más bien al lado de los oposi-
cionistas y en contra del Gobierno. Con 
todo, la mayoría parlamentaria de Ma-
niu es tan grande y ha sido obtenida 
por procedimientos tan legales, sobre 
todo si se les compara con lo que se 
acostumbraba a hacer en Rumania, que 
ha sido preciso inclinarse ante la vo-
luntad del jefe del Ministerio. 
La ley origen del conflicto es la re-
forma de la organización administra-
tiva del Reino que Maniu quiere des-
centralizar. Para comprender bien -a 
tendencia del jefe del Gobierno de Ru-
mania debe tenerse presente que Ma-
niu es de origen transilvano. Pertenece, 
pues, a las provincias conquistadas en 
la gran guerra, y en las que viven 
certa de dos millones de personas de 
raza alemana o húngara, por no citar 
sino las dos principales minorías ét-
nicas. 
Descentralizar es en estos casos una 
obra de prudencia. Quizás—seguramen-
te—los húngaros se sienten atraídos 
por la nación madre, de la que tan 
sólo les separa una línea ordinariamen-
te mal trazada sobre el terreno; pero 
la situación de los alemanes es muy 
distinta. 
Están separados de la patria étnica 
por centenares de, kilómetros. No pue-
den ni soñar con incorporarse a ia na-
ción germánica, ni siquiera a la nación^ 
austríaca. Les interesa, pues, más que 
a ninguna otra minoría, vivir en ouenos 
términos con la raza dominante. Pero 
ésta debe renunciar a tiranizarlos o 
sencillamente a oprimirlos. Aun prote-
gidos por los acuerdos sobre las mino-
rías, es preciso tratarles con generosi-
dad. Y esto es lo que parece intentar 
Maniu con su nueva ley. 
Tiene además el Gobierno rumano la 
lección de la experiencia en Jos ren-
cores que "ha despertado en varios pue-
blos de la Península balcánica la excesi-
va centralización. Se explica el senti-
miento que en los albores de la post-
guerra llevó a serbios y rumanos del 
antiguo reino a imponer su administra-
ción a los territorios conquistados. Des-
confiaban de las poblaciones y querían 
por la fuerza asimilarlas. 
Era una tarea imposible, entre otras 
razones, porque las razas conquistadas 
son muy superiores en cultura y en 
progreso a los conquistadores. En Ru-
mania han llegado a adueñarse del 
Poder, y es natural que Maniu, conoce-
dor de lo que ocurre en su región, 
quiera descentralizar dentro de lo po-
sible. 
Pero la oposición, sobre todo ios li-
berales, les acusan ahora de traicionar 
casi a la patria. "Nos presentaremos 
—dice la declaración de Vintila Bra-
tiano, el jefe del partido liberal—ante 
las masas populares, entre las que vi-
bra el alma de la nación que reacciona 
con energía, y tocaremos a rebato con-
| tra la reforma administrativa, que hace 
resurgir en las nuevas provincias los 
regímenes austríaco y ruso que el alma 
popular consideraba enterrados para 
siempre." 
E l peligro de esta actitud es que 
los liberales se presentan como defen-
sores de la unidad de la patria, y ya 
se sabe cómo las masas populares, ma-
lisimamente informadas, de ordinario, 
acerca de lo que esta palabra significa, 
suelen reaccionar. Por otra parte, ya 
hemos dicho que hasta la Regencia ha 
intervenido contra la reforma y ha lo-
Sevilla, como Venecia, vive de su i 
yenda. Cegad los canales de esta u 
tima población; volad con la imagin 
cióu la plaza de San Marcos; con i 
Campanile, la basílica y el Palacio ñ 
los Dux, y Venecia ya no será Vene9 
cia. Así deben de entenderlo los vene' 
cianos cuando se apresuraron a levan" 
tar el Campanile derruido. 
Ensanchad las vías de Sevilla; qui. 
tadle sus calles tortuosas, sus toldos" 
sus callejones sin salida, sus patios' 
sus rejas sus flores..., todo lo que e| 
extranjero admira precisamente porque 
no lo ve en su casa, y Sevilla ya no 
será Sevilla. Camino de ello ce va. La 
piqueta demoledora ha abierto en algu-
nos sitios grandes avenidas con casas 
al estilo de Madrid, de París, de Lon-
dres..., en las que falta el patio, la can-
cela, la reja, las flores... La tijera ha 
cortado los moños y son contadas las 
mujeres que lucen en el pelo un clavel, 
como son contados los balcones que se 
adornan con la policromía de enredade-
ras, geranios, claveles y rosas... por 
excepción hay en el patio de Banderas 
del Alcázar de Sevilla una fachada que 
atrae la mirada de todos "os turistas. 
Y es que da la sensación de que la casa 
está hecha de flores. ¡Es de una señora 
norteamericana!, que tiene, sin duda, 
un corazón sevillano. 
Sevilla, ¡ay¡, va perdiendo su aire 
moruno; se europeiza y recuerda al po-
bre de artísticas melenas y barbas ri-
zadas, a quien un pintor, entusiasmado 
por la belleza de la artística cabeza 
del pobre, dió a éste unas monedas, co-
mo promesa de mayor premio, citándo-
le para el siguiente día, en que habría 
de copiar arrugas, bucles y rizos. El 
pobre, como sabréis quizá, creyó que 
se debía adecentar para ir al estudio 
del pintor, y con el dinero recibido se 
peló, se afeitó y se dió masaje. "Muy 
limpio, pero... ya no me sirve usted.'" 
!Que no tengan pronto que decir de Se-
villa los extranjeros lo que del pobre 
dijo el pintor! Y si la piqueta no rea-
peta los callejones, que el buen gusto 
andaluz respete las flores. 
Armando GUERRA 
L i a c i ó n c a u s o 
T u r q u í í 
Han quedado sin albergue tres 
mil quinientas personas 
ANGORA, 17.—Según las noticias re-
cibidas últimamente sobre las inunda-
ciones en la región de Trebizonda, las 
víctimas pasan de 700, y hay más de 
3.500 personas sin albergue. 
Los desprendimientos de enormes ma-
sas de tierra continúan en diversos 
puntos, teniendo bajo una amenaza cons-
tante a la población. 
Solamente en la región de Surmene 
los daños materiales se calculan en más 
de 700.000 libras turcas. 
Empezarán a prestar servicio 
eí año 1932 
NUEVA YORK, 17.—La United Sta-
tes Lines anuncia que en el transcurso 
del próximo año se procederá a la co-
locación en los astilleros de las quillas 
de dos paquebotes gigantes, de 56.000 
toneladas, cuyo coste será 25 millones 
de dólares cada uno. 
Probablemente podrán ser puestos a 
disposición del Gobierno para el servicio 
de pasajeros a través del Atlántico el 
año 1932. 
grado algunas modificaciones en fl tex-
to de! proyecto; pero la tenacidad del 
partido gobernante se ha impuesto 
por fin. 
La retirada de los partidos ae oposi-
ción es un incidente desagradable en 
los momentos actuales. Cierto q-ie e' 
complot ha sido de escasa mportan-
cia; pero los movimientos de esa dase 
no suelen favorecer a los Gobiernos, 
aun cuando fracasen tan estrepitosa-
mente, como ha ocurrido a la ultima 
conspiración. Con todo, el gesto de los 
liberales ha de ser más bien una roa-
niobra política que un deseo ie hacer 
bien a la nación. 
a. u 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L DE3ATE por Emilio Carrascosa) 
—¡Oh, Sergio, qué situación la mía tan paradójica! 
No más paradójica, amiga mía, que las en que se 
ha hallado usted desde el mismo instante de su llegada 
a Rusia. Porque su permanencia de usted en nuestro 
país ha sido una continua paradoja, convengamos en 
ello. 
—Es cierto, como lo es que ni un solo día me ha fal-
tado la ayuda de Dios, que ha querido velar por mí, 
conducirme y guardarme. ¿Es posible, Sergio, que se 
empeñe usted en no ver cómo es la mano de la Provi-
dencia, la que va marcando nuestros destinos? 
E l nihilista no tuvo tiempo de responder, porque Bár-
bara, extrañada de que no volvieran, les llamaba a vo-
ces desde la puerta de la casa Lulú, que por lo visto 
sentía apetito, demandaba enérgicamente la presencia 
de la cabra, sin importársele nada que no hubiera lle-
gado todavía la hora del yantar. 
Estéfano llegó más tarde de lo que se esperaba, muy 
serio, con gesto grave. Era un eslavo de estatura y 
complexión hercúleas, de rubia cabellera y ojos grises 
y opacos, inexpresivos en su mirada. Los rasgos de 
su rostro eran tan acentuadamente duros, que daba 
la sensación de que no sabía reír. En cuanto le vió en-
trar, Sergio Bastow. que arreglaba un sedal de los que 
«u padre utilizaba en la pesca, abandonó su puesto y 
salió al encuentro del recién llegado, hasta el extremo 
de la avenida del jardín. Los dos hombres, por indica-
ción de Sergio, fueron a sentarse en un banco rústico 
que había debajo de una parra llena de dulces racimos 
de granos dorados. 
—¿Qué?—preguntó el hijo de Bárbara procurando 
que la expresión de su rostro no traicionara sus pa-
labras—. ¿Ha terminado la ejecución? 
—Sí—respondió Estéfano—; los hemos ahorcado uno 
tras otro para que la ejecución de la sentencia dicta-
da por la Tcheca tuviera mayor ejemplaridad. Por esta 
vez podemos asegurar que el conato de sedición está 
sofocado en sus raíces. 
— N o hables en casa de las ejecuciones, camarada 
Estéfano; estás cosas entristecen siempre a las muje-
res, por incondicionales que nos sean. 
—No tan sólo a las mujeres, camarada Sergio; de 
mí se decirte que no es espectáculo que me seduzca el 
ver a irnos pobres diablos colgados de una maroma por 
el cuello y con una cuarta de lengua fuera. Oaro que 
la necesidad del procedimiento se impone, y esto es lo 
verdaderamente triste si se piensa en ello, que el pue-
blo ruso no se deje gobernar, sino por el terror. 
—¡Quién sabe!—respondió Sergio Bastow con acento 
ensoñador, dejando que su mirada se perdiese en la le-
janía del horizonte, por donde en aquel momento des-
aparecía, poco a poco, el sol. 
Entre los dos hombres se hizo un silencio que ningu-
no de ellos parecía dispuesto a romper, acaso porque 
los dos se hallaban entregados a hondas reflexiones. 
La humedad del suelo del jardín, recién regado, llegaba 
a los huesos, y Sergio experimentó en todo su cuei-po 
un escalofrío. 
—Si te parece entraremos en casa, porque no me 
siento bien—le dijo a su amigo—. ¿Cuándo te vas? 
—Mañana al amanecer. Tengo necesidad de perma-
necer uno o dos días en Tchernoi donde reside un rico 
hacendado, que, al parecer, esconde una gran cantidad 
. de trigo; se me ha confiado el encargo de comprobar 
• la veracidad de la denuncia y quiero cumplir este co-
metido antes de regresar a Moscou. ¿Y aquí, cómo an-
dáis de provisiones, qué tal vivís? 
—Hasta ahora tan bien como pudiéramos desear, da-
das las circunstancias. Podemos alimentamos con al-
go más que con pan, que es de lo qtue viven la generali-
dad de los rusos. Mi madre ha cogido una buena cosecha 
de habichuelas, que comemos en ensalada; tenemos, 
además, la leche que nos dan nuestras cabras. ®1 me-
nú es bastante nutritivo, como podrás comprobar por 
tí mismo a la hora de la cena. 
Sergio y Estéfano entraron en la casa. Yane, llevan-
do a su hijo en los brazos, se había retirado ya a su 
pabelloncito del -jardín. 
v n 
¡Camino de Francia! 
Se aproximaba ed otoño y las hojas de los árboles 
comenzaban a ponerse amarillas. Lulú andaba ya com-
pletamente soüo, con paso firme, y seguía desarrollán-
dose fuerte y robusto como un plantón de roble; el 
chiquillo, inteligente y despabilado como pocos niños 
a su edad, daba muestras a todas horas de una sana 
alegría, y había llegado a ser el encanto de Bárbara 
y de su marido, a quienes les tendía sus bracitos pe-
digüeños de caricias, seguro de obtenerlas amplias y 
fervorosas. Sergio Bastow, por un sentimiento de deli-
cadeza exquisita, que Yane le agradecía mucho, se abs-
tenía de acariciar al pequeño por muchos que fueran 
sus deseos de hacerlo. E l desdichado enflaquecía y se 
debilitaba rápidamente. Su pobre madre lloraba en si-
lencio, a hurtadillas, y el viejo pescador ocultaba la 
inquietud que el estado de su hijo le inspiraba E l en-
fermo tuvo que abandonar sus habituales ocupaciones 
porque le faltaban las fuerzas y apenas salía ce casa. 
Con ello, la situación se hizo mucho más difícil, casi 
insostenible, para Yane. Había que apresurar a toda 
costa el momento de la partida. Una tarde del mes de 
septiembre, después de terminada su tarea en los ta-
lleres nacionales, la joven princesa de Rosarof «e diri-
gió al Consulado de su país. 
—Vengo a decirte adiós, mi buen amigo, a despedir-
me de usted—exclamó gozosa mientras estrechaba la 
mano de Luis León, que había salido a su encuentro 
para fecibirla. 
—i¡Cómo!... ¿Se va usted, princesa?—preguntó no 
sin asombro el cónsul. 
—Es absolutamente preciso. ¿Qué noticias tiene us-
ted de la guerra? 
—Pocas, pero todas coinciden en que no puede pro-
longarse por más tiempo, en que estamos en vísperas 
de la firma de un armisticio. Yo recibí ayer una carta 
que salió de Francia hace dos meses, y que ha tardado 
en llegar a mis manos sesenta días; probablemente ha-
brá recorrido medio mundo. 
—¿Carta de su familia de usted, acaso? Yo no re-
cibo casi nunca las que seguramente me escribe la 
mía. Soy en eso mucho menos afortunada que usted. 
.—De mi hermana que está en Suiza, donde, como 
dama enfermera de la Cruz Roja se ha dedicado a la 
asistencia de los heridos desde que estalló la contienda. 
Por cierto que me confirma el asesinato de la familia 
imperial rusa. Por lo visto, el bárbaro crimen no cons-
tituye un secreto para nadie en Francia. 
—¡Oh, mi marido!—exclamó Yane prorrumpiendo en 
sollozos—. ¡Muerto, muerto también. Dios mío!... 
Luis León respetó el dolor de la joven princesa, y 
cuando la vió im poco más calmada le dijo: 
—¡Quién sabe, señora! A lo mejor ha logrado evadir-
se, no pierda usted la esperanza Y ahora menos que 
nunca, porque un periódico ruso anímela que la gue-
rra toca a su fin. 
—Dios lo quiera; con eso podré hacerme la ilusión 
de que regreso a mi patria querida llevándole la 
paz. ¿Y usted, mi pobre amigo, va a permanecer des-
terrado todavía en este inhospitalario país? 
—¡Qué he de hacer! Espero una orden de mi g0-
biemo, pero mientras no la reciba, mi deber consiste 
en continuar en el cargo que se me confió. Probable-
mente, el dia menos pensado moriré de miseria y 
de hambre, si es que no acabo mis días en manos 
de los soldados rojos. Hace ya mucho tiempo que W 
puesto mi existencia en manos de Dios, y espero re-
signadamente que se cumplan los designios providen-
ciales. Si le he de decir la verdad, la muerte no n16 
espanta, porque veo en ella, no sólo a la libertadora, 
sino la ocasión de ganar el Paraíso. Ante esta pi"0' 
mesa, ¿qué importa morir, ni cómo no ha de ser de-
seable la muerte? 
E i viejo cónsul se quedó pensativo un momento-
Luego, alzando la cabeza que había dejado caer so 
bre el pecho, preguntó: 
—¿Qué ha sido de mi ahijado, princesa? 
—¡Oh!, está cada día más guapo—respondió Yan̂  
con orgullo maternal que se reflejaba en la exPreS1T.o, 
radiosa de su rostro.—Es un raucha-chón fuerte J-
busto que hace honor a su padrino. ,g 
Luis León y Yane cambiaron una sonrisa. Despu^ 
el cónsul se sentó ante su mesa de despacho para 
cribirle una carta a su hermana que pensaba con ^ 
a la joven princesa, seguro de que aceptaría g"3 _ ^ 
el encargo. Mientras cerraba el sobre, le 8'conse?ríSn. 
Yane que no dejara nunca de presentarse a los c ^ 
les de Francia o en su defecto, al de cualquiera^ 
las naciones aliadas de Francia, tan pronto col^° j..-^ 
gara a una ciudad, pues en los consulados le ^ 
informes y datos que podrían contribuir rnucho 
cer menos penoso su largo viaje. 
Llegó un momento en qüe visitante y visit _ 0e^el 
manecieron silenciosos, con los ojos clavados .̂̂ g 
suelo. Una y otro, setían la emoción íntima > 
de aquella despedida que acaso fuera definitiva- ^ 
que se conocían desde hacia, poco tiempo, joS 
cido entre ellos una sincera amistad que a 
(Continua rá) 
